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financiación de las 
obras públicas 
E l Directorio mi l i tar se preocupa de 
la crisis obrera y estudia los planes do 
obras que pudieran remediar la . L a par-
te técnica no ofrece dificultad, y los in -
nieros ^el Es tado se bastan, con su 
reconocida competencia , para formular y 
desarrollar de un modo p r á c t i c o y aca-
bado los proyectos de este orden que se 
les encomienden. L a s dificultades co-
jnienwn al abordarse la parte financiera, 
en general, y concretamente, la que con-
cierne a la o b t e n c i ó n y d isponibi l idad de 
¡os fondos necesarios p a r a la e j e c u c i ó n 
cornpicLa y r á p i d a de las obras proyec-
A este respecto, la F e d e r a c i ó n de I n -
dustrias Nacionales s u g i r i ó , en escrito 
elevado al Gobierno en 27 de junio 
de 19'24, o sea poco tiempo d e s p u é s de 
haberse ella const i tuido, una s o l u c i ó n 
mUy viable, para c u y a r e a l i z a c i ó n pro-
metía la mi sma F e d e r a c i ó n todo el con-
curso de sus propios elementos. 
Consis t ía la s o l u c i ó n en capi ta l i zar las 
anualidades cons ignadas en el presu -
puesto de Fomento p a r a servic io de 
obras, y proporc ionarse , por operacio-
nes de c r é d i t o , el importe de la capita-
l ización calculada. De esta suerte se con-
centrar ían y se h a r í a n disponibles , en el 
acto o en el momento oportuno, los fon-
dos difusos y fraccionados en un largo 
período de a ñ o s , y se f a c i l i t a r í a la pron-
ta t e r m i n a c i ó n de las obras con la su -
pres ión de las interrupciones y demoras 
que frecuentemente se or ig inan por el 
agotamiento de las sumas parc ia les y de-
masiados l imitadas y que s iempre son 
onerosas y perjudic ia les por los recar-
gos y rectificaciones que forzosamente 
entrañan. 
I n s i s t i ó la F e d e r a c i ó n en la s o l u c i ó n y 
el ofrecimiento, reproduciendo en 11 de 
diciembre ú l t i m o su anter ior e scr i to ; y 
recientemente—el 17 de marzo—vuelve a 
recordarlo en una ins tanc ia presentada 
al subsecretario del minis ter io de F o -
mento y r e f i r i é n d o s e especialmente, esta 
vez, a la c o n s t r u c c i ó n de los puentes 
quo faltan en muchas carre teras del E s -
tado e imposibil i tan o cortan la conti-
nuidad del tráfico por ellas, ya porque 
nunca se l l enó esa laguna, y a porque han 
sido destruidos o perjudicados por los 
temporales los puentes que se h a b í a n 
construido. 
D e s p u é s de mencionar este estado de 
cosas y de apuntar los inconvenientes 
que de él resultan p a r a la normal c i r c u -
lación y para la g e s t i ó n del Poder p ú -
blico, la F e d e r a c i ó n propone, en su ins-
tancia, los medios de obviar las dos- c la-
ses de o b s t á c u l o s o dificultades que sue-
len presentarse en la e j e c u c i ó n de los 
proyectos, a s a b e r : la insuficiencia de los 
crédi tos anuales consignados en los pre-
supuestos generales del E s t a d o y» la pe-
nosa y larga labor que requiere la contra-
tación de cada obra, Y dice textualmente: 
«Para remover el pr imero de estos obs-
táculos (en el caso concreto a que se r ^ 
ficrc), existe, como medio, el capi ta l i zar 
las anualidades que vienen siendo destina-
das a la e j e c u c i ó n de los puentes que 
fallan en las carre teras del E s t a d o ya 
construidas, pudiendo con ello rea l izarse 
en cuatro o cinco a ñ o s lo que de otro 
HKMIO no t e n d r í a real idad—a igualdad de 
consignaciones anuales—, sino al cabo 
de veinte a ñ o s . Y p a r a remover el se-
gundo, c a b r í a contratar en cada caso 
mediante concursos p ú b l i c o s , con la obli-
gac ión, impuesta a los concursantes , de 
presentar los proyectos en r e l a c i ó n a sus 
proposiciones de precios de conjunto y 
nnitarios; proyectos redactados con arre -
glo a las c a r a c t e r í s t i c a s que la A d m i n i s -
tración fijase, ,0 con las que correspon-
diesen mejor a toda clase de convenien-
cias, dentro del p r o g r a m a de las necesi-
dades que h a b r í a n de ser satisfechas, y 
en las mejores condic iones e c o n ó m i c a s . » 
No pretende la F e d e r a c i ó n , como se 
ve, n i n g ú n privi legio ni n i n g u n a conce-
sión especial . Se l imita a ind icar los pro-
cedimientos m á s adecuados y expeditivos 
Pora lograr lo que es un anhelo nacional 
y urgente, y por este concepto y por el 
est ímulo que para s u r e a l i z a c i ó n tienen 
naturalmente las industr ias y las fuerzas 
de trabajo del p a í s , se ofrece, con los 
valiosos elementos que en su seno r e ú n e , 
* servir de auxi l iar a la A d m i n i s t r a c i ó n 
Pública y de intermediario oficioso y par-
"f'ilarmcnte desinteresado entre esa A d -
min i s trac ión y las representaciones ge-
Jíuinas de los elementos propulsores de 
la riqueza nacional . 
Ofrecimiento es é s t e que n i n g ú n Go-
|crno puede d e s d e ñ a r , n i s iquiera reci-
Declaración ministerial de Painlevé 
E E — 
Equilibrio del presupuesto, reducción de gastos, seguridad, 
una representación en la Santa Sede digna de Francia, la 
legis lación alsaciana no s e r á reformada violentamente 
E E 
Después de un largo debate, se aprobó la declaración por 304 voto;: contra 218 
E E 
L a s i t u a c i ó n financiera 
D e s p u é s de quedar establecido un presu-
puesto Incontestablemente equilibrado, el 
Gobierno h a r á toda clase de esfuerzos en-
caminados a d i sminuir el pasivo, y pedi-
rá a l a n a c i ó n ciertos sacrificios, haciendo 
un l lamamiento al patriotismo de todos los 
ciudadanos y a la concordia nacional . 
A l s a c i a y el Vat i cano 
P a r a l legar a este r e s u l t a d o — a ñ a d e — e s 
preciso evitar toda c u e s t i ó n susceptible de 
engendrar divergencias y p o l é m i c a s i r r i -
tantes. E l Gobierno, respetuosn para todas 
las creencias, pero indefectiblemente fiel 
a l a l e g i s l a c i ó n la ica , s a b r á mantener cer-
ca del Vaticano un representante digno de 
F r a n c i a . Todos los miembros del Gobierno, 
a pesar de sus convicciones personales en 
materia doctrinal, e s t á n de acuerdo en que 
no Serla prudente en los actuales momen-
tos suscitar controversias inoportunas. Res-
petuosos « c o n los derechos adquiridos, y 
deseando u n a inteligencia general en bien 
de l a unidad nacional , los ministros pro-
c u r a r á n proseguir la obra de lenta as imi-
l a c i ó n legislativa de Al sac ia y Lorena . 
L a p o l í t i c a social 
S i las necesidades ñ n a n c i e i a s retrasaran 
a l g ú n tiempo la r e a l i z a c i ó n de ciertas re-
formas sociales demasiado costosas, se pro-
curará , s in embargo, l levar a cabo todas 
las reformas posibles que no graven ( i pre-
supuesto. 
E n lo que concierne a l a c u e s t i ó n de 
los socorros sociales, se p r o c e d e r á a la ra-
t i f icac ión de los convenios internaciona-
les, y entre ellos a l de W á s h i n g t o n , rela-
tivo a l trabajo. Se c o m p r i m i r á n hasta lo 
estricto m í n i m o los gastos administrativos 
de las regiones l iberadas y se invest igara 
y a p l i c a r á severamente lo concerniente a 
las indemnizaciones y d a ñ o s . 
L a s dificultades presentes—termina dicien-
do—no deben hacer olvidar que los recur-
sos de F r a n c i a son inagotables y que F r a n -
c ia h a salido siempre airosamente de to-
das esas pruebas. 
E M P I E Z A E L D E B A T E 
Durante l a lectura, y al terminar é s ta , 
los diputados de las diferentes tendencias 
se manif iestan en forma distinta. Seguida-
mente se abre el debate en medio de l a 
mayor a n i m a c i ó n . 
P a r a M. Cach in , diputado comunista, só -
lo un Gobierno de obreros y campesinos 
s e r í a capaz de hacer la felicidad del pais . 
M. Charles Bertrand condena la presen-
c ia de M. Cai l laux en el nuevo.Gobierno. 
M. Goy ataca t a m b i é n con dureza a l nue-
vo mnistro de Hacienda. M. Taitt inger es 
m á s duro en sus conceptos. «La presencia 
de é s e hombre en el Gobierno es un ver-
dadero desaf ío .» 
Pero M. P a i n l e v é no da gran importan-
c ia a estos ataques. Se l imita a responder 
que h a aceptado el Poder por ayudar a 
F r a n c i a a atravesar un p e r í o d o d i f íc i l , y 
que h a l lamado a Cai l laux por conside-
r a r que es el hombre m á s apto para servir 
al p a í s en este trance. 
Se suspende l a s e s i ó n por unos minu-
tos. 
Al reanudarse. Blaisot, de la derecha, cri -
t ica l a c o m p o s i c i ó n del Ministerio en un 
discurso bastante extenso, al que B r i a n d 
responde desde su asiento con breves pa-
labras. Nueva s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n , has-
ta las nueve de l a noche. 
A esa hora hab la primeramente el ex 
ministro L a n d r y acerca de l a s i t u a c i ó n 
financiera, dando lugar as í a la interven-
c i ó n de Cai l laux. 
E L D I S C U R S O D E C A I L L A U X 
E n medio de gran expectaciun se levan-
ta el ministro de Hac ienda: 
•No he de contestar—dice a l comenzar— 
a ninguna i n t e r r u p c i ó n . H a b l a r é de la 
Hacienda publ i ca ; i^ada m á s que de es-
to. He vuelto a asumir la d i r e c c i ó n de los 
servicios de Hacienda. Esos servicios los 
he encontrado en un estado que, por no 
exagerar, l i m p i a r é de c o n f u s i ó n . H a y des-
orden en las cuentas, hay abusos; el es-
tado de la T e s o r e r í a es de gran embara-
zo. No conviene exagerar las actuales di-
ficultades, pero es preciso mirnr La situa-
c i ó n con mucha seriedad. Los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno estriban primeramente en no 
aumentar en nada ni para nada los an-
ticipos del Bancb de F r a n c i a al Estado. 
No s é en qué cabeza pudo surgir esa idea 
de los bonos a corto plazo, idea que, de 
birlo 
lual 
con indeferencia , y menos el ac-
que noblemente asp ira a la conse-
Clon de los ideales nacionales con la 
unión de todos los e s p a ñ o l e s de buena 
untad y dispuestos al esfuerzo nece-
sario. 
n sistema de obras p ú b l i c a s que com-
cio"1^10 de un mo<l0 rnoderno y perfec-
ción e' e(lu*P0 instrumental de la na-
sus funciones vitales es uno de 
6805 idea! es. y de ellos, el m á s anhelado 
ún ico indiscutido. y quizá el 
Tod 
Drárf 3 d' 'ac'ón en su desenvolvimiento 
Su Sería ya inexplicable, 
eión may0r diricu,tud—'a de Ia financia-
curso ^U*de A v i a r s e con el precioso con-
c i ó n 0 ^e '0S e'ementos que la F e d e r a -
tarlo?aRrUpa y o í r e c e - ¿ P o r no acep" 
R a m ó n de O L A S C O A G A 
E' "Rotor" Fletner va a dar 
la vuelta al mundo 
íRAr>ioGRAMA ESpEclAL DE E L D E B A T E ) 
S u a ^ ' i 2 l ' — ^ doctor F l e t n e r y varios 
PosibilVi0^ boradores e s t á n estudiando la 
Luckne 06 PreParar a l velero « C o n d e 
ers» para que provisto de torres 
at0rias- dé l a vue l ta al mundo. - T . O. 
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se ompier.a a hablar de que intenvengan 
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E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Pronósticos para el día 
de hoy: Cantabria y Galic ia , chubascos y 
marejada; centro do España, cielo nu-
boso; Levante y Andalucía , chubascos. 
Temperatura m á x i m a en Madrid, 11,1 gra-
dos, y mínima, 5,1. E n provincias la má-
xima fué de 27 grados en Sevilla y la mí-
nima un grado en Avila. 
l levarse a la prác t i ca , hubiera arrastrado 
al Estado a la quiebra. Los proyectos del 
Gobierno no pueden resumirse en estas 
palabras. E l presupuesto del a ñ o 1925 ha-
ré que so vote con la mayor rapidez po-
sible, e s f o r z á n d o m e para conseguir el equi-
librio del mismo. P e d i r é a los distintos 
ministerios sus propuestas para el presu-
puesto de V.fiG, cuyo proyecto e n t r e g a r é 
al Parlamento en el p r ó x i m o mes de j u -
nio, incluidos en é l todos los gastos y 
los correspondientes impuestos. (Grandes 
aplausos de la izquierda.) Luego v e n d r á 
unr. gran o p e r a c i ó n de saneamiento, que 
t e n d r á carácter monetario. Por ahora no 
puedo decir m á s . S e g u i r é flel a mi pasa-
do y s e g i y r é siendo, con mesura y mode-
r a c i ó n , el mismo hombre que hizo votar 
el impuesto sobre la renta. (Grandes aplau-
sos y aclamaciones en las izquierdas.) 
M. F a b r y se refiere a la c u e s t i ó n de l a 
seguridad. 
Pide al Gobierno que se publique el in-
forme de la C o m i s i ó n de control mil i tar 
interal iada. 
M. Br iand le contesta: 
«Confío en nuestros aliados y en l a So-
ciedad de las Naciones para garantizar a 
F r a n c i a . F r a n c i a tiene motivos para mi 
rar al porvenir con conf ianza .» 
E n cuanto al documento cuya publica-
c i ó n rec lama M. F a b r y , no es posible s in 
un acuerdo de todos los aliados. 
M. B l u m toma la palabra. L a s e s i ó n si-
gue. 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
P A B I S , 21 .—Cámara de Diputados.—Por 
304 votos contra 218, queda aprobada una 
m o c i ó n de confianza al Gobierno. 
* * « 
S . de la fí.—A la hora de cerrar esta 
e d i c i ó n no hemos recibido el f inal del de-
bate, y nos faltan t a m b i é n , salvo el. lige-
ro resumen que publicamos, los discursos 
de l i r iand y de P a i n l e v é . 
D E C L A R A C I O N E S D E H E R R I O T 
P A R I S , 21.—Herriot, interrogado por el 
corresponsal del Matin en L y o n , ha decla-
rado que no lamenta nada de lo que hizo 
durante su permanenecia en el Gobierno. 
C a y ó — d i c e el ex presidente del Consejo— 
porque quiso permanecer fiel siempre a las 
Ideas que d e b í a defender. 
A ñ a d i ó que se p r o p o n í a colaborar con el 
Gobierno P a i n l e v é en tanto que és te conti-
n ú e l a obra de resurgimiento e c o n ó m i c o , 
saneamiento de las f inanzas y legalidad 
d e m o c r á t i c a emprendida por el Gobierno 
que p r e s i d i ó . 
Herriot t e r m i n ó diciendo: «Cuando Poln-
caré me a t a c ó en el Senado c o m p r e n d í gue 
h a b í a llegado el fin. Estoy resuelto a pro-
seguir, como en los ú l t i m o s d í a s de mi ac-
t u a c i ó n gubernamental y como siempre, en 
l a dif íc i l labor de dafender las leyes lai -
cas y sociales que constituyen el funda-
mento de l a repúbl i ca .» 
Ataque rebelde a un 
aduar sometido 
Al í X e r í e f rechara al enemigo y mata 
a un moro mny peligroso 
(COMUNICADO DR EJTTA MADRUGADA) 
E n la noche pasada proyectaban los re-
beldes atacar el aduar Mazvk, sometido, 
acudiendo en su aur i l i o S i Hassen y Al í 
Xeríef, recientemente presentado con la 
gente del aduar Joain, logrando no s ó l o 
ahuyentarlos de las inmediaciones de Ma-
zvk, sino perseguirles hasta el zoco E l Te 
lata. 
L a s hostilidades entre ambos bandos han 
durado hasta la tarde de hoy, habiendo per-
dido A l i Xerief dos hermanos y un hijo, 
debido a la solapada conducta del aduar 
J í imif ln , que d e s p u é s de prometerles neu-
tralidad, les t iró por la espalda cuando se 
encontraban entre este aduar y el de T u -
gucralz. 
El lo no obstante, el triunfo ha sido de 
los afectos, que han dado muerte a un 
sujeto muy peligroso allegado de Aomar 
Daue, l lamado Hamed Ben Aom/ir fíiffi. 
E l A i a x i Bargot, v i é n d o s e a punto d e c a e r 
prisionero de A l i Xerief, ha hecho causa 
c o m ú n con éste , matando a ocho r i f e ñ o s 
y a p o d e r á n d o s e de su armamento. 
F a l t a n a ú n detalles, pero c a p i t á n P l a -
nas da gran importancia a l suceso, que 
prueba la lealtad de s u m i s i ó n de A l i Xe 
rirf y su poblado de Joain. 
E n el sector de L a r a c h e , a l reforzar al -
gunas posiciones, se ha sostenido fuego 
con el enemigo, teniendo un muerto indí -
gena y cuatro heridos. 
L a s horcas siguen trabajando con gran 
actividad, cogiendo al enemigo v í v e r e s y 
numeroso ganado y h a b i é n d o l e hecho 
muertos, heridos y prisioneros. 
Pésame del Papa a la 
marquesa de Comillas 
o 
Se han recibido cerca de 3.000 
telegramas de pésame 
La reina Cristina visita a la marquesa 
de Comillas 
Ayer tarde la marquesa de Comil las re-
c i b i ó el siguiente despacho del Vat icano: 
" R O M A , 20.—Santo P a d r e e n t é r a s e con 
v ivo dolor i rreparab le p é r d i d a i lustre v a -
r á n , que f u é h o n r a de E s p a ñ a por s u s 
eminentes v ir tudes de cr i s t iano y de c iu-
dadano. Par t i c ipando dolor, e n v í a apos-
tó l i ca b e n d i c i ó n . — C a r d e n a l G a s p a r r i . » 
* * * 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e infinidad de testi-
monios de p é s a m e por la muerte del mar-
q n ó s de Comi l las . 
Hasta esta tarde se l levaban recibidos 
p r ó x i m a m e n t e unos ^.ooo. 
E n las ú l t i m a s horas se han recibido m u -
chos cables de A m e r i c a , y en par t i cu lar 
de las islas F i l i p i n a s . E n t r e los despachos 
llegados de F i l i p i n a s figuran los de todas 
las autoridades de aquellas islas y uno muy 
sentido del presidente del Senado, doc-
tor Q u e z ó n . Otro cable es del presidente 
de l a C a s a de E s p a ñ a en Puerto Rico . T a m -
b i é n se han recibido radiogramas enviados 
por los cap i tanej de los buques de la 
T r a n s a t l á n t i c a desde todos los rmires. 
Prosiguen con gran act iv idad los traba-
jos de c l a s i f i c a c i ó n de testimonios de pó -
same en las oficinas del palacio del difunto 
m a r q u é s . 
L a s e ñ o r a de Comi l la s c o m e n z ó en la tar-
de de ayer el examen de los testimonios re-
cibidos. 
A y e r tarde v i s i t ó a la marquesa la re ina 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
« « « 
E n el ent ierro del i lustre p r ó c e r estu-
vieron representadas la A c a d e m i a C a t ó l i c a 
U n i v e r s i t a r i a y la Res idenc ia Ca^61ica de 
Estudiantes . 
P é s a m e de la D i p u t a c i ó n de Barce lona 
B A R C E L O N A , a i . — E n la s e s ión celebra-
da hoy por la D i p u t a c i ó n provinc ia l el pre-
sidente, don Alfonso Sala , d e s p u é s de dar 
cuenta del fa l lec imiento del m a r q u é s d é 
Comil las , p r o n u n c i ó un sentido discurso 
n e c r o l ó g i c o , poniendo de rel ieve la perso-
nal idad del i lustre finado, a quien tantos 
favores d e b í a C a t a l u ñ a , y propuso v se 
a c o r d ó por unan imidad que constase en 
acta el sentimiento de la C o r p o r a c i ó n por 
tan sensible p é r d i d a nacional . 
F u n e r a l e s en Barce lona 
B A R C E L O N A , 21.—Costeados por el So-
m a t é n , se han celebrado c ñ la iglesia de 
San José solemnes funerales por el eterno 
descanso del a l m a del m a r q u é s de C o m i -
llas. As is t ieron el c a p i t á n general, s e ñ o r 
B a r r e r á ; comandante general de Somate-
nes de la r e g i ó n , general Bercnguer; cabos 
y subeaboe y c e n t é n ares ele somaten istas. 
Due lo en Tener i f e 
T E N E R I F E , 20.—-La not ic ia del fal leci-
miento del marques de Comil las , hijo adop-
tivo de Tener i fe , ha producido hondo sen-
t imiento en toda la isla. L o s p e r i ó d i c o s pu-
bl ican extensos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s , re-
cordando los cuantiosos beneficios d.ie debe 
Tener i fe al i lustre finado. 
E l Ayuntamiento , interpretando el sentir 
del vec indario , l e v a n t ó la s e s i ó n en s e ñ a l 
de duelo. E n las Sociedades ondea la ban-
dera a media asta. 
A y e r se suspendieron los paseos y espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Se c e l e b r a r á n solemnes funerales. 
E! día 4 Asamblea 
provincial en Jaén 
o 
M á s d e 5 0 0 a d h e s i o n e s y n u -
m e r o s a s p r o p u e s t a s 
o 
L e s riegos del Guadalquivir 
y las comunicaciones 
Se defenderá el Baeza-Requena por 
Albacete y no por La Roda, como 
proyecta el Consejo S. Ferroviario 
J A E N , 21.—Para l a Asamblea convocada 
por l a D i p u t a c i ó n , que h a de celebrarse 
durante los d í a s 4 y siguientes de mayo 
p r ó x i m o , se han recibido m á s de 500 adhe-
siones y un gran n ú m e r o de propuestas. 
Los pueblos piden con preferencia carrete-
ras, caminos y escuelas. Algo de lo que 
ellos descuidaron siempre. 
Tur i smo , casas baratas, beneficencia, fo-
mento industr ia l y a g r í c o l a , ser ic icultura, 
sanidad. . . Todo cuanto rec lama l a v ida mo-
derna será motivo de debate. 
E n sanidad destaca, por su importancia 
social , l a ponencia para impulsar l a lucha 
a n t i a n q u i l o s t o m i á s i c a en l a zona m i n e r a de 
L inares y L a Caro l ina , presentada por el 
s e ñ o r M a r t í n e z Baeza. 
Será tema preferente el de los riegos del 
Guadalquiv ir , que tanto interesan a esta 
provincia . 
Sobre todos d e s t a c a r á r l problema de las 
comunicaciones, de que tan necesitada se 
encuentra l a provincia de J a é n , pr imera 
de E s p a ñ a en p r o d u c c i ó n de aceite y no de 
las ú l t i m a s en minerales y en g a n a d e r í a . 
Carretera de Torreperogi l a Huesear, que 
no l leva trazas de terminar, pese a su in-
discutible i m p o r t a n c i í i ; puente sobre el 
Guadiana , en l a carretera de Pozo Alcón 
a B a z a , que interesa por igual a Jaén y 
G r a n a d a ; un nuevo puente sobre el Gua-
dalquivir , en la carretera de Jaén a Alba-
cete, para sustituir al l lamado del Obispo, 
que tiene y a bien ganada su j u b i l a c i ó n al 
cabo de sus cuatro siglos de serv ic io; fe-
rrocarr i l de J a é n a Granada , y ferrocarri l 
do Baeza a Requena, por Albacete, s e g ú n 
el primit ivo proyecto, y por L a Boda, se-
g ú n el Consejo Superior Ferroviar io . 
Acerca de este i m p o r t a n t í s i m o proyecto, 
de i n t e r é s regional, se han presentado va-
rias mociones y se destacan distintas ten-
dencias. Quieren unos traerlo hasta Jaén 
por Mancha R e a l ; desean otros una l í n e a 
intermedia entre é s t a y l a de J a é n a Gra-
nada, que s e r í a lo m á s l ó g i c o ; algunri.s 
guieren l imi tar nuestra a c t u a c i ó n a l a de-
fensa de los k i l ó m e t r o s que afectan a esta 
provincia. Y los que vienen defendiendo 
tiempo h a l a c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l 
citado, proponen y d e f e n d e r á n , por m á s ú t i l 
y m á s beneficioso, el primitivo trazado Bae-
za-Rcquena, por Albacete. Así opina tam-
b i é n el diario local «El Pueblo Catól ico», 
teniendo en cuenta que es Albacete quien 
m á s h a propugnado l a c o n s t r u c c i ó n de este 
ferrocarri l y que lo que importa es acortar 
la distancia entre A n d a l u c í a y Levante , co-
sa que apenas se consigue con lo antepro-
yectado por el Consejo Superior Ferro-
viario. 
Seguramente i rán a l a i n f o r m a c i ó n públ i -
ca los acuerdos de la Asamblea en lo que 
a este proyecto se refiere. 
L a f o r m a c i ó n de un bloque a p o l í t i c o de 
a r c i ó n p r o r i n r i n l . propuesta por el ex mi-
nistro sefior Prado y Palac io , no p a s a r á 
de ser u n a bella f a n t a s í a de verano, en 
o p i n i ó n de los «técnicos» . 
Parece muy grave la situación de Bulgaria 
G E 
So empieza a hablar de que intervengan las grandes potencias. El Go-
bierno declara que combatirá, cueste lo que cueste el terrorismo comunista 
E E 
D i f i c u l t a d e s p a r a r e s o l v e r 
la c r i s i s b e l g a 
Los socialistas walones no quieren 
colaborar con los católicos flamencos 
B R U S E L A S , 21 .—Cont inúa s in resolver 
se la cris is belga. 
L a c o m b i n a c i ó n de un ministerio socia-
l ista y c a t ó l i c o que h a b í a sido sometida 
al Consejo general del partido socialista, 
fué vivamente crit icada, especialmente por 
los walones, que no quieren al iarse con 
los c a t ó l i c o s flamencos. A d e m á s , l a ma-
yor parte de las Federaciones socialistas 
del p a í s w a l ó n , como del p a í s flamenco, 
se han pronunciado por l a c o n s t i t u c i ó n 
del ministerio d e m o c r á t i c o , primit ivamen-
te previsto, o si no por un Gabinete so-
cial ista h o m o g é n e o de m i n o r í a . 
E l Consejo federal social ista h a decidi-
do hacer una ú l t i m a tentativa para con-
» LTnir un acuerdo con los otros grupos 
parlamentarios que permita la constitu-
c i ó n del Gabinete. Por esta r a z ó n , los di-
rigentes del partido socialista se han 
puesto en contacto, no solamente con los 
jefes de fas derechas c a t ó l i c a s , sino tam-
b i é n con los de las izquierdas liberales. 
Del fruto que den estas negociaciones 
de u l t i m á t u m depende que el s e ñ o r Van- / 
dervelde constituya su Gobierno. 
(RAniOGRAMA ESPECTAI, OE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21. — L a s i t u a c i ó n en Bu lgar ia 
parece verdaderamente grave. 
S e g ú n el corresponsal del Times en So-
f ía , las organizaciones comunistas han bo-
cho un verdadero derrochevde dinero, so-
bornando muchos soldados y oficiales, al-
gunos de ellos de alta g r a d a c i ó n , hasta el 
punto de que varias unidades del e jérc i -
to no ofrecen confianza alguna, y el Go-
bierno no se atreve a emplearlas para la 
repjrpsión. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de V iena 
se da como seguro que el Gobierno italia-
no e s t á dispuesto a negociar con las gran-
des potencias para intervenir mi l i tarmen-
te e n B u l g a r i a en el caso de que las au-
toridades b ú l g a r a s n o pudiesen contener 
l a ofensiva bolchevista.—T. O. 
D E T E N C I O N E S E N B E R L I N 
ÑAUEN, 21.—La P o l i c í a ha detenido hoy 
a 38 estudiantes búlgaros^ h a b i é n d o s e de-
mostrado por las investigaciones real iza-
das, las declaraciones de los detenidos y 
los documentos encontrados, que todos 
ellos eran miembros del partido comunis-
ta y de una o r g a n i z a c i ó n secreta que cons-
p iraba de acuerdo con los soviets y las 
organizaciones comunistas de Bulgar ia .— 
T . O. 
E L G O B I E R N O , D E C I D I D O A T O D O 
S O F I A , 21.—El Gobierno, c o n el Rey a 
la cabeza, ha tomado la r e s o l u c i ó n de de-
fender, cueste lo que cueste y por todos 
los medios al p a í s contra el terror comu-
nista. 
Sigue mantenido el estado de sitio, el 
cierre de fronteras y l a i n t e r r u p c i ó n de 
comunicaciones, pero los actos terroristas 
n o cesan, sostenidos con los fondos y los 
alientos venidos de fuera. 
L A D E T E N C I O N D E L J E F E 
S O F I A , 21—Contra lo que se dijo ayer, 
el jefe del C o m i t é comunista, Yankoff, n o 
h a sido detenido. L a P o l i c í a l o g r ó averi-
guar que se ocultaba e n u n a casa de u n ba-
rrio extraviado, y l a r o d e ó . Como q u e r í a 
por todos los medios coger a l cospirador 
en vida, le c o n m i n ó var ias veces a rendir-
se , pero Yankoff, fuertemente atrincherado 
en l a cueva, se n e g ó terminantemente, te-
niendo que luchar durante tres horas para 
vencer s u resistencia. 
E n e s o s intentos para capturar a Yankoff 
l a P o l i c í a e n c a r g ó a uno de los c ó m p l i c e s 
de és te , a l e x oficial Kodjeikoff, detenido 
desde hace varios d í a s , que fuese a unirse 
con Yankoff y le convenciera para que se 
r i n d i e r a ; pero e l e x oficial, e n vez de se-
cundar l o s planes de l a P o l i c í a , hizo causa 
c o m ú n con Yankoff. 
Se cruzaron n u m e r o s í s i m o s tiros entre 
ambos bandos, t o m á n d o s e cada vez m á s 
vivo el tiroteo. L a P o l i c í a l a n z ó , por fin, 
varias bombas que prendí iron fuego a l a 
casa, de entre cuyos escombros fueron ex 
t r a í d o s m á s tarde los c a d á v e r e s de Y a n -
koff y Kodjeikoff. 
Yankoff , hi jo de un coronel, t o m ó parte 
importante en el movimiento revoluciona-
rio m a c e d ó n i c o ; era comandante, jefe de 
l a s e c c i ó n mi l i tar comunista, y uno de los 
miembros m á s influyentes del C o m i t é se 
creto. 
L O S D E T E N I D O S D E B E R L I N 
B E R L I N . 21.—Los estudiantes b ú l g a r o s de-
tenidos han declarado la huelga del ham-
bre hasta ahora. 
L a L e g a c i ó n b ú l g a r a se h a puesto a l ha-
bla con el ministerio de Negocios Extranje -
ros del R c i c h . 
Se trata de una a s o c i a c i ó n de estudiantes 
comunistas b ú l g a r o s , fundada desde hace 
varios meses. 
D I S T R I T O S E N P O D E R D E L O S 
C O M U N I S T A S 
V I E N A , 21.—Telegramas recibidos de Bul -
gar ia ind ican que en varios distritos, y es-
pecialmente en el Tsarbrod. los agrarios 
y los comuistas son d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n 
y han proclamado una" r e p ú b l i c a s o v i é t i c a . 
L A R E P R E S I O N 
B E L G R A D O . 21 .—Según noticias que lle-
gan de l a frontera b ú l g a r a , se han prac-
ticado 16.000 detenciones y 4.000 ejecucio-
nes. 
E n Vratza , a l Norte de So f ía , las fuer-
zas del Gobierno fusi laron en m a s a a un 
grupo de campesinos, matando a m á s de 
c ien. 
* * r 
P A R I S . 21.—Los ministros Oboff y Theo-
doreff han dirigido a los Gobiernos al ia-
dos y a l a P r e n s a el siguiente te legrama: 
• Intervenid en intereses de l a Humani -
dad. Hoy han sido detenidas 16.000 per-
sonas, de las cuales 500 han sido pasadas 
por las armas. • 
L a A u d i e n c i a d e G r a n a d a 
fa l la u n r e c u r s o m u n i c i p a l 
J A E N , 2x.—La A u d i e n c i a terr i tor ia l de-
G r a n a d a h a fallado, d e s e s t i m á n d o l e , el re-
curso interpuesto por el teniente alcalde 
de é s t a , don José M a r í a M a r t í n e z , por su-
puesta incompat ibi l idad del alcalde, don 
F e r m í n Pa lma , para e l d e s e m p e ñ o de este 
cargo. 
El Conciliode Nicea 
España ante el déc imosexto 
c e n t e n a r i o 
Por Z a c a r í a s G A R C I A V I L L A D A , S. J . 
I I 
E L C O N C I L I O 
P a r a su c e l e b r a c i ó n se e s c o g i ó la c iu-
dad de Nicea , la actual I sn ik , que era 
capital de la B i t in ia , en el A s i a Menor, 
s ita en el m a r g e n oriental del lago A s -
cania , no lejos de Nicomedia , ni de B i -
zancio, en el B ó s f o r o . Constantino t o m ó 
la empresa muy a pechos ; d i r i g i ó a to-
dos los Obispos una car ta , i n v i t á n d o l e s 
a la A s a m b l e a , poniendo a su disp^fM^'^*!, 
ci C u r s u s P u b l i c a s , es dec ir la posta pu-
bl ica , y p a g á n d o l e s todos los gastos. Des-
de luego, se puso de acuerdo con el P a p a 
S í l v e s f r e , s in c u y a autor idad no p o d í a 
reunirse el Conci l io , y estando el Ponti-
fire imposibi l i tado de as is t ir personal-
mente por su avanzada edad, d e s i g n ó sus 
legados, que fueron nuestro gran ü s i o 
y los p r e s b í t e r o s Vito y Vicente. 
Poco a poco fueron llegando a la c iu -
dad de Nicea los Obispos que h a b í a n de 
tomar parte en las del iberaciones, acom-
p a ñ a d o s de g r a n n ú m e r o de e c l e s i á s t i c o s . ; 
L a c i fra exacta de Obispos asistentes no 
cons ta ; pero acercaban a SCO. L a in -
nensa m a y o r í a eran orientales, pero tam-
b i é n estaban all í representadas las G a -
llas, I ta l ia , E s p a ñ a y A f r i c a . L a ca l idad 
de los concurrentes l lamaba poderosa-
mente la a t e n c i ó n . Muchos mostraban en 
su cuerpo las c icatr ices de los suplicio*» 
sufridos por la fe en la p e r s e c u c i ó n de 
Diocleciano y de L i c i n i o . Al l í estaban los 
tres grandes pr imados del Oriente, S a n 
A l e j a n d r o , Obispo de A l e j a n d r í a , que ha-
b í a llevado consigo a S a n Atanasio , d iá -
cono a ú n , muy jovencito, pero de pro-
fundo ingenio, y que h a b í a de s^r m á s 
larde el marti l lo de los a r r i a n o » ; S a n 
E u s l a c i o , Obispo de A n t i o q u í a , y S a n 
Maacrio , Obispo de J e r u s a l é n . T a m b i é n 
se encontraban all í S a n Pafnuho, monje 
y Obispo de la T e b a i d a ; Santiago de :MSI-
be, l lamado el taumaturgo; San Ipac io 
de Sangres , S a n A l e j a n d r o ue B izanc io , 
San P o f a m ó n de E r á c l e a , que en la per-
s e c u c i ó n de L i c i n i o h a b í a perdido un ojo 
por confesar a C r i s t o , y San Pablo de 
N e o c c s á r c a , al que por la mi sma causa 
h a b í a n cortado las manos con un h ierro 
candente. 
L a A s a m b l e a se a b r i ó , a lo que pare-
ce, el 20 de mayo del 325 en una g r a n 
sala del Pa lac io Imper ia l . Presidente f u é 
nombrado O s l o ; pues, si bien es verdad 
que Teodoreto parece decidirse por E u s -
lacio, Obispo de A n t i o q u í a , los testimo-
nios c o n t e m p o r á n e o s hablan con basten-
te c l a r i d a d del Obispo de C ó r d o b a . S a n 
Atanasio , que a s i s t i ó a aquella r e u n i ó n , 
pudo dec ir un d í a , r e f i r i é n d o s e a ü s i o : 
« ¿ D e q u é S í n o d o no f u é p r e s i d e n t e ? Í ; 
frase v a c í a de sentido, s i el Obispo de 
C ó r d o b a no d i r i g i ó la d i s c u s i ó n de aquel 
Conci l lo , el m á s importante de cuantos 
se ce l ebraron en v ida de S a n Atanas io . 
A d e m á s — y este argumento es, a nuestro 
ju ic io , decis ivo—, en todas las l istas de 
las suscr ipc iones que han llegado hasta 
nosotros ocupa Osio el p r i m e r lugar , he-
cho inexpl icable de no haber estado al 
frente de la Asamblea . Nada tiene de ex -
t r a ñ o que fuera preferido a todos los de-, 
m á s , dados sus profundos conocimientos 
t e o l ó g i c o s , los lazos que le u n í a n al E m - ' 
perador, del que era consejero, y la re-
p r e s e n t a c i ó n que ostentaba, junto con los 
p r e s b í t e r o s Vito y Vicente , de legado del. 
Papa . 
C o m e n z á r o n s e las del iberaciones por la 
c u e s t i ó n a r r i a n a . Se d e j ó a é s t o s expo-
ner su doctr ina , que v e n í a a r e s u m i r s e 
en estas f r a s e s : «£7 H i j o f u é hecho de 
la n a d a ; es c r e a t u r a ; hubo un tiempo 
en que no f u é » . Sonaron tan mal en los 
o í d o s de los padres estas expres iones , 
que lodos la» anatematizaron. R e c h a z a -
das estas f ó r m u l a s como h e r é t i c a s , se 
e n t a b l ó la d i s c u s i ó n sobre la f ó r m u l a que 
h a b í a de adoptarse para t raduc ir en el 
lenguaje corr iente la id^a netamente ca-
tó l i ca de que el H i j o t e n í a la mi sma na-
turaleza que el Padre . Enseb io , Obispo 
de Nicomedia , que capitaneaba el grupo 
arr iano , propuso que se aceptara la ex-
p r e s i ó n de que el Logos p r o v e n í a de 
Dios , c o n la d a ñ i n a i n t e n c i ó n de inter-
pretar luego esta frase en el sentido de 
que p r o c e d í a de E l , como todas las de- ' 
m á s creaturas . Adver t ida la m a y o r í a del 
e q u í v o c o , p r e c i s ó el a lcance de la expre-
s i ó n eusebiana, a ñ a d i e n d o que el H i j o 
p r o c e d í a de la mi sma naturaleza del P a -
dre. P e r o no pareciendo estas pa labras 
suficientemente c l a r a s para expresar la 
doctr ina c a t ó l i c a , se b u s c ó un t é r m i n o ' 
eminentemente t é c n i c o , que h a b í a de pa-
sar a la posteridad como emblema del 
dogma verdadero, en o p o s i c i ó n a l a r r i a -
nisrao. E s t e t é r m i n o f u é el de CONSUBSTA:S-
CIAJL al Padre . Con é l se dec laraba la 
unidnd e identidad de substanc ia de la 
P r i m e r a y de la Segunda P e r s o n a de .<a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A h o r a b i e n : ¿ q u i é n fué el que s u g i r i ó 
t é r m i n o tan acertado? E l h i s tor iador 
arr iano F i los torg io y S a n Atanas io , que, 
s e g ú n queda indicado, estuvo presente 
al Conc i l io , dicen que fué Osio, y Osio 
fué t a m b i é n el que r e d a c t ó el CREDO O 
F ó r m u l a de F e de Nicea, de una sencil lez 
y de u n a profundidad admirables . D ice 
a s í : 
« C r e e m o s en un solo Dios, Padre om-
nipotente. C r e a d o r de todo lo v is ible e 
inv i s ib l e ; y en un S e ñ o r , Jesucr i s to , H i j o 
de Dios , ú n i c o engendrado del P a d r e , 
Dios de Dios , luz de luz, verdadero Dios 
de Dios verdadero, engendrado, no he-
cho, CONSUBSTANCIAL al Padre , por quien 
han sido hechas todas las cosas en el Cie-
lo y en la T i e r r a ; que por nosotros, hom-
bres, y por nuestra s a l v a c i ó n , d e s c e n d i ó 
y e n c a r n ó , se hizo hombre, p a d e c i ó y re-
s u c i t ó a l tercero d í a ; s u b i ó a los Cie los , 
y ha de venir a j u z g a r a los vivos y á 
los m u e r t o s ; y en el E s p í r i t u Santo. Mas 
a los que dicen ¡ Hubo un tiempo en que 
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no f a é , g antes de nacer no era, g que. 
fué hecho de la nada o de o i r á substan-
cia o esencia , diciendo que es o creado 
o convertible o mudable el H i j o de Dios , 
los anatematiza la I g l e s i a C a t ó l i c a . i 
Esta j u g o s a s í n t e s i s de los p r i n c i p a l e s 
a r t í c u l o s de la fe reve la en su c o m p o s i -
t o r c o n o c i m i e n t o s t e o l ó g i c o s nada v u l g a -
res. A l p ie de el la s e g u í a en el o r i p i n a l 
esta firma, s u b l i m e en su c o n c i s i ó n : 
fiOsiO, Obispo de C ó r d o b a en E s p a ñ a ; 
'creo como e s t á escrito .d D e s p u é s s u s c r i -
í b i e r o n los dos legados del Papa, V i t o y 
. .Vicente, a pesar de ser s ó l o p r e s b í t e r o s , 
y a c o n t i n u a c i ó n t o d o s los d e m á s U b i s -
pos. 
E l C o n c i l i o fijó l uego el d í a en que se 
h a b í a de c e l e b r a r la Pascua, y d i c t ó o t r o s 
c a ñ o n e s d i s c i p l i n a r i o s . D e esta m a n e r a 
se c e r r ó a q u e l C o n c i l i o , el p r i m e r o de los 
e c u m é n i c o s , en el que d e s c o l l ó , sob re 
cuan tos a é l a s i s t i e r o n , la figura de l sa-
b i o en t e ro , y , p o r e n c i m a de l o d o , c a t ó -
lico O b i s p o de C ó r d o b a . 
¿ Q U E D E B E H A C E R E S P A Ñ A 
E N E S T E C E N T E N A R I O ? 
Que debe hacer a l g o , parece í u c r a de 
duda , a u n q u e no sea m á s que p o r g r a -
t i t u d a la m e m o r i a de l g r a n ü s i o , y p o r 
sa t is facer los deseos de l Papa, ¿ i debe 
hace r a l g o p a r t i c u l a r y e x t r a o r d i n a r i o , n o 
i n o s toca a n o s o t r o s d e t e r m i n a r l o . C o n 
. todo , s é a n o s p e r m i t i d o i n s i n u a r a l g u n a s 
' ideas, que p u d i e r a n q u i z á s d e s p e r t a r en 
:personas de m a y o r a u t o r i d a d a l g o p r á c -
t i c o y r ea l i zab le . Desde luego , c r eemos 
' que la i n i c i a l iva d e b e r í a de p a r t i r de 
• C ó r d o b a , de d o n d e f u é O b i s p o e l g r a n 
(•Osio. P r e c i s a m e n t e d i r i g e los des t inos de 
osa d i ó c e s i s u n P r e l a d o c e l o s í s i m o y en-
t u s i a s t a , d i g n o sucesor de l que p r e s i d i ó 
e l C o n c i l i o de ¡Sicea . Con su d i r e c c i ó n y 
í a y u d a , c o n la de l e x x e l e n t í s i m o C a b i l d o , 
la de las a u t o r i d a d e s locales y la de l fer -
v o r o s o p u e b l o c o r d o b é s , se p o d r í a q u i -
z á s d e s i g n a r u n a C o m i s i ó n que fuera a 
las fiestas c o n m e m o r a t i v a s que se cele-
b r e n en R o m a , en r e p r e s e n t a c i ó n de toda 
la d i ó c e s i s y c o m o h o m e n a j e a la San ta 
Sede y a su l egado en iNicea. T a m b i é n 
¡ p o d r í a o r g a n i z a r s e c o n este m o t i v o u n a 
^ p e r e g r i n a c i ó n y s e ñ a l a r s e u n d í a , q u e se 
¡ p o d r í a l l a m a r el d í a de la A f i r m a c i ó n de 
vía D i v i n i d a d de J e s u c r i s t o o de o t r a 
/suerte, en e l c u a l se ce lebrase en toda 
fEspafia, p e r o e spec ia lmen te en C ó r d o b a , 
tuna g r a n m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a , 
Valgo semejan te a l o que se h i z o en M a -
r d r i d c o n m o t i v o de l Congre so E u c a r í s -
t i co . 
Estas no son m á s que i n s i n u a c i o n e s , 
¡ c o m o queda d i c h o , y no p r e t e n d e n o t r o 
\ ü n q u e e l de l l a m a r la a t e n c i ó n sob re u n 
i h e c h o t an e x t r a o r d i n a r i o , en el que t an -
f-ta p a r t e t o m ó u n o de los h i j o s m á s i l u s -
í t r e s q u e ha t e n i d o E s p a ñ a , y c u y o d é c i -
m o & e x t o c e n t e n a r i o desea el Papa se ce-
l e b r e c o n e l m a y o r e s p l e n d o r pos ib l e . 
P r i m o d e R i v e r a e n J e r e z 
L a población iluminada 
J E R E Z , 2 i . — L l e g ó en a u t o m ó v i l , p roce -
rdente de S e v i l l a , e l g e n e r a l P r i m o de R i -
vera , a c o m p a ñ a d o d e l m a r q u é s de V i l l a -
' m a r t a , don R a m ó n M o r a y la h i j a de é s t o , 
i M a r í a . S a l i e r o n a r e c i b i r l e al l í m i t e de l a 
p r o v i n c i a el g o b e r n a d o r c i v i l de C á d i z , don 
Uredro Lozano; e l a lcalde, d o n F e d e r i c o Isa-
•si, y o t ras au to r idades y personal idades . 
E l « a u t o » se d e t u v o an te e l pa l ac io de 
Í V i i i a r n a r t a , donde esperaba e l gobe rnado r 
¡ m i l i t a r , g e n e r a l F e r n á n d e z Hered ia . y los 
•jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n . E l p ú b l i -
:co a í i í congregado a p l a u d i ó con en tus i a smo 
•aJ p res iden te . 
D e s p u é s de cambia r se de ropa , e l m a r -
q u é s de E s t e l l a fué a l d o m i c i l i o de sus pa-
r ien tes , los s e ñ o r e s de Orbanc ja , p a r a dar -
Tes e l p é s a m e p o n l a m u e r t e de su p r i m a , 
l i a s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s . 
E n el t r e n c o r r e o l l e g a r o n las h i jas de 
! P r i m o de R i v e r a , C a r m e n y P i l a r . 
L a p o b l a c i ó n p resen ta u n aspecto á n i m a -
i d í s i m o . Todos los ed i f ic ios p ú b l i c o s y m u -
c h o s p a r t i c u l a r e s l u c e n e s p l é n d i d a s i l u m i -
/naciones. 
L a banda de m ú s i c a d e l r e g i m i e n t o de 
p P a v í a ha dado esta noche conc i e r t o s en 
fdiversos lugares p ú b l i c o s . 
Asamblea conservera 
en Santander 
L a p r ó x i m a s e r e u n i r á e n B i l b a o 
j S A N T A N D E R , 2 1 . — S e * h a celebrado l a 
• j a inmciada asamblea de conserveros, en l a 
¡que se t r a t ó de l a conven ienc ia de c rear 
i u n o r g a n i s m o r e g i o n a l que un i f i que todo 
l i o concerniente a las conservas del l i t p -
j r a l C a J i t á b r i c o , i n i ens i f i cando l a p ropa-
¡ g a n d a en e l ex t r an je ro , pa ra lo c u a l se 
¡ a r b i t r a r á n los recursos necesarios. T a m -
¡b ién se t r a t ó de l concurso de vapores a 
•Genova y L i v e r p o o l , ab ie r to p o r l a Federa-
;-ción. a c o r d á n d o s e que sea o b l i g a t o r i o el 
; embarque de estas ma te r i a s en los vapo-
¡ r e s de l a C o m p a ñ í a a l a c u a l se a d j u d i q u e 
I e l serv ic io . 
Por ú l t i m o , se t r a t ó de los envases, adop-
t á n d o s e e l acuerdo de u n i l l c a r l o s , osco-
í g i e n d o aquel que tenga m á s p o p u l a r i d a d en 
;el mercado. 
L a p r ó x i m a asamblea de conserveros se 
c e l e b r a r á en B i l b a o . 
l a u. ?. de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2i.—Se ha r e u n i d o l a J u n -
| t a p r o v i n c i a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en 
Ha que se d i ó c u e n t a de haber r e c i b i d o l a 
•v i s i t a d e l c o m a n d a n t e de A r t i l l e r í a s e ñ o r 
rValenzuela , a y u d a n t e de l gene ra l San jur jo , 
'que fué a t e s t i m o n i a r l e s la g r a t i t u d de l 
• i l u s t r e c o m a n d a n t e gene ra l de M e h l l a o o r 
íe l n o m b r a m i e n t o de p res iden te h o n o r a r i o 
•de d i c h a J u n t a . Es t a a c o r d ó r e i t e r a r su 
a fec to y c o n s i d e r a c i ó n a l b i z a r r o soldado. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o de 
^delegados de l a J u n t a en diversas l o c a l i d a -
des, y , p o r ú l t i m o , t ras u n c a m b i o de i m -
¡ p r e s i o n e s acerca d e l p l a n de p ropaga ; ida 
ien los d i s t r i t o s , se t r a t ó de l a p u b l i c a c i ó n 
'de l ^ B o l e t í n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a de Za -
r a g o z a » , que c o m e n z a r á a p u b l i c a r s e m u y 
en b reve , a c o r d á n d o s e q u e en e l p r i m e r 
n ú m e r o se inser te en l u g a r p r e f e r e n t e e l 
man i f i e s to r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o , y q u e 
riicho n ú m e r o se r e p a r t a g r a t u i t a m e n t e 
ipor las cal les . 
T r e s m u e r t o s y 15 h e r i d o s 
e n u n v u e l c o 
CORUSA. 20.—Un a u t o m ó v i l l l eno de v ta -
' jeros que h a b í a n as is t ido a l a r o m e r í a ce-
lebrada en F iguoroa , v o l c ó en el t é r m i n o 
do Abegando cnan ' i regresaba, t e r m i n a -
da l a ftefta, d e s p e n á n d o s e por u n te r ra -
p l é n . Orii d^ l o * ocu; .arres del v e h í c u l o 
quedaron muer tos en el acto y 16 resul ta-
ron heridos tic m a y o r .» ni< nor g ravedad . 
».:i:o de loá L i u i d o á í a l .Vc ío h o r a d e s p u é s . 
S i e t e p u e r t o s a u t o r i z a d o s 
p a r a i m p o r t a r t r i g o 
o 
E l precio será superior a 51 pesetas 
Una nota de la Junta Central de Abastos 
V A L L A D O L I D , 2 1 . — R e g r e s ó de M a d r i d el 
gobe rnador c i v i l s e ñ o r Verduguer . que ha-
b í a ido a l a Corte p a r a h a b l a r con el pre-
sidente del D i r e c t o r i o , subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n y d i r e c t o r genera l de Abastos, 
de l a c u e s t i ó n t r i g u e r a , que t an to preocu-
pa a l a r e g i ó n cas te l lana . 
E l s e ñ o r V c r d a g u e r h a hecho i m p o r t a n -
tes mani fes tac iones , a f i r m a n d o que l a de-
c i s i ó n l o m a d a p o r el Gobierno de l Direc-
t o r i o de a u t o r i z a r l a i m p o r t a c i ó n de 60.000 
toneladas tone ladas de t r i g o ex t r an j e ro es-
t á p l anemen te j u s t i f i c ada , pues de l a es-
t a d í s t i c a f o r m a d a con datos s u m i n i s t r a d o s 
por re laciones j u r a d a s , se deduce que l a 
p r o d u c c i ó n t r i g u e r a de E s p a ñ a este a i io 
no s ó l o no es suf ic iente , s ino i n f e r i o r en 
JOO.000 tone ladas a l a c a n t i d a d que el con-
s u m o n a c i o n a l necesita. 
L a i m p o r t a c i ó n no h a sido au to r i zada , 
como e r r ó n e a m e n t e se h a p ropa l ado , p a r a 
favoreced a los h a r i n e r o s de l l i t o r a l y con 
e l p r o p ó s i t o de benef ic iar a los catalanes, 
como l o d e m u e s t r a el hecho de que sean 
estos, p rec i samente , los que poseyendo 
grandes stoks de t r i g o , h a n protes tado de 
m a n e r a m á s e n é r g i c a c o n t r a l a m e d i d a . 
L a i m p o r t a c i ó n h a s ido a u t o r i z a d a p a r a 
ve la r con t o d a e q u i d a d y de m a n e r a i g u a l -
mente celosa p o r los intereses de todos los 
h a r i n e r o s e s p a ñ o l e s s i n p e r j u d i c a r los de 
los t r i g u e r o s . 
T a m p o c o es c i e r to que las 60.000 tonela-
das de t r i g o i m p o r t a d o se h a y a n de des-
embarca r en u n solo puer to , pues se des-
e m b a r c a r á n en s i e t e : ios de Barce lona , 
T a r r a g o n a , V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , 
San tander y B i l b a o . O t r o ex t r emo h a y que 
rec t i f icar , y a que l a tone lada no se vende-
r á a 51 pesetas, s ino a p rec io supe r io r y 
en concursos que se h a r á n en los puer tos 
de desembarque y a los que p o d r á n con-
c u r r i r todos los h a r i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
F n a l m e n t e , e l Gobie rno del D i r e c t o r i o , 
deseoso de a m p a r a r los intereses t r i g u e -
ros, se p ropone establecer u n prec io re-
m u n e r a d o r p a r a l a p r ó x i m a cosecha, fijan-
do en 57 pesetas l a tasa m á x i m a y en 50 
l a m í n i m a , c o n p r o h i b i c i ó n de vender t r i -
go a p rec ios i n f e r i o r e s median te s a n c i ó n 
a los con t r aven to re s . 
« * « 
Nota o f i c i o s a . — « I a s rumores , no t i c i a s e 
i n f o r m a c i o n e s falsas e i ncomple t a s p ropa-
ladas en c o n t r a de los p roduc tores a g r í -
colas, con m o t i v o de l a acordada i m p o r t a -
c i ó n de t r i g o s , h a n p r o d u c i d o entre los 
ag r i cu l t o r e s de a lgunas p r o v i n c i a s , u n es-
tado de t e m o r y a l a r m a que conviene des-
vanecer antes de que sus intereses s u f r a n 
g rave queb ran to p o r cot izaciones y de-
p r e c i a c i ó n a r t i f i c i a l e s e in jus t i f i cadas . 
L a J u n t a C e n t r a l de Abastos, ante l a 
g r a n d i f e r e n c i a entre exis tencias de t r i gos 
y h a r i n a s dec la radas , y las necesidades 
de l consumo n a c i o n a l , perfec tamente estu-
d iadas y a q u i l a t a d a s , po r acuerdo u n á n i -
m e e s t i m ó abso lu tamen te necesario p ro -
poner l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o s ex t ran je-
ros, y que esta i m p o r t a c i ó n se h i c i e r a en 
t a l f o r m a , que s u c u a n t í a , p rec io regu la -
d o r y d i s t r i b u c i ó n de l a m i s m a , no i n -
f l u y e r a en las cot izac iones de los t r i g o s 
y h a r i n a s i n d í g e n a s , n i , po r sobrantes, p u -
d i e r a p r o d u c i r pesadez en los mercados 
p a r a l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . 
E l p rec io de 51 pesetas s e ñ a l a d o es in i -
c í o l p a r a a d q u i r i r en concurso , ent re los 
f abr ican tes de h a r i n a s , y t en iendo en 
cuenta l a p o s i b i l i d a d de i m p o r t a r t r i g o s 
de m u y escaso r e n d i m i e n t o ; e l de 60 pe-
setas p a r a q u i n t a l m é t r i c o de h a r i n a s pro-
duc idas p o r t r i g o s e x ó t i c o s l i m i t a r á e l be-
nef ic io de los m o l t u r a d o r e s y ad jud ica ta -
r ios , p o d r á q u i z á benef ic iar en a lgo a l con-
s u m i d o r p o r las posibles mezclas con ha-
r i n a s del p a í s , pero n u n c a p o d r á s e r v i r 
de r e g u l a d o r a los prec ios de é s t a s n i a 
los de los t r i g o s nac iona les , y esto se com-
prende f á c i l m e n t e , p o r el escaso v o l u m e n 
que, u n a vez d i s t r i b u i d a , r e p r e s e n t a r á l a 
par te de t r i g o i m p o r t a d o que se dest ine a 
las d i ferentes p r o v i n c i a s , en r e l a c i ó n con 
las necesidades de consumo de las mi s -
mas . 
P o r o t r a p a r t e , s i l a Junta Cen t ra l de 
Abastos h a cons ide rado necesario estable-
cer u n l í m i t e m á x i m o de 53 pesetas p a r a 
e l q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o , cons idera t a m -
b i é n j u s t o y conven ien te que has ta l a 
p r ó x i m a cosecha ex is ta o t r a l i m i t a c i ó n i n -
f e r i o r o p r e c i o m í n i m o de 50 P E S E T A S 
p a r a d i c h a u n i d a d , es decir , que los pre-
cios v a r í e n en t re 50 y 53 pesetas qui-ntal 
m é t r i c o , s e g ú n r e n d i m i e n t o s , y que en 
n i n g ú n caso sean i n f e r i o r e s a é s t o s ; esto 
es f ac t ib l e , no s ó l o p o r las medidas que a 
d i c h o obje to e s t á d ispues ta a adop ta r l a 
Jun t a Cen t r a l , s ino t a m b i é n porque e l 
abas t ec imien to de todas las p r o v i n c i a s , 
a u n de aque l las que a d q u i e r a n t r i g o s ex 
t r an j e ros , e x i g i r á forzosamente deman 
den y c o m p r e n l o s de l p a í s . 
Conviene a s i m i s m o hacer saber a los 
a g r i c u l t o r e s , que l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Abastos , p o r o r d e n expresa de l e x c e l e n i í 
s i m o s e ñ o r p res iden te del D i r e c t o r i o m i l i 
t a r , e s tud ia , p a r a p r o p o n e r con vis tas a 
l a p r ó x i m a cosecha, los medios de estable-
cer y g a r a n t i z a r u n prec io m i n i m o r e m u -
n e r a d o r p a r a el t r i g o , en e v i t a c i ó n de los 
graves p e r j u i c i o s que ocasiona a los pro-
ductores , s i n benef ic io a lguno p a r a e l con-
s u m i d o r , los que suelen r e g i r en el "primer 
semestre a g r í c o l a , s i n protes ta n i r ec lama-
c i ó n po r p a r t e de nad i e , a pesar de ser, 
en m u c h o s casos, ve rdaderamen te r u i n o -
sos .» 
U n a r e a l orden 
L a Gace la de h o y p u b l i c a u n a extensa 
rea l o r d e n d e t e r m i n a n d o las cond ic iones 
a que h a de sujetarse l a i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o e x t r a n j e r o y su s u m i n i s t r o , las cua-
les se h a l l a n v i r t u a l m e n t e conten idas en 
l a n o t a of ic iosa f a c i l i t a d a por e l Gobierno 
acerca de esta c u e s t i ó n . 
U n a n o t a de l a C . N . C . A . 
E n su e n t r e v i s t a de l mar tes con e l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r , l a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a puso de re l ieve l a a lar-
m a que en t re los elementos p roduc tores de 
t r i g o h a b í a p r o d u c i d o el decreto de 7 d e l 
a c t u a l , que p e r m i t e l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o 
ex t r an j e ro , h a b i e n d o obtenido del gene ra l 
Fluiz de l P o r t a l l a a c l a r a c i ó n de que d i c h o 
decreto s ó l o t i ene c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , y 
l a p romesa de que se d i c t a r á n d ispos ic io-
nes que a seguren p a r a el t r i g o n a c i o n a l u n 
p rec io m í n i m o de 50 pesetas, a u n en e l pe-
r í o d o de r e c o l e c c i ó n . 
La línea asturiana de 
las Cinco Villas 
o 
Se pide su inclusión entre los fe-
rrocarriles de c a r á c t e r nacional 
I n a u g u r a c i ó n d e un t e a t r o 
F e s t i v a l a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a 
Se a n u n c i a p a r a den t ro de unos d í a s l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l nuevo tea t ro P a r d i ñ a s , 
r ec ien temente c o n s t r u i d o en l a ca l le de 
A l c a l á . 
A b r i r á sus pue r t a s el m o d e r n o coliseo, 
que t iene u n a c a b i d a de m á s de 3.000 l o -
ca l idades , c o n u n f e s t iva l al es t i lo ame-
ricano, cuyos p roduc to s s e r á n dedicados 
a l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
O p o r t u n a m e n t e se h a r á n p ú b l i c o s el pro-
g r a m a y de ta l l e s de la fiesta. 
Debe considerarse como prolon-
gación del estratégico Ferrol-Gijón 
A S A M B L E A E N J / I L L A V I C I O S A 
GIJON, 20.—En V i l l a v i c i o s a se celebro 
ayer ta rde u n a Asamblea de elementos de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , convocada p a r a t r a t a r 
de l p royec to de c o n s t r u c c i ó n de l ferroca-
r r i l de Cinco V i l l a s , que afecta d i rec ta-
mente a G i j ó n , V i l l a v i c i o s a , Co lunga , Can-
gas de Onis y Ribadesel la . Las c inco c i u -
dades menc ionadas e n v i a r o n representa-
ciones. 
L a Asamblea a c o r d ó n o m b r a r u n a po-
nenc ia que acuda a l a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a ab ie r t a po r e l Consejo S u p e r i o r Fe-
r r o v i a r i o en los Gobiernos c iv i l e s , y apro-
b ó las conclus iones s i gu i en t e s : P e d i r l a 
i n c l u s i ó n de l f e r r o c a r r i l de Cinco V i l l a s 
en e l p l a n de los de c a r á c t e r n a c i o n a l ; 
s o l i c i t a r que sea considerado como u n t ro -
zo de f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o F e r r o l - G i j ó n : 
in teresar el i n f o r m e favorab le de l Estado 
M a y o r C e n t r a l ; hacer resa l tar p o r todos 
los medios l a t rascendencia de l p royec to , 
y a f o r m a d o , i m p r i m i é n d o l e a c t i v i d a d ; so-
l i c i t a r del Consejo Supe r io r de Ferroca-
r r i l e s que se interese po r las jus tas aspi-
raciones de l a r e g i ó n as tu r iana , i n v i t á n -
dole a que designe u n a C o m i s i ó n pa ra 
que, sobre e l t e r reno , compruebe e l f un -
damento de l a p e t i c i ó n ; ce lebrar con fre-
cuenc ia reun iones y asambleas has ta con-
seguir el fin p r á c t i c o p ropues to ; que el 
| A y u n t a m i e n t o de l a v i l l a de V i l l a v i c i o s a 
i sea e l que l leve todas las ges t iones ; hacer 
ostensible e l ag radec imien to a l a Prensa 
a s t u r i a n a p o r e l apoyo que en todo mo-
m e n t o p r e s t ó a l p royec to , y e levar estas 
conclus iones a l Gobierno del D i r e c t o r i o . 
Se e n v i ó u n t e l eg rama al gene ra l P r i -
m o de R i v e r a d á n d o l e cuenta de l a cele-
b r a c i ó n de l a Asamblea y p i d i é n d o l e que 
apoye el proyecto de l f e r r o c a r r i l de Cinco 
V i l l a s . 
LOS REYES EN SEVILLA 
S E V I L L A , 2 i .—El ú l t i m o d í a de f e r i a 
t r a n s c u r r i ó m u y a n i m a d o . E l m e r c a d o estu-
v o casi v a c í o p o r haber m a r c h a d o la m a y o r 
p a r t e de los ganaderos a Jerez. 
E l R e y c o n los I n f a n t e s es tuvo esta ma-
ñ a n a en l a C a t e d r a l , donde f u é r e c i b i d o por 
e l D e á n y e l C a b i l d o en p l eno . D e s p u é s 
m a r c h ó a r e c o r r e r los pa lac ios de l a E x p o -
s i c i ó n . 
L a R e i n a p a s e ó p o r e l r e a l de l a f e r i a a 
caba l lo , segu ida de numerosos j i ne t e s y 
amazonas. E n l a caseta de l a R e m o n t a le 
f u é o f r e c i d a u n a c a ñ a de m a n z a n i l l a , que 
l a Soberana a c e p t ó de b u e n g r ado . 
Por l a t a rde pasearon los Soberanos y los 
In f an t e s en « a u t o » . 
P r i m o de R i v e r a , d e s p u é s de con fe ren -
c i a r con el m a r q u é s de Magaz p o r t e l é f o n o 
y s e g u i d a m e n t e c o n e l M o n a r c a , a l m o r z ó 
e n l a caseta d e l N u e v o C a l i n o y s a l i ó con 
sus h i jas en a u t o m ó v i l pa ra Jerez. 
Telegramas breves 
B A R C E L O N A , 21.—El empresa r io de l tea-
t r o de A p o l o h a s ido m u l t a d o c o n 500 pe-
setas po r haber t e r m i n a d o l a representa-
c i ó n d e s p u é s de l a h o r a establecida. 
* * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—El c a t e d r á -
t i co de R e l i g i ó n del I n s t i t u t o Genera l y 
T é c n i c o , d o n Pedro F e r r e r L l i t e r a s , cape-
l l á n de h o n o r y p red icador de su majes-
tad , ha celebrado sus bodas de p l a t a sacer-
dotales. 
Se c e l e b r ó u n a m i s a , a l a que as i s t i e ron 
los d i rec tores de l I n s t i t u t o y de l a Escue-
l a N o r m a l . Se c a n t ó u n solemne T e d é u m , 
i pfiiB mm\ 
L a Prensa v iene p u b l i c a n d o estos d í a s 
te legramas de E l F e r r o l que ref le jan l a d i -
f íc i l s i t u a c i ó n que p a r a l a p o b l a c i ó n t r a -
ba j adora y p a r a e l comerc io y v i d a de la 
l o c a l i d a d representa l a f a l t a de t r aba jo que 
en los arsenales se no ta , a m e d i d a que 
avanza l a c o n s t r u c c i ó n de los dos ú l t i m o s 
cruceros, s m que o t ros buques ocupen las 
gradas l ib res . 
Es comprens ib le , en efecto, que u n a lo-
c a l i d a d y u n a r e g i ó n que s i empre h a di-
vido casi exc lus ivamen te de l t r aba jo de 
los arsenales con temple con t emor l a po 
s iblc t e r m i n a c i ó n de su m a n a n t i a l de ri-
queza y v i d a , a l no con t inua r se l a cons-
t r u c i ó n de buques. De este t emor y de 
esta i n q u i e t u d p a r t i c i p a n t a m b i é n otras po-
blac iones y otras regiones, a las que i n -
d i rec tamente toca t a m b i é n esta c u e s t i ó n , 
po r ser p roduc to res de elementos ind i spen-
sables p a r a l a c o n s t r u c i c ó n n a v a l m i l i t a r . 
Gentes que a d s c r i b i e r o n sus e n e r g í a s a 
estos t raba jos especiales v e n con angus t i a 
e l posible t r a s t o r n o de su v i d a y de l por-
v e n i r de los suyos. 
S ó l o este aspecto de l a c u e s t i ó n es bas-
tante p a r a m i r a r con i n t e r é s las jus tas 
demandas de t raba jo de l a p o b l a c i ó n de 
E l F e r r o l y de sus fuerzas v ivas . Pero h a y 
m á s : es este u n p r o b l e m a en que v a n u n i -
dos el i n t e r é s l o c a l con e l n a c i o n a l ; pues 
s i b ien a E l F e r r o l y o t ras loca l idades afec-
t a r í a l a p a r a l i z a c i ó n de las cons t rucc iones 
navales, l a n a c i ó n toda, en lo que repre-
senta y le es consubs tanc ia l , r e c i b i r í a u n 
d u r o q t iebran to al abandonar l a p o l í t i c a na-
v a l i n i c i a d a en 1908. 
Se h i z o entonces u n a m i n u c i o s a ponde-
r a c i ó n de los medios m á s adecuados pa ra 
s e r v i r y man tene r l a pe r sona l idad m a r í t i -
m a de E s p a ñ a , ten iendo en cuenta su po-
s i c i ó n g e o g r á f i c a , sus intereses mate r ia les 
y esp i r i tua les y su t r a d i c i ó n , s i n echar en 
o l v i d o su p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a , y re-
su l tado de e l l q fue u n a l ey , modes ta en 
cuanto a l p r o g r a m a , pero firme en el de-
s ign io de no e jecutar lo s ino dando u n 
v a l o r a las bases navales de E l F e r r o l y 
Car tagena en el doble sent ido de hacer 
efect iva nues t r a p r o p i e d a d sobre ellas y de 
dar les l a m a y o r e s t i m a c i ó n y eficacia. 
L a c o n t i n u i d a d de las obras es pa ra el lo 
necesaria, y p o r eso cuando las construc-
ciones de l p r o g r a m a de 1908 tocaban a su 
t é r m i n o , v i n o l a l ey de 1915, c o n t i n u a d o r t 
de l e s p í r i t u de l a a n t e r i o r , a o rdena r otras 
nuevas. 
A h o r a e s t á p r ó x i m a l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras de l p r o g r a m a de 1915 que se en-
c o m e n d a r o n a E l F e r r o l , y a l Gobierno to-
ca d i sce rn i r , como entonces, si h a de pro-
seguirse l a p o l í t i c a i n i c i a d a y m a n t e n i d a 
hasta e l presente, o s i , po r el c o n t r a r i o , 
l o r ea l i zado a costa de t an to esfuerzo y 
desvelo va a quedar i n t e r r u m p i d o o aban-
donado. 
Es de esperar prevalezca el e s p í r i t u que 
i n f o r m ó la l ey de VMS, y que . se ordenen 
nuevas const rucciones , r e s o l v i é n d o s e a s í , 
den t ro del i n t e r é s p a t r i o y genera l , el in-1 
teres loca l de E l F e r r o l . 
H u e l g a c o r c h o t a p o n e r a en 
S a n F e l i ú d e G u i x o l s 
Un aeroplano choca con un muro 
en el puerto de Barcelona 
Huelga corchotaponera 
B A R C E L O N A , 21.—Por d i fe renc ias con 
los pa t ronos se h a n declarado en hue lga , 
en v i r t u d de acuerdo adoptado en reciente 
Asamblea , 400 obreros corchotaponeros de 
San F e l i ú de G u i x o l s . Caso de que los pa-
t ronos no acepten las bases que se les 
h a n presentado, i r á n a l pa ro todos los 
obreros corchotaponeros . 
Acc idente de a v i a c i ó n 
B A R C E L O N A , 21.—Cerca de las doce de 
esta m a ñ a n a u n aeroplano per teneciente 
a l a A e r o n á u t i c a N a v a l , que evo luc iona-
ba en las i n m e d i a c i o n e s de l puer to , f ué 
a chocar , po r efecto de una fa lsa m a n i o -
bra , con el m u r o Este del m u e l l e , cayen-
do a l m a r . E n a u x i l i o de los que le t r i -
p u l a b a n a c u d i e r o n va r i o s m a r i n e r o s , lo -
g r a n d o sa lva r los . 
E r a n los av iadores el cabo J u l i á n Sanz 
M a r i o y el m e c á n i c o L u i s F e r n á n d e z R i -
vas, los cuales s u f r i e r o n a lgunas lesiones, 
aunque de poca i m p o r t a n c i a . 
E l apa ra to r e s u l t ó con u n a la destro-
zada. 
Intento de fuga fracasado en F i g u e r a s 
B A R C E L O N A , 2 1 — C o m u n i c a n de F igue-
ras que se h a descubier to u n i n t e n t o de 
fuga t r a m a d a p o r v a r i o s penados, a .os 
cuales h u b o que r e d u c i r a l a obed ienc ia ha-
ciendo i n t e r v e n i r a l a fuerza p ú b l i c a . L a 
en t r ada de é s t a en e l rec in to del pena l o r i -
g i n ó u n m o t í n de presos, que fué r á p i d a -
mente sofocado. 
E l Juzgado i n s t r u y e d i l i genc i a s sobre este 
hecho. 
L a d i m i s i ó n del s e ñ o r S a l a 
B A R C E L O N A , 21.—El gobernador , contes-
tando a* p regun ta s de los per iod is tas , ma-
n i f e s t ó que a ú n no h a b í a r ec ib ido l a d i m i -
s i ó n del pres idente de l a D i p u t a c i ó n , d o n 
Al fonso Sala . 
* * « 
B A R C E L O N A , 20.—El c a p i t á n genera l , 
s e ñ o r B a r r e r a , y el presidente de l a D i p u -
t a c i ó n , d o n A l fonso Sala, c e l eb ra ron esta 
m a ñ a n a u n a confe renc ia de g r a n dura -
c i ó n . 
D i m i t e el a lcalde de T a r r a s a 
B A R C E L O N A , 21.—Ha d i m i t i d o el a lca l -
de de T a r r a s a s e ñ o r Rlvas M a r t í n . Se ase-
g u r a que s e r á des ignado p a r a s u s t i t u i r l o 
el s e ñ o r P e r í s V i l a s a n . 
R e g r e s a l a p e r e g r i n a c i ó n 
d e l M a g i s t e r i o 
H a sido l a p r i m e r a de E s p a ñ a a l A ñ o Santo 
V A L E N C I A , 20.—Esta noche, a las ocho 
y med ia , l l e g ó a é s t a , de regreso de Roma , 
l a p e r e g r i n a c i ó n de l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l , 
que es l a p r i m e r a de esta n a c i ó n que h a 
Ido a l a C i u d a d E t e r n a duran te el A ñ o San-
to. Los pe reg r inos v i enen m u y satisfechos 
del v i a j e , lo m i s m o p o r su exacta orga-
n i z a c i ó n como p o r las g r a t í s i m a s emocio-
nes que en é l h a n ten ido . 
Cuen tan del afecto y c a r i ñ o con que fue-
r o n rec ib idos p o r e l Papa, que t u v o p a r a 
E s p a ñ a y su M a g i s t e r i o pa labras alenta-
doras y entusias tas . 
Hacen grandes e logios de l a E x p o s i c i ó n 
M i s i o n a l , que cons t i t uye u n verdadero m u -
seo donde se e n c i e r r a n todas las c i v i l i z a -
ciones de l a é p o c a ac tua l , y ponen de re-
l ieve l a m e r i t í s i m a e in tensa l a b o r que los 
mis ione ros r e a l i z a n en las di ferentes par-
tes de l m u n d o . 
P o r ú l t i m o , r ecue rdan con g r a n e m o c i ó n 
l a v i s i t a hecha a l Col i seum, sobre u n a de 
cuyas h i s t ó r i c a s p iedras p r o n u n c i ó u n dis-
curso d o n M a n u e l S iu ro t , que h i zo l l o r a r 
a todos los presentes. 
T o m a d e p o s e s i ó n e n e l 
C o n s e j o d e E s t a d o 
E n el Consejo de Estado se poses ionaron 
ayer m a ñ a n a de l cargo de consejeros los 
ex m i n i s t r o s conde de Romanones y gene-
r a l M u ñ o z Cobo. E l p r i m e r o v e s t í a de frac 
c ruzado po r l a banda de Carlos 111 y el 
segundo de u n i f o r m e . 
A s i s t i e r o n todos los consejeros y e l a l to 
persona l de l a casa. 
D e s p u é s de j u r a r el s e ñ o r M u ñ o z Cobo 
el doctor Cortezo d i ó l a b i e n v e n i d a a los 
entrantes y a ñ a d i ó que en el ambien te de l 
Consejo, a le jado de l a p o l í t i c a , p o d r í a n 
desa r ro l l a r u n a l abo r f r u c t í f e r a . 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Parroquia de Santiago 
E l l unes d í a 20 c e l e b r ó este c e n t r o su 
a c o s t u m b r a d o C í r c u l o de Es tud ios , dando 
c u e n t a su p re s iden te , s e ñ o r C h i n c h ' l l a , d e l 
ac to r e a l i z a d o e l s á b a d o ú l t i m o por las J u -
ven tudes C a t ó l i c a s de M a d r i d , p r e p a r a t o r i o 
de l a p e r e p r i n a c i ó n a R o m a , y h a c i é n d o s e 
a t inadas observac iones acerca d e l m i s m o . 
D e s p u é s e l m i s m o s e ñ o r C h i n c h i l l a expuso 
con a c i e r t o y p r e c i s i ó n e l t e m a « V i v i e n d a 
e b r e r a » , s u s c i t á n d o s e u n a n i m a d o debate, 
en e l que i n t e r v i n i e r o n casi todos los pre-
sentes. Se t e r m i n ó rezando u n padrenues-
t r o p o r e l a l m a d e l m a r q u é s de C o m i l l a s 
(que en g l o r i a e s t é ) . 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
d e l B a n c o 
Otra denuncia al Juzgado 
E l apare jador d o n C á n d i d o F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , q u e h a b i t a en Tesoro , 28, p re -
s e n t ó aye r e n e l Banco de E s p a ñ a pa ra 
que se i e c a m b i a r a n u n b i l l e t e de 500 pe-
setas, que r e s u l t ó falso, s e g ú n d i c t a m e n del 
p e r i t o g r a b a d o r de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
de c r é d i t o , d o n R i c a r d o Maui i a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z r e m i t i ó el b i l l e t e a l 
Juzgado de g u a r d i a , a c o m p a ñ a d o de u n es-
c r i t o , en e l q u e s o l i c i t a l a p r á c t i c a de las 
d i l i g e n c i a s a que haya l u g a r c o n m o t i v o 
de l a f a l s i f i c a c i ó n d e l d o c u m e n t o . 
F i e s t a s e n l a B a s í l i c a d e 
l a M i l a g r o s a 
E n l a i g l e s i a de los P a ú l e s se h a cele-
b rado l a b e n d i c i ó n de l r e t a b l o de l a M i -
lagrosa en su n u e v a B a s í l i c a . 
E l d í a 18 v i n i e r o n de To l edo 400 p e r eg r i -
nos, que c o m u l g a r o n casi todos en la misa, 
en l a q u e p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a el padr t 
A r r a n z o . Po r l a t a r d e p r e d i c ó e l Ob i spo cL-
M á l a g a , d a n d o a l f i n a l l a b e n d i c i ó n c o n el 
S a n t í s i m o . 
E l d o m i n g o c o m u l g a r o n 800 H i j a s de Mr. 
r í a , y a las once se c e l e b r ó en e l c a m p o de! 
R a c i n g u n a m i s a de c a m p a ñ a , a l a que 
as i s t i e ron 11.000 n i ñ o s . 
E n l a f u n c i ó n de l a t a r d e p r e d i c ó el 
Obispo de J a é n , q u i e n d i ó l a b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . 
"Hidalgo Hermanos'Actualida(^^xtranjera 
y Compañía 
Comedia de don Fe l ipe 
Sassone, estrenada en el 
teatro de L a L a t i n a . 
F l o t a en toda l a comedia , l a l l ena , l a 
s a tu ra p o r comple to u n g ra to sen t imien to 
de generos idad, de c o r d i a l i d a d y de per-
d ó n , y como todos los sen t imien tos , y é s t o s 
m á s , nacen de m o v i m i e n t o s e s p o n t á n e o s del 
c o r a z ó n , de i m p u l s o s i r re t tes ivos , s i n que j a -
m á s sean consecuencia de u n r azonamien to , 
n i de u n a m e d i t a c i ó n , con asombro de l 
m i s m o que los expe r imen ta , a l hacer l a 
ob ra de l a generos idad , que t a l nos parece 
el p r o p ó s i t o del s e ñ o r Sassone, h a que r i -
do, acer tadamente , a nuest ro j u i c i o , que el 
s en t imien to , base de l a comedia , aparezca 
t a l como aparece en l a v i d a , s i n exp l ica -
c i ó n , s i n preparac iones , s i n l ó g i c a casi , 
con lo que consigue u n a g r a n ve rdad sen-
t i m e n t a l , que es l a que h a y que tener pre-
sente en esta comedia , que es u n estudio 
de sen t imien tos . 
Se p e r j u d i c a con el lo l a o t r a ve rdad , l a 
v e r d a d t ea t r a l , que exige u n a l ó g i c a m á s 
r e c t i l í n e a , m á s c o n t i n u a que l a de l a v i d a , 
que p ide p a r a cada hecho u n antecedente 
que lo exp l ique y u n a j u s t i f i c a c i ó n de cada 
mpyi^nj.ento, que m i r a , ante todo, que u n 
c a r á c t e r sea de f in ido o m a n t e n i d o , y que 
no t r ans ige con las fa l tas de l ó g i c a , con 
los a r ranques capr ichosos con que u n i m -
pulso s en t imen t a l deshace u n c a r á c t e r y lo 
pone en c o n t r a d i c c i ó n consigo m i s m o . 
E l s e ñ o r Sassone, que h a sabido conmover 
y convencer c o n esta ve rdad de teatro , h a 
p re f e r ido en esta o c a s i ó n l a ve rdad de l sen-
t i m i e n t o , que no po r p e r m i t i r u n a m a y o r 
l i b e r t a d deja de presentar mayores d i f i c u l -
tades, n i deja de r e n d i r c u l t o a u n a l ó g i c a 
m á s s u t i l y menos precisa y def in ida . 
A e x t r a ñ o s i m p u l s o s obedecen l a c a í d a de 
M a r í a L u z , el p e r d ó n que le o to rga su p r i -
mo , y u n i r , cuando m á s lejos se j u z g a de 
él , y l a c o n v e r s i ó n del i n d i a n o y el l l a m a -
m i e n t o de los obreros y l a v u e l t a de F r a n -
cisco a l t a l l e r ; nada de esto se e x p l i c a n i 
se r azona y n a d a deja de tener v e r d a d ; 
pero cuando de l elevado p l a n o sen t imen ta l , 
en e l que se mueve con a m p l i t u d , descien-
de e l au to r a l a escena y se encuen t ra ante 
l a necesidad de da r expl icac iones , no de 
los procesos p s i c o l ó g i c o s , s ino de los ante-
cedentes de l a i n t r i g a , se aviene m a l a las 
estrecheces, qu ie re seguir el m i s m o vue lo , 
p u g n a con l a l ó g i c a de i n f e r i o r p l ano , ne-
cesar ia en todas las obras, p o r elevadas 
que sean, y Sassone, s iempre c l a ro y l í m -
p i d o , r e su l t a confuso po r f a l t a de e x p l i -
c a c i ó n . No se nos dice c l a ramen te c ó m o n i 
por q u é el socio i n d u s t r i a l de u n a fo r j a , i n -
teresado, po r t an to , en las ganancias , sos-
t iene con su d i n e r o u n p a r o ; c ó m o fomen-
ta l a s i n d i c a c i ó n n i c ó m o es m á s exa l tado 
que los p rop io s obreros, has ta despreciar 
a l obrero sensato que a f i r m a que h a y pa-
ros In jus tos . 
L a vena de au to r , t a n fuerte en Sassone. 
le l l e v a a acertar , con momen tos de g r a n 
i n t ens idad t e a t r a l y d r a m á t i c a , con escenas 
de emjoción y bel leza, con frases p r o f u n -
d a s ; pero l a f a l t a de e x p l i c a c i ó n y de 
u n i ó n las hace aparecer a is ladas y hasta 
incongruen tes , y en ocasiones a u n despro-
vis tas de l a v e r d a d e s c é n i c a necesaria, co-
mo l a de l a c o n f e s i ó n , que no es t a l , por-
que en e l l a no se dice el pecado y porque 
l a f ó r m u l a de l a a b s o l u c i ó n e s t á t r u n c a d a . 
H e r m o s a es l a escena de l a h e r i d a del sa-
cerdote, y no emoc iona cuan to d e b í a , por-
que no se sabe a p u n t o f i j o l a r a z ó n de l a 
r evue l t a obrera . Esta m a n e r a de hacer o b l i -
ga a l au to r a caer en t ó p i c o s teatrales, co-
m o el del sacerdote, t r a t ado con poca no-
yedad, v que ofrece l a poca novedad de 
deci r a lgunas cosas no m u y or todoxas , 
aunque n i n g u n a de g ravedad . 
T a m p o c o son de g ravedad los reparos 
que podemos oponer le desde el p u n t o de 
v i s t a m o r a l ; c rudeza en l a frase, a l -
g u n a i r r e v e r e n c i a y el c o n f u n d i r en el 
ambiente c o m ú n de generos idad cosas de-
j mas iado diversas . 
M a r í a P a l o u , a d m i r a b l e , j u s t i f i c ó , e x p l i -
có con g r a n t a len to la par te i n e x p l i c a b l e 
de sus impu l sos y a r r a n c ó aplausos en 
las escenas de l a c o n f e s i ó n y con su p r i -
m o ; pero q u i z á s f ué m i s su l abor de sos-
! tener e l t i p o s i n d e s v i r t u a r l o . Teóf i lo Pa-
I l o u h i zo u n i n d i a n o mej i cano , al que no 
! h a b í a m á s que ped i r , y a su lado Rafael 
! B e n í t e z , f o r m i d a b l e , en u n t i p o de cr ia -
do de aquel p a í s p r i m o r o s o , de detal le y 
de verdad . 
M u y b ien F e m a n d o A g u i r r e , J u l i á n P. 
A v i l a , que se h a hecho u n g a l á n excelen-
te, y R a m i r o de l a M a t a , N a v a r r o , P i l a r 
J i m é n e z y Consuelo Guerrero , acertados 
en sus respectivos pageles. 
L a c o m e d í a g u s t ó to t a lmen te y e l au to r 
fué l l a m a d o repet idas veces a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
Comienza en Bilbao la Gran 
Semana Misional 
B I L B A O , 21.—Esta m a ñ a n a comenza ron 
los actos de l a Gran Semana M i s i o n a l c o n 
u n a confe renc ia p a r a s e ñ o r a s , que en el 
s a l ó n del colegio del Sagrado C o r a z ó n de 
l e s ú s d i ó e l reverendo padre Melchor , de 
l a o r d e n de San A g u s t í n . 
Esta tarde , en e l Coliseo A l b i a , se cele-
b r a r á u n a ve lada m i s i o n a l , en l a que to-
m a r á n par te d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de am-
bos sexos de l a buena sociedad b i l b a í n a . 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a quedado 
ab ie r t a l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l , que e s t á 
s iendo m u y v i s i t a d a . H a y en e l la objetos 
de e x t r a o r d i n a r i o v a l o r y m é r i t o notable . 
El p á r r o c o de San Juan v i s i t ó a l a lcalde 
p a r a exponer le e l deseo de los o rgan iza-
dores de que pasado m a ñ a n a sea decla-
rado d í a fes t ivo p a r a los n i ñ o s de los co-
legios . E l s e ñ o r M o y ú a p r o m e t i ó da r asue-
to a los de las escuelas m u n i c i p a l e s . E n 
cuanto a las nacionales , m a ñ a n a se re-
u n i r á , p a r a resolver , l a Jun t a de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
D i c e q u e r o b ó p o r v e n g a r s e 
Sant iago Moza G ó m e z y su h e r m a n o 
A n t o n i o , d u e ñ o s de u n establo si to en e l 
pasco de los M e l a n c ó l i c o s , 1, y el c r i ado 
de ambos, P a c í f i c o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
d e n u n c i a r o n a l a P o l i c í a que a l l evan ta r -
se n o t a r o n la f a l t a de d iversos efectos y 
joyas por v a l o r en j u n t o de 1.052 pesetas, 
que h a b í a n de jado por l a noche en sus 
respect ivas habi tac iones . 
S e ñ a l a r o n como posible au to r de los de-
l i tos a F o r t u n a t o M a r t í n Pablo , car re tero 
a l se rv ic io de l a casa, el c u a l f ué dete-
n i d o . 
E n el i n t e r r o g a t o r i o a que se le some-
t ió d i j o que, en efecto, se h a b í a apodera-
do de cuanto f a l t a b a ; pero s ó l o po r ven-
garse del m a l t r a t o y de los v e j á m e n e s que 
r e c i b í a , y no con a n i m o de l u c r o , puesto 
que todo ello l o a r r o j ó a una a l c a n t a r i l l a . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó las opo r tunas d i l i -
gencias, e n r o n t r a n d o , en efecto, en l a a l -
c a n t a r i l l a cuan to h a b í a desaparecido, ex-
cepto dos sor t i jas va lo radas en 650 pese-
tas, las cuales h a l l a r o n d e s p u é s los agen-
tes enterradas en u n campo frente a l es-
tablo . 
F o r t u n a t o q u e d ó en u n calabozo a d is - ' 
p o s i c i ó n del j uez competente . 
E l comunismo en Bulgaria 
Batidos en Alemania por el gener 
Seeclit, fracasados en ClircoesLo^í ^ 
donde pierden conlinnamcntc ierren/ ^ 
notados y s e v e r a m e n t é castigados e 
tonia, cuando • inlcnlaTon apoderar11 
Poder en la madrugada del 2 de wf ^ 
bre pasado, los comunistas vuelven / " 
sus esfuerzos hac ia Bulgar ia , donde * 
ven crear un verdadero foco de in fe^" 
sovielista. P a r a ello no vaci lan en ^ 
piear los medios m á s criminales, y ¡ eih' 
t ima semana ha sido u n a trágica n, ^' 
tra de sus procedimientos. 
E s evidente que é n i r e los pa í ses ii« 
dos y los Estados nuevos, que son los ^ 
m á s duramente han sentido las consec 
cias de la guerra, ninguno como ¡jui^' 
r ía ofrece a los agitadores bolchevista,^' 
peranzas de é x i t o , y al mismo tiempo h*' 
ra de Alemania , que por su condición 
gran potencia ser ía para ellos una p J ' 
da sin igual , ninguno tiene una pnsicil 
es lralcgica tan importante, pues está 
el centro de uno de los m á s enrevesod!! 
problemas del mundo, el de los Balhan^' 
semillero de guerras y de conflictos b 
de .hace cientos de a ñ o s . Es un lerreti 
ideal para sembrar la a g i t a c i ó n : ningí 
no de los Estados que le rodean orrL 
un bloque nac ional compacto^ como h. 
naciones occidentales; contra todos tu 
tiene una r e i v i n d i c a c i ó n que presentar ti 
agravio que castigar o una derrota ^ 
vengar; domina la c o m u n i c a c i ó n enu. 
As ia y Europa , ofreciendo asi el 
de ais lar a T u r q u í a y dejarla a merttn 
de la fuerza o de la intriga rusa, y, ^ 
ú l t i m o , es tá a retaguardia de Bumanu 
con l a que B u s i a tiene pendiente la cu(r{. 
ta de Besarabia. 
A ñ á d a s e a esto que la fuerza milito 
del Estado ha sido l imitada, como la ^ 
ias d e m á s naciones vencidas en la gr^ 
guerra, y se c o m p r e n d e r á fác i lmente ^ 
Bus ia no vacile en gastos n i se embaratt 
de e s c r ú p u l o s para implantar allí el fa. 
minio de sus partidarios. 
L a s ambiciones rusas p o d r í a n encontrar 
un dique en el interior del pa í s si la «. 
t u a c i ó n de éste fuera satisfactoria. Pero 
no es as i . A la p e r t u r b a c i ó n ocasionain 
por la derrota s i g u i ó el r é g i m e n íirántco 
?/ de clase de Stambullsky, que hizo ¡f. 
vantarse la c iudad frente a l campo, un«n. 
do en un c o m ú n a f á n de l iberac ión a to-
dos los partidos p o l í t i c o s , incluso los ¡o-
cialistas y exceptuados, naturalmente, los 
comunistas. Derrotado y muerto Stambu-
lisky, se f o r m ó una c o a l i c i ó n , de la q\u 
se separaron los socialistas meses después 
de las elecciones, y desde entonces pueit 
decirse que la p o l í t i c a b ú l g a r a gira di-
rededor de la lucha entre los comtmiííos 
y el Gobierno. 
Este ha tenido que recurr ir a las nái 
severas medidas, proscribiendo las orga-
nizaciones comunistas, privando de sus át-
rechos p o l í t i c o s a los miembros del par- \ 
t ído y proclamando frecuentemente el ts-1 
lado de sitio. Pero lucha con la díficuüai [ 
de que su Ejérc i to es reducido y no eflá\ 
bien a r m a d o ; a d e m á s en esta batalla por 
el orden social contra el comunismo le fui- | 
ta el apoyo de los agrarios, que en algu-
nas ocasiones han ayudado a los bolcht-
vistas. 
L a s i t u a c i ó n l l e g ó a ser tan grave, qw 
el presidente del Consejo bú lgaro intenlí 
hace medio a ñ o la c o o p e r a c i ó n de todos i 
ío.s Estados b a l c á n i c o s contra el comunis-
mo; pero los recelos y las desconfiantai 
que perduran en aquellas regiones ie Eu- I 
ropa hicieron fracasar su propósito . En- I 
tonces acababa de vencer Bu lgar ia una su- i 
b l e v a c i ó n en campo abierto. Ahora los co- I 
munistas han cambiado de t á c t i c a : uííli- | 
zan el asesinato para sembrar el terror V I 
merced a él conseguir sus fines. 
S i hemos de creer los informes de tes-
tigos presenciales, es de temer que su lú£- I 
tica tenga éx i to . Parece que en Sof ía l a 
habitantes apenas se atreven a salir ü 
sus casas en cuanto cae la noche. Añádase 
a ésto la crisis e c o n ó m i c a por que atravie-
sa el p a í s y el descontento que algunas 
medidas necesarias de e c o n o m í a tomadas i 
por el Gobierno han de producir, y s§ com-
prenderá que el corresponsal de la iNeut 
Freie Presse*, de Viena, diga que BulgarU 
es ahora un v o l c á n . L a s investigaciones át 
la P o l i c í a demuestran que todo estaba mi-
nado y que apenas h a b í a u n a sola ciudad 
del p a í s en que los comunistas no tuvie-
r a n una fuerte o r g a n i z a c i ó n , con cómpli-
ces en el Ejérc i to . Hoy nos llega la noti-
c ia de que en B e r l í n funcionaba también 
u n Comité secreto en relaciones con el co-
munismo b ú l g a r o . 
T o d a l a e n e r g í a del Gobierno será ne-
cesaria para impedir la catás trofe , y es de 
desear que las d e m á s naciones se conven-
zan de que contra la Internacional de Mos-
c ú es preciso defenderse en c o m ú n . Si' no. 
el contagio s e r á inevitable. 
E. 
Escuelas de maestros mineros 
L a « G a c e t a » de hoy p u b l i c a un real 
c re to ap robando los r eg lamen tos y pl3-11 
estudios p a r a las Escuelas de Ayudantes 
f a c u l t a t i v o s de M i n a s y F á b r i c a s metalúr-
gicas y de Maes t ros mine ros , fundidores y 
m a q u i n i s t a s de Mieres , B i l b a o y Cartagena, 
y los de las Escuelas de Maestros n)inel?^ I 
f u n d i d o r e s y m a q u i n i s t a s de A l m a d é n , 
mez, H u e l v a y L i n a r e s . 
L a P a t r o n a J d e Plasencia 
Fiesta en Madrid en honor de 
la Virgen del Puerto 
—o— 
Con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z celebró 1<* j 
c o l o n i a de P lasenc ia en Madrid la fleStf 
de su excelsa P a t r o n a l a V i r g e n del PU6' 
to , en l a e r m i t a que ba jo su advocado 
se l evan ta en l a m a r g e n izquierda 
xVianzaiiarc-s. 
A las diez y med ia hubo u n a soleII1L 
m i s a cantada, en l a que of ic ió el ^)e^nRp i 
l a Catedra l de Toledo , d o n J o s é Polo ^ 
rufj . as i s t ido de d o n D o m i n g o y 
M a j a r r é s , ' p r e d i c a d o r de su majestad. • 
de l c a p e l l á n d o n J o s é Troncoso. T ^ ! ? le. 
o r a c i ó n sagrada el c a n ó n i g o de la C 
p i a l a de A l c a l á , d o n J u l i á n F e r n á n ° a . 
D í a z . U n a escogida c a p i l l a interpreto w 
g i s t r a lmen te l a m i s a de Es lava . ^ 
'Por l a tarde, d e s p u é s de un concie ^ 
ejecutado p o r u n a banda de l ínús^3" e%. 
v r r h . c ó l a p r o c e s i ó n , que r e c o r r i ó lB dj5, 
p l «na i . y paseo i nmed ia to s entre el 
paro de cohetes y tracas, que se con jjj 
d í a n con e s t e n t ó r e o s v ivas a l a virge*,jcen 
Puer to , a l a « C a n c h a l e r a » , como la <" 
sus devotos. -^e-
Con objeto de as is t i r a l a fiesta 0 
r o n de Plasencia e l alcalde, < í o n . ^ 0 
M a r t í n T o r é s ; e l teniente de alcalde. 
Fernando V e r e a ; el secretario e f ' ^ " ¿ n -
de a q m ' l Obispado, don Manuel ^ ^ 
dez M é n d e z , que ostentaba l a repre* ^ 
Ción del Cab i ldo p lacen t i iu . , y trrar ^ j 
moro fie pa r t i cu la res , que quis ieron 
marse a sus paisanos de l a Corte. ^ 
Duran te todo el d í a los Pin,X}rcS7oDcO-
rededores de l a e r m i t a se vieron ^ 
r r i d í s i m o s de todas las familias ñ a u 
de Plasencia residentes en Madr„<:LN B»-
A l t e r m i n a r l a fiesta, el sertor Pn0'0 
m t o p r o n u n c i o u n elocuente disctu • 
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r\-ní ^ci r̂ í n n ! Un motín de indígenas 
O Í O n i Z a U O n en Africa del Sur 
p a r a muchos esta palabra tan s i n t é t i c a 
no ¿ ¿ e r e decir absolutamente nada, y para 
el testo de ias personas que ven algo dcn-
u-o de ella, ese algo es u n a pequenez, in-
vada p^r el gas po l í t i co . Mas esta idea 
tan hueca esperamos que se llene cuando 
vayan averrguando las gentes que l a co-
lon izac ión interior es uno de los aspectos 
más consoladores e interesantes de l a v ida 
nuestra, no s ó l o por lo que significa y pre-
tende, sino por lo que y a l leva realizado 
v sembrado sobre terenos á r i d o s y en l a 
entraña de las zonas mas adormecidas del 
naís y bajo l a a t m ó s f e r a g lacial de las 
indiferencias nacionales. Por desgracia, le-
pemos dentro el v irus de la bur la hac ia 
¿ d a labor originada en las esferas de go-
tiierno. B u r l a j u s t i h e a d í s i m a y etlcaz en l a 
jnayoría de las ocasiones, pero injusta ai-
f i iñas veces, cuando—como ocurre en las 
impresas de c o l o n i z a c i ó n — e l Estado se 
valió de elementos técn ico» que l levaron a 
cabr« una obra social y e c o n ó m i c a m u y ca-
paz ella sola de admitir comparaciones y 
de vencer en ellas. 
£ n ¡o bueno y en lo malo es preciso 
darse cuenta de l a bondad y de la maldad 
de las cosas, y, por lo ír.nto, hay que 
acercarse a ellas y acostumbrarse a deíi-
ni:¡as al tacto. E l hecho tiene siempre uira 
fisonomía que no se ve desde lejos. Por 
cso—en la t ierra principalmente—existe un 
problema de distancia, que es origen de los 
errores y de las abstenciones. L o s orga-
nismos y las Juntas creadas por u n a ley 
rasi nunca funcionaron en el sentido qu«í 
SÍT concretaba en a q u é l l a , aunque a veces 
ge moviesen y hasta produjesen f e n ó m e n o s 
de actividad de manera a is lada y circuns-
tancial. Y en E s p a ñ a n u n c a c r e í m o s que 
pudiese ocurrir otra cosa distinta, pues sa 
bemos, por muy triste experiencia, que la 
mayor ía de las leyes y de los proyectos 
que' abarcan í l n e s s i g n i í l c a l i v o s y radiosos 
han sido hechos por s e ñ o r e s cultos, buenos 
v solemnes, que pensaron ert algo eviden-
temente colosal, pero a lo que faltaba el 
pequeño detalle de los hechos. E s decir, que 
su ley o su proyecto era un trabajo de ga-
fcini'te. de trás del cual no habla nada. De 
estas leyes tenemos u n a infinidad, lo que 
demuestra que se h a pensado y se han te-
nido buenos p r o p ó s ü o s , mas siempre des-
de H o s y s in connicto con las respecti-
vas realidades. De la misma manera se 
han querido resolver problemas de lisono-
mia h e t e r o g é n e a con una f ó r m u l a absoluta, 
y de igual modo se ha legislado sobre el 
mar desde l a meseta de Cast i l la . S in em-
bargo, este procedimiento impresionable, al 
que p o d r í a m o s l lamar el arte de las ten-
tativas, nos ha hecho pensar en que lo 
malo de nuestra irreal idad se h a l l a m á s 
en los ciudadanos que en los gobernantes. 
Hov hablamos de una ley de trascenden-
cia Tficalculable, ley transformadora—sobre 
todo, cuando se perfeccione en el sentido 
rotundo que a l c a n z a r á dentro de poco—, de 
la que apenas se tiene noticia y a l a que 
se dedican unas cuantas sonrisas, y, de 
tarde en tarde, unos comentarios infunda-
dos y reveladores de un completo desco-
nocimiento. L a ley e s p a ñ o l a de Coloniza-
ción es una ley sabia en el claro signi-
ficado de la palabra, aunque su s a b i d u r í a 
vaya per fecc ionándose al caminar a q u é l l a 
por los senderos de lo concreto. Nuestra 
ley Tía respondido a una tremenda nece-
sidad, y, poco a pocci. ha empezado a re-
mover el peñasco de los intereses y a agrie-
tar la corteza del e g o í s m o , que seca las 
tierras y somete a los corazones a un diá-
logo insostc iúble entre el ans ia de v iv ir 
y Ta desgana de acceder. L a t ierra pifie 
leyes oesde hace mucho tiempo, y empie-
za a d á r s e l a s el pensamiento medular de 
España, que se traslada de l a ciudad a l 
campo. L a c o l o n i z a c i ó n interior es, en re-
sumen, uno de los casos en que, l a cos-
turf.TTTe de escribir leyes y no real izarlas , 
ha quedado burlada por el traDajo sabio 
y prudente que l levaron a cabo unos hom-
bres—muy pocos—de buena voluntad, cuya 
sabmuria a c e r c á de l a t ierra h a sido lo 
bastante al ta y generosa para crear con 
ciencia y con mucho c o r a z ó n obras ejem-
plares en zonas extremosas, en terrenos 
antes in fér t i l e s y en comarcas despedaza-
das por la injust ic ia de un reparto inve-
rosímil. L a obra colonizadora en E s p a ñ a 
es una obra fuerte y una obra que vive. 
Sólo falta que, ayudada por el buen cri -
terio del p a í s y por el buen deseo de los 
poderosos—sus tutores l e g í t i m o s — , se ro-
bustezca y se extienda como el fruto de 
las heredades de b e n d i c i ó n . 
Hablaremos con ejemplos y con noticias 
concretas do lo que se h a hecho y se ya 
a hacer en el problema de las i n q u i c t u d é s 
campesinas, pues hace a ú n pocos d í a s que 
hemos conocido' y vivido el fondo de esa 
palabra, que casi nunca se repite y que 
pasi siempre se m i r ó como un sepulcro 
más o menos blanqueado. 
Es necesario que las gentes se enteren 
de que tenemoí . en E s p a ñ a varias colonias, 
la m a y o r í a organizadas y en marena frari 
ta hacia su l i b e r a c i ó n ; otras en el prin-
cipio de su camino y algunas simplemente 
Iniciadas. Todas ellas l ian sido creadas y 
desarrolladas en diversas zonas, y cada 
uníi de ellas representa un problema so-
flal y agrario distinto y c a r a c t e r í s t i c o . E s t a 
vWiedad tan lujosa, pero tan ardua, nu-
DQenta las dificultades de la obra y enca-
rece de alto modo el m é r i t o de lo hecho 
hasta el d ía . E n otros p a í s e s europeos lus 
suelos forman un conjunto dominable y 
las leyes agrarias l levan un ritmo de apli-1 
{Continúa al f inal de la C.a columna.) 
D o c e m u e r t o s u v e i n t i ú n h e r i d o s 
—o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21.—El m o t í n de Bloemfontein 
en Africa del Sur fué provocado por la 
actitud de los i n d í g e n a s contra las res-
tricciones decretadas por el Gobierno en 
el consumo de las bebidas a l c o h ó l i c a s . 
E n la lucha con la P o l i c í a resultaron do-
ce i n d í g e n a s muertos y 21 heridos. 
Ahora los i n d í g e n a s amenazan con adop-
tar, cuando llegue el P r í n c i p e de Gales, 
una actitud parecida a l a de los á r a b e s 
de Palest ina cuando la visita de Balfour.— 
T. O. 
A r d e u n teatro e n P a r í s 
P A R I S , 2i. — U n incendio ha destruid:» 
parc ia lmente anoche el teatro de la A l h a m -
bra . 
E l s iniestro no ha causado v í c t i m a s . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E N E L C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S 
E l vicesecretario y abogado de la C a m a 
r a de l a Industr ia , don Blas Vives, ha 
pronunciado ayer una conferencia acerca 
del tema «Estudio comparativo de l a venta 
de especialidades en E s p a ñ a y en el ex-
tranjero» . 
A l u d i ó el conferenciante a l a l e g i s l a c i ó n 
extranjera acerca de esta materia e hizo 
resaltar las diferencias que existen entre 
^ nuestras disposiciones y las de otros paí -
• ses. Seguidamente i n d i c ó las modificacio-
nes que c o n v e n d r í a introducir en nuestra 
n a c i ó n p a r a que la venta de los medica-
mentos especializados respondan al fin te 
r a p é u t i c o y a la l e g i s l a c i ó n b á s i c a e in-
conmovible con el concepto de l a protec-
c i ó n de la p r o f e s i ó n de F a r m a c i a . 
E l s e ñ o r Vives fué muy aplaudido. 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N 
D E L A B L A S F E M I A 
E l domingo c e l e b r ó esta A s o c i a c i ó n l a 
u n d é c i m a conferencia de su curso oficial. 
E l abogado don M a r t í n de A s ú a h a b l ó de 
•Apoyo oficial que merece l a repres ión de 
la b l a s f e m i a » . 
,Luego hubo junta general extraordina-
r ia para e l e c c i ó n de cargos vacantes en l a 
Directiva, resultando elegidos: vicepresi-
dente, don Jesús Garc ía Colomo; vicese-
cretario primero, don Narciso P l á Valien-
te ; ideni segundo, don Mariano S á n c h e z 
Pa lac ios ; contador, don Carlos Valero, y 
vocales, el vizconde de Vil larroblcdo, don 
Mariano Oliver y don Lorenzo Garc ía To-
rres. 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó en s e ñ a l de due-
lo por l a muerte del m a r q u é s de Comil las , 
a c u y a memoria se c e l e b r a r á u n a velada 
n e c r o l ó g i c a el primer domingo de mayo. 
P A S A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 7 t. 
Don Félix de Llanos Torriglia dará lectura a 
un capítulo de su libro en propamción: «Así 
Uegd a reinar Isabel la Católica», hm sección 
segunda discutirá después la Memoria del se-
ñor Hoig. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (Facultad de 
Fi loscf ín y Letras).—6 t. Doctor Alcaydo V i -
lar: «La ] c j de causalidad». 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A (calle de Reco-
letos, 10).—6.30 t. Don Rodolfo Reyes, ex mi-
nistro y catedrát ico de Derecho polít ico de la 
Universidad de Méjico: «El valor hombre en 
América». 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L H O S P I C I O 
(San Opropio, 14).—7 t. Don Narciso J . de L i -
ñ á n : «Libros, abejas y zánganos». 
M U S E O D E L PRADO.—12 m. Doña Marga-
ri ta Nelken: «Los rctrtvtos de Moro». 
S O C I E D A D C E N T R A L D E A R Q U I T E C T O S 
(Príncipe, 16).—6.30 (. Don Secundino Zua/.o 
Ugnlde: «Reforma interior de poblaciones». 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (cátedra segun-
da de la Facultad do Medicina).—12 m. Profe-
sor Levadit i : «Bismuterapia». 
Difícil situación de los 
ferrocarriles ingleses 
L a c r i s i s m i n e r a o c a s i o n a la p a r a -
l i z a c i ó n de los t r a n s p o r t e s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 21.—La « G r e a t W e s t e r n and 
L o n d o n » y la « N o r t h e r n » han anunciado 
que, a causa de la r e d u c c i ó n del tráf ico , se 
v e r á n oblipadas a reducir sus gas*os, ha-
ciendo trabajar a sus hombres un n ú m e i o 
menor de horas o bien disminuyendo el 
n ú m e r o de sus obreros y e m p l é a l o s . Se 
sabe que otras grandes C o m p a ñ í a s e s t á n 
pensando en hacer e c o n o m í a s semejantes. 
L o s t é c n i c o s expl ican esto diciendo que, 
sobre todo las C o m p a ñ í a s que s irven las 
cuencas mineras, han visto m u y reducidos 
sus ingresos por la d i s m i n u c i ó n de los 
transportes de c a r b ó n , y que esto se hace 
notar t a m b i é n en el acero y otras m e r c a u -
c í a s de gran tráf ico, estrechamente relacio-
nadas con la industr ia minera . L o s cuatro 
grandes grupos ferroviarios ingleses se han 
visto obligados a echar mano de. 'us fon-
dos de reserva para pagar el dividendo d H 
a ñ o pasado. 
O t r a de las causas de la cr i s i s en los fe-
rrocarr i l e s es la ex traordinar ia competen-
c i a que les hacen los transportes por ca -
rretera desde que los autobuses y los gran-
des camiones se han puesto a transportar 
pasajeros y m e r c a n c í a s en prandes distan-
cias. 
E l n ú m e r o de obreros p irados en Inglate-
r r a era el d í a 13 de abr i ' oe i.zo.j.Soo, er 
j decir, 165.613 m á s que el a ñ o pasado.— 
S. B. R . 
Homenaje a Bonilla San Martín 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se cele-
brará en la Univers idad C e n t r a l el acto d t 
i m p o s i c i ó n de las insignias de la gran cruz 
de Isabel la C a t ó l i c a al i lustre c a t e d r á t i c o 
don Adolfo Boni l la S a n M a r t í n . 
V E N D E N S U S A N G R E 
P A R A E S T U D I A R 
Hay 150 estudiantes de Michigan 
que se prestan a la transfusión para 
poder continuar la carrera 
W A S H I N G T O N , 21.—Comunican de Mi-
chigan que los estudiantes de la Univer-
nuevo medio financiero de terminar sus 
sidad de dicha c iudad han hallado u n 
estudios. 
E n efecto, s e g ú n una e s t a d í s t i c a oficial, 
150 de entre ellos se prestan regularmen-
te a la t r a n s f u s i ó n de sangre, que se les 
paga a r a z ó n de 15 d ó l a r e s por cada 300 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s o menos y cinco dó-
lares por cada cien c e n t í m e t r o s c ú b i c o s 
adicionales. 
Desembarco yanqui en Honduras 
W A S H I N G T O N . 21.^-Con el fin de prote-
ger las vidas y bienes de los s ú b d i t o s de 
los Estados Unidos, han desembarcado e. 
Honduras 155 oficiales y soldados del ejér 
cito americano. 
P R U E B E V J N U E S T R O 
J A B O N 
I 
o f a i c o 
P A R A E L T O C A D O R i 
LAROJARIOJ-A 
S A N T A N D E R 
L O Q U E D I C E L A GENTE. . . 
— ¡ H o l a ! ¿Ha cambiado usted de turno? 
Qué. . . ¿ « a l g o , a la vista que merece la 
pena? 1 Porque usted es un «águi la» , un 
«hacha», de dos filos!... 
¡ G a n a s que tienen ustedes, los de la 
— ¡Ja jay . . . , que se cree usted eso! 
—Hombre... , lo p o d r í a demostrar. No es 
petulancia ni u f a n í a ; pero que le conste 
a usted que, vamos, ahora mismo, s in ir 
m á s lejos, hay u n a mujer, para que us-
tcrtulia, do azorarle a uno con esa «car- ted se entere, a quien no le parece uno 
c a c i ó n que ias hace fác i l e s y que permi-
ten convertir los agros en jardines y a l 
hombre del campo en un v a r ó n pací f ico y 
sensato. Como consecuencia, los problemas 
se ablandan y las resoluciones brotan so-
las, como hijas de una causa tranquila y 
perenne. Mas en E s p a ñ a hay que dar a l a 
ley articulaciones y flexibilidades que la 
adapten a las cuencas de nuestro suelo, 
como se adaptan a ellas, en estridencias 
c l i m a t o l ó g i c a s , l a nieve y el sol. Por tocio 
esto, l a c o l o n i z a c i ó n en nuestro p a í s os 
una'de las mejores cosas, no s ó l o proyec-
tadas, sino ejecutadas. 
L a s gentes no se dan cuenta del esfuer-
zo que representa lo hecho, el sitio en que 
se hizo y las soluciones originales y c a s u í s -
ticas que hubo que adoptar para que lle-
gase l a obra a lo que h a llegado. E s pre-
ciso verlo para creerlo. Los que hemos 
visto de cerca los efectos consoladores de 
nuestra ley tenemos la o b l i g a c i ó n de co-
municamos con el p ú b l i c o y de advertirlo 
de estos focos Ce progreso y de virtud so 
cial que a lumbran las l lanuras y los va-
lles y las s ierras, y hasta las altas cum-
bres de nuestro vigoroso p a í s . Sentimos el 
ans ia de decir y el deber de declarar que 
tenemos dispuesta la heredad e s p a ñ o l a pa-
ra que se rediman muchos hombres de su 
triste c o n d i c i ó n de asalariados y para que 
brille on las regiones m á s desamparadas 
v remotas una esperanza noble y una luz 
de consuelo. 
Vicente P E R E D A 
te l era» ! ¡ T o d a v í a no me ha visto a mi 
nadie en plan de «burlador s e v i l l a n o » a 
la puerta del «Madrid-London», como... a 
otros que yo me sé y que parecen m á s se-
rios que un catafalco!. . . 
— ¡ O i g a , lo del «burlador» supongo que 
no irá por m i ! Porque ya ustod sabe que 
yo a las mujeres las he borrado definiti-
vamente de la l i s ta . . . : de la l ista de co-
sas que valen la pona de un sacrificio o 
de un esfuerzo. ¡V ya sabe usted t a m b i é n 
por qué las he borrado p e r s é c u l a ! . . . 
— S í : y a U» sé . . . Tuvo usted la desgra-
cia de que l a novia aquella se le casase 
con otro, d e s p u é s de haber estado ustedes 
amonestados: y de que, m á s tarde, la se-
ñ o r a lo tuviera a usted a caldo media 
vida, 
— ¡ S u p r i m a usted hasta el ca ldo! ¡A 
hié l y vinagre, amigo m í o l Desde enton-
ces, el sexo bello me esca lo f r ía . . . ¡ N a d a 
de s e ñ o r a s ! Todas son lo mismo, iguali-
tas: mucho «gancho» , mucha mano Iz-
quierda, caldas de ojos, cucamonas, ¡ h a s -
ta que le meten a usted debajo de la ca-
nasta o sea, hasta que le echan a uno las 
bendiciones, que es lo que nos p r o p o n í a -
mos demostrar: mejor dicho, que es lo 
que se proponen el las! . . . ¡Y el «epí logo» 
es terrible! ¡ C o m o que en vez de aquella 
morena dóc i l , amable, complaciente, que 
a todo d e c í a que s í y todo lo p a r e c í a de 
per las : o de aquella rubia , apacible, fres-
cachona, t ierna, como una ensaimada re-
c i é n sal ida del homo y dulce como una 
perita en a l m í b a r , se encuentra uno de 
pronto, a los equis meses de cadena con-
yugal , un N a p o l e ó n con toda la barba, 
autoritario, violento, caprichoso, dominan-
te, que, por a ñ a d i d u r a , gasta a destajo y 
le hace a usted polvo l a renta, el suel-
do y el buen humor! ¡Y r íase usted de 
l a morenita que p a r e c í a un querube y de 
la rubia que le ronroneaba a usted siem-
una cosa despreciable... ¡As i como suena! 
| Y v a y a m u j e r ! L o r e ú n e todo o casi todo: 
s i m p a t í a , gracia , «de l ineado» perfecto, buen 
gusto... 
— ¿ L o del buen gusto lo dice usted por 
l a e l e c c i ó n ? . . . 
— L o digo... ¡ D u e ñ o ! L e iba a usted a 
contestar una inconveniencia, pero le per-
dono l a «puya», porque usted en estas co-
sas se reconoce un fracasado, y todo fra-
casado es agresivo y duro frente a l é x i t o 
ajeno... ¡Y usted perdone esta « m e d i a en 
todo lo a l t o » ! . . . 
— ¡Al que le van a dar, no una «media» , 
sino un «volapié» hasta las cintas, v a a 
ser a usted, comft se descuide! ¡ E s o es 
viejo! ¡Y a d e m á s infal ible! ¡ A n d e s e us-
ted en bromas, y y a me lo dirá usted!. . . 
¡ V a m o s , que a usted le veo yo debajo de 
la canasta, como cada quisque, m á s abu-
rrido que un bombero en un teatro v a c í o , 
sudando tinta para ganar pesetas, acos-
t á n d o s e a las once, vuelto tarumba con los 
llantos y las peloteras de los crios, y... 
p l a n c h á n d o s e usted mismo l a corbata y los 
pantalones, s i se terc ia! T o t a l : ¡ e l «vola-
p i e » ! Y si tiene usted suegra, ¡ l a s muli -
l l a s ! ¡ P r o f e t i z a d o , en el turno de Pedro, 
a las quince y veinticinco del d í a de hoy! 
¡ T o m e nota! . . . 
— ¡ L o que voy a tomarme es... el cafe, 
que se ha quedado f r í o ! ¡ C a m a r á con l a 
« c a m p a ñ i t a » anti femenina! . . . ¡Y cuidado 
que son ustedes unos cuantos los que l a 
hacen de firme!... ¡ P e r o es i n ú t i l ! |No 
ve usted que «ellas» constituyen lo ú n i c o 
en la v ida que no pasa.. . de moda! ¡ S i e m -
pre «de ú l t i m a » ! ¡ A u n sin ol pelo corta-
do!... ¡Es igual ! 
— ¡ T o m a , y a lo creo! ¡Y tan... « i g u a l e s » ! 
¡ Eso digo yo! 
C u r r o V A R G A S 
EL DIRECTORIO 
E l Consejo despacha numerosos 
expedientes 
A las nueve y media t e r m i n ó anoche el 
Consejo del Di rec to r io . 
—Hoy ha i-ido d í a de subsecre ta r ios -d i -
j o el genera l V a l l e s p i n o s a - . Han asistido 
los de Estado, Fomento y Guerra . Han si-
do tantos los expedientes de Guerra , que 
el duque de T e t u á n se l l evó algunos s in 
resolver. 
L a s casas baratas de Bilbao 
El presidente de la D i p u t a c i ó n de Viz-
caya , s eñor Urié , y los diputados s e ñ o r e s 
Gardoqui, León , Ormi l la , I ' rrut ia , Escórea 
y L u c í a se entrevistaron ayer con el sub-
secretario de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , con 
quien trataron principalmente de casas 
baratas, f e l i c i t á n d o l e por el reciente de-
c r e t o - e m i s i ó n de 180 millones e i n c i t á n -
dole para que visite Bilbao a fin de que 
conozca todo lo que con respecto a estas 
reformas urbanas han practicado las en-
tidades locales y provinciales. 
Despacho y vis i tas 
E l jefe interino del Directorio d e s p a c h ó 
ayer por l a m a ñ a n a con los subsecreta-
rios de Estado, G o b e r n a c i ó n , Grac ia y Jus-
t icia, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y con los direc-
tores generales de Comunicaciones y Abas-
tos. 
Por l a tarde le v i s i t ó el gobernador ci-
vi l de Gerona, s e ñ o r Urqu ía . 
U n a d i s t i n c i ó n a l s e ñ o r Castcdo 
Ayer m a ñ a n a el personal del Consejo de 
l a E c o n o m í a Nacional v i s i t ó a su presi-
dente, s e ñ o r Castedo, para regalarle el ti-
tulo de la cruz del Mér i to Naval con dis-
tintivo blanco. E l obsequio iba encerrado 
en lujosa cartera de piel de R u s i a con 
broche de oro. E l general G ó m e z N ú ñ e z , 
como presidente de s e c c i ó n o f r e c i ó el tí-
tulo, como prueba de afecto del personal 
al jefe de la casa. 
Funera le s por el s e ñ o r Mengotti 
E n S a n F r a n c i s c o el G r a n d e se celebra-
ron ayer funerales, costeados por el minis 
terio de Estado, en sufragio del a lma del 
s e ñ o r Mengotti , minis tro que f u é de Su iza 
en E s p a ñ a . 
A la ceremonia a s i s t i ó e l m a r q u é s de 
Magaz. 
L a C r u z R o j a A l e m a n a 
E n reconocimiento de su m a g n á n i m a la-
bor a favor de los alemanes necesitados, 
y, sobre todo, de n i ñ o s durante los últi-
mos a ñ o s , la Cruz Roja Alemana ha con-
cedido su c o n d e c o r a c i ó n de pr imera clase 
al s e ñ o r Arzobispo, Cardenal Primado, don 
Enr ique Reig y Casanova, y al s e ñ o r mar-
q u é s de Hoyos, y la cruz de segunda clase 
a los siguientes s e ñ o r e s : 
Mar ía R e s u r r e c c i ó n de Azkue, director 
de la Academia V a s c a ; doctor Ignacio 
Bauer, profesor Cesares Gi l , C á n d i d o Gar-
c ía Dorta, José Manuel Cuervos, doctor R i -
l * , 0 ^ ^ C ^ . d ® - ^ 0 " ^ 8 - t e a 1,<Juld0S y cardo Lozano, doctor Angel Pulido, doc-
tor m é d i c o José Bosell, A g u s t í n Murna 
Valcrd i y profesor doctor F l o r e n t í n Agui-
ar. 
A los s e ñ o r e s Cardenal-Arzobispo de To-
ledo y m a r q u é s de Hoyos la condecora-
c i ó n fué entregada personalmente por el 
embajador de Alemania, barón Langvrerth 
von S immern. 
C o n f e r e n c i a N a c i o n a l d e 
l a M i n e r í a 
Queda aprobada la primera parte 
del cuestionario 
E n la r e u n i ó n de ayer por la m a ñ a n a 
continuo d i s c u t i é n d o s e en primer lugar el 
apartado B) del tema quinto relativo a la 
influencia de los transportes y de los pre-
cios de coste de los productos de la mine-
rí.-. aprobardt be las conclusiones redac-
tadas por la C o m i s i ó n delegada en las que 
se proponen, entre otras medidas, las de 
el restablecimiento de las tarifas especia-
les reducidas y diferenciales para carbo-
l e s y mii.'erales de h i erro ; l a s u p r e s i ó n 
del impuesto de transportes para el resto 
de minera les ; la r e d u c c i ó n de derechos, 
arbitrios y coste de operaciones en los 
puertos, y la i n c l u s i ó n en el p lan de fe-
rrocarri les de las l í n e a s de i n t e r é s mi-
nero. 
E l tema sexto fué aprobado. 
E n él se propone que ante la proximi-
dad de una Conferencia sobre combusti-
bles l í q u i d o s , l a de M i n e r í a debe l imi-
tarse por el momento a la f o r m a c i ó n de 
una e s t a d í s t i c a de los criaderos actual-
mente conocidos^ solicitando a l efecto da-
tos de todos los organismos y centros com-
petentes. 
Queda aprobado el tema s é p t i m o , relati-
vo a las relaciones entre la p r o d u c c i ó n 
minera y las industrias m e t a l ú r g i c a s , acor-
d á n d o s e l a c r e a c i ó n de un centro de ex-
perimentaciones m e t a l ú r g i c a s , con divul-
g a c i ó n de los resultados; la o r g a n i z a c i ó n 
comercial de la metalurgia y los auxil ios 
directos a las industrias m e t a l ú r g i c a s na-
cionales y de t r a n s f o r m a c i ó n . 
* * * , 
E n la s e s i ó n de la tarde son aprobados, 
tras largo debate, los apartados B ) , «Me-
talurgia del cobre», y C) , «Meta lurg ia del 
p l o m o » ; en el sentido, é s te ú l t i m o , de 
que conviene aumentar el gravamen de 
e x p o r t a c i ó n sobre el plomo s in despla-
tar y a ú n aux i l iar las manufacturas del 
plomo para que se realicen en el p a í s . 
Se p a s ó luego a l a d i s c u s i ó n de la con-
c l u s i ó n e), relat iva al consumo de com-
bustibles l í q u i d o s y aprovechamiento na-
cional de carbones minerales, a p r o b á n d o -
se las siguientes conclusiones: 
P r i m e r a . Fomento de una p o l í t i c a de 
combustibles l í q u i d o s fijamente orientada 
para el mejor aprovechamiento de los car-
bones, util izando é s t o s lo m á s completa-
mente posible en los centros de produc-
c ión . 
Segunda. L a Conferencia debe aconse-
j a r , siempre que sea posible, l a restric-
c i ó n del empleo del c a r b ó n crudo, salvo 
antracita y carbones antracitosos. 
Tercera . E l Estado debe proteger de 
modo directo a to¿;is l a s industrias de 
g a s i f i c a c i ó n , c o q u i z a c i ó n y d e s t i l a c i ó n de 
carbones, por medio de medidas eficaces, 
con miras a un mayor aprovechamiento 
de la* c a l o r í a s de sus combustibles, y a 
del carburante nacional . 
Cuarta . P a r a los carbones menudos, de 
baja calidad o semicoque, deben proteger-
se su a p l i c a c i ó n en forma de combustible 
pulverizado u otra adecuada, con destino 
a la p r o d u c c i ó n y venta de e n e r g í a e léc-
trica o a otras industrias . 
Quinta. Igualmente debe proteger la in-
dustria de d e s t i l a c i ó n de cualquier otra j 
c l a í # de rocas bituminosas o a s f á l t i c a s , - ¡ - . « . . . 3-5 
por medio de las que se obtengan combus- C ^ e r e ^ F i l i a C l O n S í t C O I I l c i 
pre, melosa y m i r á n d o s e , gachona, l a pun- ¡ j-Jg ITlUCrtO 6l DelUC|U6rO d e l 
tita del pie: « ¡ L o que tú quieras y como j T I 
R e y d e I n g l a t e r r a tú quieras, M a n o l o ! » ¡ R e p u ñ a l e s con... 
e l las! ¡ Lo que es a m i no me la dan ya 
m á s ! ¡ L a s he «tañado», como dice el chu-
lón de G a r c í a ! Con que no me venga us-
ted con alusiones de esas del Madrid-Lon-
d ó n y... tal. ¡No «creo» en n inguna! E n 
ninguna «ella», quiero decir... Usted, en 
cambio, es «de abr igo» , ¡ s e hace usted 
cada i l u s i ó n ! . . . 
—Hombre, le voy a usted a decir. A mí . 
Había servido en ocasiones a los Reyes 
de Alemania, Portugal y España 
—o— 
L O N D R E S , 21.—A la edad c*e sesenta y 
cinco a ñ o s h a fallecido, v ict i i i ia de una 
embolia cerebral , el peluquero C h a r i c s 
l a verdad, no me han pasado esas cosas jaskhe . E l finado hab ía sido i -cLiquero del 
t r á g i c a s que a usted; no me ha plantado rey Eduardo , a quien a c o m p a ñ ó en muchos 
l a novia en v í s p e r a s del himeneo, ni me 
he casado luego con un pugil ista con fal-
das. ¡ C a d a cual habla de l a feria s e g ú n 
le v a en ella, amigo F u n g u l ñ o ! Yo no 1c 
d iré a usted que las hipnotice precisamen-
te y que las enajene hasta l a r e c l u s i ó n en 
un sanatorio p s i c o t e r á p i c o ; pero, ¡ q u é 
d iantre! , las h a habido que se han inte-
resado por uno... 
de sus viajes. S e r v í a al a c t u i i R e y de I n -
glaterra desdo que é s t e era P r í n c i p e de G a -
les, y f u é con é l a los dominios ingleses 
en 1901. S i r v i ó frecuentemente al ex Ká i -
ser y a l ex R e y de Portuga l , así como tam-
b i é n a don Alfonso X H I en los viajes que 
el M o n a r c a e s p a ñ o l ha hecho a Ing la terra . 
H a b í a nacido en E e i b m o r i í z (Checoeslo-
v a q u i a ) . 
tibies l í q u i d o s . 
Se f .probó el tema octavo, en el que se 
ipropone : 
Pr imero . Que el Estado, v a l i é n d o s e del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas, bien por 
sí solo o en c o l a b o r a c i ó n con entidades 
privadas , genuinamente nacionales, orga-
nite un plan nacional del reconocimiento 
del subsuelo. 
Segundo. C o n c e s i ó n de amplios auxil ios 
a las Sociedades netamente e s p a ñ o l a s que 
por propia in ic iat iva realicen investigacio-
nes mineras o ensayos m e t a l ú r g i c o s de in-
terés nacional . 
Terminado con ello el estudio de l a par-
te pr imera del cuestionario, p a s ó l a Con-
forencia a discutir l a parte segunda del 
mismo, relativa a « L e g i s l a c i ó n e impues-
tos m i n e r o s » , siendo aprobados el tema 
primero, «Unif icación de las diversas dis-
posiciones referentes a minas y metalurgia 
! on un C ó d i g o sobre l a base del proyecto 
presentado a las Cortes en 13 de febrero 
de 1919»; el segundo, « R e p r e s e n t a c i ó n de 
las C á m a r a s Oficiales Mineras en l a Co-
m i s i ó n permanente del Consejo de l a E c o 
n o m í a Nacional y derecho a l a represen-
t a c i ó n corporativa en los Ayuntamientos, 
y el tercero, por el cual se pide represen-
t a c i ó n igual a l a de otras industrias en 
los organismos que entienden en la nego-
c i a c i ó n de Tratados comerciales. 
Queda t a m b i é n aprobado el tema cuarto 
en l a siguiente forma: 
«La Asamblea, reconociendo las bonda-
des del r é g i m e n actual del Seguro Obre-
ro de Vejez, interesa del Instituto Nacio-
na l de P r e v i s i ó n , encargado de su prác-
tica por el Estado, el que las C a j a s cola-
boradoras suyas modifiquen en lo posible, 
s in alterar las normas b á s i c a s de este se-
guro en la forma que ha quedado implan-
tado, las operaciones de a f i l i ac ión y co-
bro de cuotas, o r i e n t á n d o l a s hac ia su m á -
x i m a s i m p l i f i c a c i ó n . Encarece a su vez la 
absoluta necesidad de que los obreros mi-
f C o n í i n ú a a l f inal de La 6.» columna.) 
M o d i f i c a c i ó n del i t inerario 
E n a t e n c i ó n a las indicaciones de algu-
nos peregrinos, se ha variado el itine-
rario de la p e r e g r i n a c i ó n de la Acc ión 
Cató l i ca de la Mujer, haciendo algunoe, 
descansos en el camino, para evitar lag 
molestias de pasar noches sucesivas ep 
el tren. 
Áí cabo de veintiún años se 
encuentra al heredero 
L E I C E S T E R , 21.—Un rico hacendado d<» 
A u s t r a l i a m u r i ó hace v e i n t i ú n a ñ o s , dejan-
do todos sus bienes, valorados en 50.000 li-
bras esterl inas (1.674.000 pesetas al cam-
bio de ayer) , a un heredero l lamado Sad-
dington. D u r a n t e todo eso tiempo se han 
venido realizando pesquisas para dar cor 
el paradero de é s t e . A c a b a de ser descu-
bierto en Lcices ter , donde e jerc ía el ohciu 
de farolero. 
Hindenburg está enfermo 
P A R I S , 21.— T e l e g r a f í a n de B e r l í n al 
« J o u r n a l » que el marisca l Hindenbarg , fa-
tigado por la a g i t a c i ó n de estos días , se h t 
visto obligado a guardar cama. 
* « • 
Ñ A U E N , 21.—El p r í n c i p e Ruperto de Ba-
v i e r a se ha declarado favorable a la cau-i 
d idatura del mar isca l Hindenburg .—T. O . 
1 Fl 
ñ e r o s que trabajan en el interior e s t é n in-
cluidos en el grupo de los d e m á s que in-
tegran las industrias agotadoras, reducien-
do as i l a edad do percibo de la p e n s i ó n 
a l a m í n i m a posible. L a Asamblea se con-
gratula, por ú l t i m o , de las manifestacio-
nes hechas por representantes diversos de 
que el r é g i m e n del seguro en c u e s t i ó n y 
el l lamado de mejoras c o n t i n ú e propa-
g á n d o s e en las cuencas mineras del país .» 
Folletín de E L D E B A T E 9 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
có él 
¿Cómo e s ? — i n s i s t i ó . 
Eso, mademoiscl le , no puedo d e c i r l o — r e p ü -
u 
.~~;No p o d é i s d e c í r m e l o ! — e x c l a m ó ella—. Pero 
81 ^ lo pido, cabal lero. . . 
-~Aun a riesgo de tener que sufr ir para s ic .n-
Pre Ia pena de d e s a g r a d a r o n mademoisellc , 
Uti C[Ue f a r d a r si lencio en cso. 
^1,a se le qUCdó mirando con asombrada ' i i . 
rada. Frr) ^.ono f.cta favorita <!( 
un 
se 
- una cosa nueva para est  f it  i!e 
Público de admiradores , que la mimaban, ver-
? contrariada en sus deseos. 
~"~¡Qué fastidioso y pedante!—dijo , moviendo 
SUs P^ciosos hombros y con una moue de des-
uniente-, ¡oh, y q u é poco galante! H a b é i s 
« P e n d i d o ma| \os modales ingleses , caballero, por-
¿Ue se diee que allí ios hombres tienen la amis-
de las mujeres en muy buena e s t i m a - . Y aña-
]0\ Vo ,v iéndose con sorna hacia De B a t z - : [ S i 
^ere desgraciada! l o s dos ú m m o s a ñ o s me los 
^ Pasado descando saber algo de tP impine la E s -
n r i a t a í ; ahora encuentro un cabal lero que le co-
J Í C ~ ~ a s í dice—, v es tan poco galante q ú c hasta 
sa,isfacer mi cur ios idad. 
cludadano Sa in l -Jus t no os d i r á nada aho-
r a , m a d e m o i s e l l c — a ñ a d i ó De B a í z con su bona-
chona r i s a — . Delante de m í os aseguro que pon-
drá un candado a sus labios. Pero afirmo que e s t á 
deseando confiar en vos, c o m p a r t i r vuestro entu-
siasmo y ver vuestros h e r m o s í s i m o s ojos br i l l ar 
con a d m i r a c i ó n respondiendo a la suya cuando os 
d e s c e b a los é x i t o s del pr inc ipe de los h é r o e s . U n 
día estoy seguro que p e n e t r a r é i s lodos los secre-
tos de mi discreto amigo A r m a n d o . 
Mademoiselle no c o n m e n t ó esto en a l i a v o z ; 
pero m e t i ó toda su c a r a entre las fiores durante 
a leunos segundos, y A r m a n d o , entre esas flores, 
pudo ver unos bri l lantes ojos obscuros que !e mi-
raban con inquietud. 
No v o l v i ó a hablar de cP impine la E s c a r í a l a » n i 
de I n g l a t e r r a ; pero d e s p u é s de un momento em-
p e z ó a hablar de los asuntos m á s indi ferentes : 
ol estado del tiempo, el precio de los al imentos , 
la poca comodidad de su casa y v ida , ya que las 
criadas se h a b í a n puesto al nivel de los s e ñ o r e s . 
A r m a n d o pronto se d i ó cuenta de que las cues-
tiones de actual idad candente, los horrores de las 
matanzas, las furiosas revoluciones de los p o l í t i -
cos no la h a b í a n afectado muy profundamente a ú n . 
E l l a no se h a b í a calentado la cabeza con el social 
y humani tar io aspecto de la h irv ien le r e v o l u c i ó n . 
Realmente no q u e r í a pensar a c e r c a de lodo esto. 
Art is ta hasta la punta de los dedos, i n v e r t í a su j u -
ventud en trabajar con a fán , intentando obtener 
p e r f e c c i ó n en su arte, absorta en es ludios durante 
el d ía y en la e x p r e s i ó n de lo que h a b í a apren-
dido duranle la noche. 
L o s horrores de la guil lot ina la afectaban poco 
a ú n . No h a b í a visto posibi l idad de que estuviese 
en peligro mientras trabajase como art ista en la 
d e l e i t a c i ó n del p ú b l i c o . 
No era que no comprendiese lo que s u c e d í a a - J u s t ? — d i j o d e s p u é s de los pre l iminares de des-
su alrededor, s ino que su temperamento a r t í s t i c o pedTúa. 
y su ambiente la h a b í a n mantenido a le jada de 
todo esto. L o s horrores de la p laza de la Revolu-
c i ó n la h a c í a n estremecer, pero s ó l o a la m a n e r a 
de las tragedias de un M. R a n c i n e o de S ó f o c l e s . 
— E s t o y a vuestras ó r d e n e s , mademoisel le—res-
p o n d i ó con a l e g r í a . 
— ¿ C u á n t o vais a estar en P a r í s ? 
—Puedo ser l lamado de un momento a otro. 
que h a b í a estudiado, y t e n í a la misma s i m p a t í a j — B i e n ; entonces venid m a ñ a n a . Y o e s t a r é l ibre 
por la pobre re ina M a r í a A n l o n i e l a que por María hac ia las cuatro. B a r r i o de Roule . No p o d é i s equi-
vocar la casa . C u a l q u i e r a os d i r á d ó n d e vive la 
c iudadana Lange . 
— C o n mucho gusto, s e ñ o r i t a — r e p l i c ó . 
L a s p a l a b r a s sonaban como v a c í a s y faltas de 
sent ido; pero sus ojos, cuando é l se s e p a r ó de 
ella, hablaban por la a l e g r í a y grat i tud que é l 
s e n t í a . 
E s l u a r d o , y v e r t í a l á g r i m a s por el rey L u i s como 
lo h a c í a por Polycuc le . 
U n a vez De Batz n o m b r ó a l D e l f í n ; pero ma-
demoiselle le t a p ó la boca r á p i d a m e n t e , y dijo, 
l e m b l ó n d o l e la voz, mientras las Ingrimas a c u d í a n 
a sus ojos. 
—No me h a b l é i s del chico a m í . De Batz. ¡ Q u é 
puedo yo hacer p a r a ayudarle , una m u j e r que tie-
ne que t r a b a j a r ! T r a t o de no pensar en é l , por-
que si lo hago, conociendo mi impotencia, siento 
| que l l e g a r í a a od iar a mis compatr iotas y decir 
mi reconcentrado odio desde el escenario , lo cual 
s e r í a una solemne t o n t e r í a — a ñ a d i ó con ingenui-
dad—. Porque eso no a y u d a r í a al chico y me lle-
v a r í a a la guil lotina. Pero , ¡ o h ! , a veces siento 
que d a r í a mi vida con gusto por que ese peque-
ño m á r t i r estuviese con los suyos y volviese de 
nuevo a gozar de la felicidad. P e r o temo que ellos 
no t o m a r í a n mi vida por la suya—dijo , s o n r i e n d ) E r a c e r c a de media noche cuando los dos ami 
a t r a v é s de sus l á g r i m a s — . M i vida no tiene va- gos se separaron , al fin, a la puerta del teatro 
lor al lado de la suya. l E I aire de la noche les hizo viva i m p r e s i ó n al sa -
Poco d e s p u é s d e s p i d i ó a sus dos visitantes. De l ir de la cargada a t m ó s f e r a del edificio, y ambos 
Batz , bien contento del resultado de su divert ida'se embozaron en sus capas . 
noche, t e n í a una c o r t é s y suave sonr i sa en su r u - | A r m a n d o , m á s que n u n c a , entonces estaba a n -
biennda cara . A r m a n d o , algo ser io y no poco ena- sioso de separarse de De Balz . L a llaneza del gas-
morado, p r o l o n g ó el beso de la mano que ella c ó n le i rr i taba m á s allá de los l í m i t e s tolerables, 
le t e n d i ó al despedirse. y é l necesi taba estar solo para poder pensar en 
— ¿ V e n d r é i s a verme otra vez. c iudadanp Saint- los acontecimientos de esta noche. 
C A P I T U L O V 
L a prisión del Temple 
S u conc ienc ia h a b í a luchado y a ú n estaba lu-
chando con le. e .vc i tac ión que le h a b í a n produci -
do aquel los ojos obscuros . A r m a n d o durante las 
pasadas cuatro o' cinco horas h a b í a estado ac-
tuando en completa o p o s i c i ó n a las repetidas ad-
vertencias que le h a b í a dado su je fe ; h a b í a reno-
vado una amistad que hubiera sido mejor de jar la 
en olvido, y h a b í a hecho un conocimiento n ü e v o , 
que ya le estaba llevando a un camino que estaba 
seguro que sus camaradas d e s a p r o b a r í a n . Pero el 
camino estaba sembrado de tan suaves narc i sos , 
que los sentimientos conscientes de A r m a n d o se 
estaban dejando intoxicar por su fragancia. 
S i n m i r a r a un lado u otro, s i g u i ó su camino 
hasta la calle de Riche l i eu , hac ia el barr io de 
Montmar lre , donde v iv ía . De B a l z se q u e d ó para-
do, o b s e r v á n d o l e por largo tiempo, mientras la 
escasa luz de las l á m p a r a s de la calle dejaban adi-
v inar su l igera figura, vestida de negro. D e s p u é s 
g i r ó sobre sus talones y d e s a p a r e c i ó en opuesta 
d i r e c c i ó n . 
S u p l á c i d a c a r a marcada t e n í a un a ire de sa-
t i s f a c c i ó n , al mismo tiempo que manifestaba una 
especie de rencoroso triunfo. 
—De modo, mi « P i m p i n e l a E s c a r l a t a » — m u s i t é — , 
que q u e r é i s mezc laros en mis asuntos, tener con 
vuestros amigos la g lor ia y el c r é d i t o de haber 
arrebatado la prec iada presa de las g a r r a s de esos 
brutos asesinos. B i e n , ya veremos. ¡ Y a veremos 
q u i é n es el m á s l is to: el h u r ó n f r a n c é s o el zorro 
i n g l é s ! 
Se s e p a r ó del iberamente de la parte m á s fre-
cuentada de la c iudad, dando la espalda al r í o , an-
dando apresuradamente y dando vueltas a su 'has-
tón s e g ú n andaba. 
(Continuará) 
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¿Anulación del partido Barcelona - Athletic? 
^ E E 
Resultado de la prueba Behovia-San Sebastián 
E D 
POOTBA1.X" 
E l Athletic Club ha ampliado la protes-
ta presentada en el acta de su partido con-
tra el F . C. Barcelona. L a c o m u n i c a c i ó n 
es algo extensa y lamentamos no poder 
t ranscr ib i r la ; en ella se expone claramen-
te la c u e s t i ó n con todos los razonamien-
tos en que so fundamenta la solicitud. 
Por el incidente, el club m a d r i l e ñ o pi-
de lo siguiente: 
« P r i m e r o . Que se hagan las gestiones 
necesarias por si el sujeto autor de las 
ofensas al s e ñ o r T r i a n a es socio del F . C. 
Barcelona, y. en caso afirmativo, se le 
imponga el castigo debido. 
Segundo. Que como en el momento de 
la e x p u l s i ó n del campo del s e ñ o r T r i a n a 
durante el primer tiempo, estando los 
equipos igualados a un «goal», lo antirre-
glamentario del castigo impuesto a diebo 
s e ñ o r T r i a n a nos c o l o c ó en condiciones de 
inferioridad con respecto al F . C. Barce-
lona, pedimos la a n u l a c i ó n del partido y 
su repe t i c ión en el mismo campo, a puer-
ta cerrada, para evitar la c o a c c i ó n del pú-
blico, que no conformo con el Insul tó , 
apela a procedimientos tan poco edifican-
tes como el de lanzar a l campo de juego 
una verdadera l luv ia de monedas de co-
bre.» 
» • * ' 
Resultados ' de los partidos m á s impor-
tantes que dejamos de publicar ayer por 
falta de espacio: 
E n Zaragoza ; 
R. C. D. E S P A Ñ O L , de Barcelona. 4 tantos. 
(Zabala, 3; Ventoldra) 
C. D. Europa , de Barce lona 1 — 
(Cros) 
E n A l m e n a : 
Aguilas F . C. -Almería F . C 1—1 
Segundo part ido: 
A l m e r í a F . C.-Aguilas F . C 1—1 
E n S a n S e b a s t i á n : 
R E A L S O C I E D A D - T o l o s a F . C 3—0 
E n M á l a g a : 
V I C T O R I A E U G E N I A F . C. -Balompé-
dica M a l a g u e ñ a 2—1 
MALAGUEÑO F . C.-Athletic 7—1 
E n Algec iras : 
A L G E C I R A S F . C.-Arenas F . C 6—0 
E n S a n l ú c a r : 
S A N L ü C A R F . C.-San R o m á n 3—0 
R a c l n g (infantiles)-Deportivo 0—0 
E n Jaén : 
J A E N F . C.-Alhambra F . C , de Gra-
nada 2—1 
E n H u e s c a : 
H U E S C A F . C.-Nogueroli (infantiles). 2—1 
E n B i l b a o : 
S E S T A O - A c e r o 5—1 
E n C a s t e l l ó n : 
A V E N C , de B a r c e l o n a - C a s t e l l ó n 2—1 
E n A v i l a : 
D E P O R T I V A , de E l Escor ia l , Av i -
l a F . C 3_o 
E n T a r r a g o n a : 
T a r r a g o n a F . C.-Badalona F . C . . . . ^ . . . i—i 
* * * 
Los asientos de tr ibuna de socios del 
Athletic, correspondientes al partido del 
domingo 2G del actual, se d e s p a c h a r á n en 
la S e c r e t a r í a del Club establecida en el 
entresuelo del Café de F o m o s , solamente 
los d í a s m i é r c o l e s 22 y jueves 23, de on-
ce e una de la m a ñ a n a , y de seis a ocho 
de la tarde, previa p r e s e n t a c i ó n del «car-
net» y recibo corriente. 
Ante la enorme e x p e c t a c i ó n por el pró-
ximo partido, la Direct iva del Athletic 
Club a c o r d ó no elevar los precios de las 
entradas populares. 
P E D E S T R I S M O 
I R U N . 21.—El resultado de l a importan-
te prueba anua l Behovia-San S e b a s t i á n fué 
el s iguiente: 
1, S A U V I D E G O I T I A (Athletic Club, de 
Bilbao). 
2, Arebol. 
3, Santos Diez; 4, José R u i z ; 5, Cialce-
t a ; 6. Cadenas ; 7, Be loqui ; 8, Garc ía , y 
9, A. F e r n á n d e z . 
Obligaciones hipotecarias 6 por 100 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
tenedores de obligaciones de esta Socied-jd 
que, venciendo el d í a i de mayo p r ó x i m o el 
c u p ó n n ú m e r o i de las mismas, s e r á satis-
fecho su importe de pesetas 8,02, l ibres de 
todo impuesto, a p a r t i r del mencionado 
día , en los puntos siguientes: 
Kn Madrid, Banco Urqui jo; en Barcelona, 
Banco Urqui jo C a t a l á n ; en Bi lbao, Banco 
Urqui jo Vascongado; en C o r u ñ a , Banco de 
L a C o r u ñ a ; en G i j ó n , Banco Minero Indus-
tr ia l de Astur ias ; en L o g r o ñ o , s e ñ o r e s He-
rrero, R i v a y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s Hijos de 
S. U l a r g u i ; en L e ó n , Banco U r q u i j o V a s -
congado; en Santander, Banco de Santan-
der y Banco Mercant i l ; en S a n S e b a s t i á n , 
Banco Urqui jo de G u i p ú z c o a ; en V i t o r i a , 
Banco Urqui jo Vascongado, y en Zaragoza, 
Banco de A r a g ó n . 
1 Madrid, 22 de a b r i l de 1925.—Vicente 
Bay l ina , director gerente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R T D 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F . 71,20; 
E , 71.25; D. 71.30; C, 71,40; B , 71,40; A, 
71,70; G y H . 71,40. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F . 85,20; 
E . 85,20; D, 85.70; C , 85,90; B , 85,90; A, 
86,25; G y H, 88. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D, 92 ; 
C, 92; B , 92; A, 92. 
5 P O R 100 A M O U T I Z A B L E . — S e r i e E , 
= 96.50; C, 96,75; B , 96,75; A, 96,75; Dife-
rentes, 96,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serle 
F , 96,60; E , 96.60; B , 96,75; A, 96,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L k T E S O R O . — S e r i e 
A, 103,25; B, 103,05 (enero); A, 103.80; B , 
103,70 (febrero); A, 103,25; B , 103 (abr i l ) ; 
A, 103,85; B, 103,50 (noviembre). 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
tito de 1868, 87,75; Interior, n, 90,50; V i l l a 
Madrid, 1914, 87,75; í d e m í d e m 1918, 87,75; 
í d e m í d e m 1923, 92.75. 
BONOS D E F O M E N T O . 102. 
M A R R U E C O S . 82. . 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O . 98,70. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 por 100, 92,50; í d e m 5 por 100, 100,95; 
í d e m 6 por 100, 111,25. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a , 577; H i -
potecario. 370; Hispano Americano, 155; 
E s p a ñ o l de Crédito , 170; Río de l a Plata , 
49; Tabacos. 237; Explosivos , 384; Azu-
careras preferentes, contado, 107,75; í d e m 
ordinarias , contado, 44,25; Fc lguera . Un 
p r ó x i m o , 51,75; E l Guindo, 114; Electra . 
B , 109; U n i ó n E léc t r i ca Madrid, 110; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado. 
352,75; fin corriente, 352,50; Nortes, conta-
do, 379; fin corriente, 378,75; Metropolita-
no, 141; T r a n v í a s . 77,75; Urbanizadora Me-
tropolitana, 78; P e r f u m e r í a F l o r a l i a , 110. 
O B L I G A C I O N E S . — Alicairtes, pr imera. 
294.50; Idem G, 100; í d e m H , 94,50; í d e m 
I , 90,90; Nortes, pr imera , 60,25; í d e m se-
gunda, 64,70; í d e m quinta, 67; Asturias, 
tercera, 63,50; T á n g e r - F e z , 90,50; T r a n s -
a t l á n t i c a (1920), m i O ; í d e m (1922), 104,25; 
Chade, 100,10; T r a n v í a s , 101; Minas del 
Rif . B, 91; Especiales Pamplona, 66,50; 
Anflaluces, pr imera, 40,25. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 36.55; 
í d e m suizos 135.50 (no oficial); Idem bel-
gas. 35,50; l ibras, 33,48; Qólar, 6.985; l i-
ras , 28,80 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos. 135; Explosivos , 334; Re-
s inera, 190; Norte, 377; Papelera, 84.50; 
Banco de Rilbao. 1.660; í d e m Central . 8 i ; 
M i n a s ' d e l Rif. 3.025; Sota, 767; H. Ibéri-
ca , 365; E . V i z c a í n a , 660. 
B A R C K I . O N A 
Interior, 71,10; Exter ior , S5,10; Amorti-
zable. 96,75; Nortes. 75.60; Alicantes, 70.70; 
Andaluces, 61.80; Colonial , 64; francos, 
36,70; l ibras, 33.53. 
P A R I S 
Exterior. 232,60; pesetas, 272,50; l iras , 
78.60;- l ibras, 91.58; dó lar . 19,14; corona 
checa, 56,60; í d e m sueca, 516,50; í d e m no-
ruega. 30R; í d e m dinamarquesa. 351; fran-
cos suizos 370.50; í d e m belgas. 96.50; Rio-
tinto, 3.730; R ío de l a Plata . 115. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,52; francos. 91,55; í d e m sui 
zos, 24.76; í d e m belgas, 94,85; dó lar , 
4,7925; l iras . 116.75; corona sueca, 17,765; 
í d e m noruega. 29.54; í d e m dinamarquesa, 
26.765; escudo p o r t u g u é s . 2,43; f lor ín , 
I I , 9987. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa, aunque esc í i sa de negocio, se 
m o s t r ó bastante firme en la s e s i ó n de ayer, 
p a r t i c u l a r m e n t e en los fondos p ú b l i c o s , 
que casi todos niejoniron de c o t i z a c i ó n . 
De los restantes departamenros destaea por 
su inseguridad el feiTOVlííHo, en fel qtie 
los Nortes aumen tan de valor y los Alican-
tes ceden posiciones, l as divisas extran-
jeras mues t ran irregularidad, y su tenden-
c ia es a la baja. 
E l Interior (¿ana 30 c é n t i m o s en partida 
y de cinco a 2.'> en las restante^ senes, con 
e x c e p c i ó n de las (i y H. qne ceden 10 cen-
amos. E l Exterior aumenia ',•() c é n t i m o s . 
E l 4 por 100 Amoil izable queda sostenido. 
E l 5 por HH» antixuo sube un cuartillo en 
sus series bajas y ••! t iue tú gana de lu a 
25 en las suyas. L a s obligaciones dei Te-
soro acusan excelente d i s p u s i c l ú n , mejo-
rando 25 c é n t i m o s las de enero, 30 las de 
febrero. 20 las de abri l y 10 las de noviem-
bre. 
E n el grupo de créd i to destaca el Banco 
Hipotecario, que confirma el a l za anterior 
y aumenta dos enteros. Los restantes ne-
gociados repiten sus cambios precedentes. 
E l departamento industr ia l cotiza en a lza 
do dos unidades Los Guindos, tres el Me-
tropolitano, de 50 c é n t i m o s los Tabacos, de 
75 los T r a n v í a s y las Azucareras prefe-
rentes y rio un cuarti l lo las ord inar ia s ; 
en baja de un entero los Expols ivos y s in 
v a r i a c i ó n los restantes valores cotizados. 
L a P e r f u m e r í a F l o r a l i a se hace a 110, con-
tra 115 el d í a ííO del pasado mes de marzo. 
E n cuanto a los ferrocarriles, los Al ican-
tes pierden 2.25 y los Nortes ganan 50 c é n -
timos. 
E n las obligaciones no se advierte tanta 
a n i m a c i ó n como los d í a s pasados, pudien-
do citarse l a mejora de cinco c é n t i m o s en 
las Nortes, pr imera ser ie ; l a p é r d i d a de 
un entero en las Alicantes, pr imera hipo-
teca, y l a firmeza de las restantes nego-
ciadas. 
E n el departamento internacional hay 
menos movimiento que los d í a s preceden-
tes, perdiendo cinco c é n t i m o s los francos, 
uno los d ó l a r e s y cinco las l ibras . E n cam-
bio, los belgas mejoran 10 c é n t i m o s . 
E n el corro libre h a y a fin del corrien-
te Alicantes, a 353; Nortes, a 379.25; R í o 
de la P lata , a 49. y queda dinero de F e l -
gueras, a 51. y a fin del p r ó x i m o . Al ican-
tes, a 354,75, y Nortes, a 379.25, quedando 
dinero de Felgueras, a 51,50. 
Por primer d í a en este mes se publican 
dobles de Azucareras preferentes, a 0,525. 
« « « 
A m á s de. un cambio se cot izan: 
Interior, a 71,15 y 71,20; E m p r é s t i t o de 
1868 del Ayuntamiento de Madrid , a 87,50 
y 87,75; c é d u l a s hipotecarias, a l 6 por 100. 
a H l y 111,25; Alicantes, a l contado, a 
352,5(1, 353 y 352,75; Nortes, a fin del co-
rriente, a 378.50. 379 y 378,75; Azucareras 
ordinarias , a 44 y 44,25, y T r a n s a t l á n t i c a 
de 1920, a 100,15 y 100,10. 
« * » 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 36,00; 150.000, a 36,50, y 
50.000. a 36,55. Cambio medio, 36,522. 
25.000 belgas, a 35.50. 
1.000 l ibras, a 33.48. 
2.500 d ó l a r e s , a 6,985. 
T i b a n t e s O l m e d a 
(patentado) de p i q u é blanco lavable; no rom-
pe ni mancha camigns; sin broches de meta'. 
Mannfncturas Ohnodn, Sandoyal, 11, Madrid 
E n C a m i s e r í a s , Tejidos y M e r c e r í a s 
P R E C I O L N U ' O : 8 P E S E T A S 
R a d i o t e l e f o n í a 
B A R C E L O N A (K. A.QJ. 1, 32:> niotros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Rolsa de Barce-
lona.—18,05. Quinteto Nice: tAux burds dn 
Seban» (fantasía árabe) , Socenick; «Canto 
ruso», Lalo; «Ti .seguía i l mió canto» (revo-
rie), Sonesi; «Le cail» (fanfnaía), Tliomas.— 
18.MO, Señorita Manolita Moro, canciones: 
«Mi cancionero», F a u r a y V i l l á n ; «El su l tán 
destronado», Palau y Misterio; «La gabardi-
na». Cásamoz y Misterio; «Flores y beso--», 
Tell y Qárfeo; «Muñeca quiero ser», Padilla 
y Montesinos.—21, Curso do Esperanto bajo 
el Palronnto de la F , C. K., por el profesor 
seúor Domcnecli.—21,20, Violinista Joaquín 
Baig, acoiupañado al piano por el señor Cu-
sido: «Serenata», Forgamenta; «Caprico vie-
undis», Brcis lcr; «Serenade hongroise», K a -
meri; «Tamlxuirin chinois», Preisler.—21,-U), 
Han'tono Antonio Filomeno: «Kigoletto» (pa-
risiamos), Verdi; «Por una mujer», (carret e-
ra casiellana), Lambert ; «Barbero de Sevi-
lln» (cavatina). Rpss ín i ; «Dictador» (la car-
ta). Millán.—22. Tiple señorita Aurora .li-
méno/.: «Bohemios» (salida de Cosetlo), V i -
ves; «La alsaciana» (canción del corderillo), 
Ciuorrero; «El anillo do liiorro» (romanza). 
Marqués.—22.20, Orquestina Casunovas: Two 
Hlue». Morsó; «Perkmata» (foxtrot), Quesa-
da; «Aires nacionales», Play; «La bien ama-
da» (mareha). Padi l la ; «Manon» (s l iymíny) . 
Wal l s ; «La Mascota», ( fantas ía ) , Andrcu; 
«Trajo de luers» (paaodoble). Truvería. 
Grandes existencias en todos los tipos 
Recomendamos ^ | ^ ^ ^ ^ ^ " j j " ^ ^ | ^ 
T e r m i n a la I X A s a m b l e a 
d e l a C . N . C . A . 
Han terminado l a ssesiones de l a nove-
n a Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
n a l Cató l i co -Agrar ia , con el mismo am-
biente de cordial idad y afecto con que ha-
b í a n comenzado y han continuado durante 
tres d í a s . 
A d e m á s de oportunos acuerdos de orden 
interior se han tomado otros varios de 
trascendencia pdblica, referentes a las Cá-
maras A g r í c o l a s , remolacha, trigo, intere-
ses v i t í c o l a s y retiro obrero en el campo, 
que so h a acordado favorecer e impulsar. 
Asimismo se a c o r d ó expedir los siguien-
tes telegramas: 
«Cardenal Relg. Colegio E s p a ñ o l . Roma.— 
C o n f e d e r n c i ó n reunida asamblea e n v í a l e 
respetuosa a d h e s i ó n . — C o n d e Casal .9 
«Cardenal Gasparr i , Vaticano, Roma.— 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional - Agrar ia , reunida 
asamblea eleva a d h e s i ó n pidiendo bendi-
c i ó n Santo Padre.—Contic Casal .» 
L a s conclnsiones acordadas y presenta-
das al Directorio son las siguientes: 
P r i m e r a . E s t i m a l a Asamblea que no 
conviene en manera a lguna establecer o 
sancionar l á obligatoriedad de las cuotas 
a favor de las C á m a r a s A g r í c o l a s , y a in-
tentada ri .n disgusto general en el antiguo 
r é g i m e n , por constituir un nuevo grava-
men completamente innecesario sobre l a 
recargada clase a g r í c o l a , por representar 
a d e m á s un a r m a poderosa que h a b í a de 
esgrimir en su proveebo el caciquismo, tan 
herido y quebrantado por la a c t u a c i ó n del 
Dirertorio mil i tar . Y , finalmente, porque 
no puede equipararse Ja c o n d i c i ó n de l a 
clase a e r í c o l a con l a industr ia l y la pro-
pietaria urbana, dado el extraordinario des-
arrollo que en e l la h a logrado l a libre aso-
c i a c i ó n . 
L a experiencia demuestra a d e m á s cro -
les son las ú n i c a s funcione? que las C á m a -
ras A g r í c o l a s han podido real izar eficaz-
mente en l a m a y o r í a de los casos, y de 
aruerdo con ella, debe l imitarse su m i s i ó n 
a la de ser organismos consultivos y de 
r e p r e s e n t a c i ó n y defensa general de la cla-
se a g r í c o l a . 
Segunda. C o n s t ó n d o n o s por l a digna re-
p r e s e n t a c i ó n a g r í c o l a en l a Junta Central 
de Abastos que de las declaraciones oficia-
les presentadas por los actuales tenedores 
de trigo resulta que existe un stock de tre-
ce" millones de quintales m é t r i c o s , muy bas-
tantes para el consumo nacional , calcula-
do en tres millones de quintales por me?, 
hasta la p r ó x i m a cosecha, cuyo stock en 
realidad es mucho mayor, por no estar 
incluido el de las posibles ocultaciones, 
y h a b i é n d o s e producido por el real decre-
to de 7 del corriente mes u n a f u n d a d í s i m a 
a l a r m a en l a clase agrar ia y un gran per-
juicio por la d e p r e c i a c i ó n actual , y l a que 
se a u m e n t a r á en l a p r ó x i m a cosecha, res-
pecto al cereal b á s i c o y m á s valioso de 
l a agricul tura nacional , con lucro solamen-
te del intermediario, a costa del produc-
tor y del consumidor, a l que no h a llega-
do l a baja del trigo, la C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional Cató l i co -Agrar ia pide que se suspen-
da l a e j e c u c i ó n del real decreto de 7 del 
corriente mes, en cuanto a l a i m p o r t a c i ó n 
por el Estado, mientras no exceda el pre-
cio de 53 pesetas, conforme a l a ley del 
afio 1922, o mientras no se pruebe cumpli-
damente l a insuficiencia de las existencias 
nacionales 
N O T I C I A S 
B O L E T I N MXTEOSOJLOGZCO.—Estado gene-
r»L—Durante las ú l t i m a s veinticuatro horas 
se han registrado aguaceros tormentosos en 
España, alguno de los cuales (Tortosa) luí 
sido importante. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,9; humedad, C8j velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 31; recorrido total en 
las veinticuatro horas, ^78; temperatura: má-
xima, 16,8 grados; mín ima , 12,8; media, 14,8; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero do año, me-
nos 121,3; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
D e gusto que me causa 
yo me atortolf^ 
cuando l levo a mi boca 
L i c o r del Polo. 
—o 
. S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
e l c a m b i a r por cua lqu iera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
H O U L E N A J E A FORAIKT. — A las nueve y 
media de esta noche se celebrará en el resto-
rán del lJ«liro el banquete organizado en ho-
nor del artista francés M. Forain. 
Los artistas españoles que tengan el propó-
sito de contribuir al á lbum que so ofrece a 
Forain con un retrato o caricatura del home-
najead»', podrán tomar los apuntes precisos. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, pue-
den adquirirse en el restorán del Itetiro, Círcu-
lo do Bellas Artes, Ateneo, Htilón de Arte Mo-
derno (Carmen, 13). L a Paleta Art í s t i ca (calle 
del León, 38),, viuda de Macarrón ( lovella-
nos, 2) y en las Kedaccioncs de «El 80I» y 
«Heraldo de Madrid». 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
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S c v i H a . B a r c e l o n a . B i lbao . 
M a d r i d . 
M a d r i d . T a l a y e r a . H u e l v a . 
Z a r a n o z a . 
G r a n a d a . M a d r i d . Sev i l l a . 
M a d r i d . V a l e n c i a . B a r n a . 
M a d r i d . S a l a m a n c a . 
B a r n a . M á l a g a . B i lbao . 
M a d r i d . G i j ó n . 
E s t r e d a . B a r c e l o n a . 
Vai lndol id . B a r n a . M a d r i d . 
B a r n a . E i b a r . S a l a m a n c a . 
B a r n a . Albacete . B i lbao . 
C á c o r e s . M á l a g a . V a l e n c i a 
A v i l a . B a r n a . F o n te ved r a . 
B a r n a . L a L í n e a . M a d r i d . 
Premiados con 500 pesetas 
puede convencerse, si sufre e s t r e ñ i m i e n t o , 
qne las P I L D O R A S Z E H C N A S , puramente 
vegetales, son laxante de efectos sin igual , 
estomacales, a n t i s é p t i c a s y antibil iosas. 
Caja , 0,40 y 1,50 ptas. Venta , farmacias . De-
p ó s i t o general , g r a n f a r m a c i a y centro de 
e s p e c í f i c o s D . Rey , Infantas , 7. Madrid . Pe-
did c a t á l o g o e s p e c í f i c o s Z E H C N A S , gratuito. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
A C I D Ó Ú R I C O | 
K n los ataques mis rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fnicasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente. . . , es 
lá evidencia de virtudes ciirati-
vas prodigiosas. 
Aríriiismo» Reuma 
Golha - IVia ldePsedEVB 
AríerloescSerosSs 
no resisten a este privilepio de 
la terapéuticn moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sns 
enfermos con resultados porpren-
dentea. Pedidles opinión del 
Uromil , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
MoebleA ele luje y ecocWiicofi. Costü* 
nlí^ Angelas, 13 (Anal Prcrtaücs). 
L A C A S A H E R N A N D E Z , P A Z , 15 
presenta- l a me jo r e o l c e e i ó i i en BOi^brctjOS 
do s e ñ o r a . 
s i s i í r p i r í B T i m 
A p a r a t o de E l e c t r o - M e d i c i n a Rayos X 
y accesorios. Se v e n d e n 
D i r i g i r s e a la « T E L E I B E R 1 C A » , S. A. 
F r a n c i s c o de Rojas, 2, Madrid 
IE 
HIÜADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
¿Le agrada 
a usted el 
sporí? 
E s natura! que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
E l vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 a ñ o s de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina' 
Alflfft 'Rechace todo frasco <pi« 00 Heve 
By \ 1 en la etiqueta exterior HIPOFOS-
iMÜ HTOS SALUD en rojo. 
L a s m a l a s d i g e s t i o n e s 
y e l R u a m b a 
Quien sufre del c s t ó m a g ü y le afligeu las 
malas digestiones, las horas que siguen des-
p u é s de las comidas son de verdadera an-
gustia. S i n embargo, la t e r a p é u t i c a moder-
na exper imental nos s e ñ a l a el medio de 
a l i v i a r y aun poner fin a estas molestias, 
procurando tomar substancias r icas en v i -
t.-'.minas, que normal icen los jugos g á s t r i -
cos, y que en u n a m í n i m a p o r c i ó n de volu 
men contengan el m á x i m o de al imento, a 
fin de ev i tar en lo posible l a fat iga d t l 
aparato digeStivttj 
T a l os el nuevo r e p p n s t i í O y e n t e R u a m b a , 
reconiendndo por infinidad de m é d i c o s emi 
nentes como un medio s e n c i l l í s i m o de re-
forzar los tenues epitelios, asegurando la 
a s i m i l a c i ó n de todos los al imentos 
E l R u a m h a tione sti base en los produc-
tos naturalo.s, como la cebada fermentada, 
el malta , el fosfo cassein extractado de l a 
leche, aromatizado por p r i m e r a vez con el 
cacao m á s selecto, p u r í s i m o y desgrasado. 
Mezclado en la leche, aumenta é s t a cua-
tro veces su va lor nutr i t ivo , y preparado 
en forma do chocolate, const i tuye un dos-
ayuno a g r a d a b i l í s i m o 
Son muchos los que con este tratamien-
to f á c i l a lcanzaron curaciones prodigiosas 
en sus males de e s t ó m a g o , que p a r e c í a n in-
curables . 
Ki K u a m b a se vende en las farmacia? , 
c<-;i ¡-os de e s p e c í f i c o s y pr inc ipales col-
mados. 
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 1 3 
S u c u r s a l de 
O T . A V E , B E R N A L D E Z Y O 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
C o n f e c c i ó n esmerada 
E P I L E P S I A 
O ACCSDENTeS NERV30SOS 
C u r a c i ó n m t S l c a l o o n 3 a 3 
P A S T I L L A S 
A N T K E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
28 29 40 
109 206 230 
439 444 458 
600 647 652 
914 942 963 
036 047 061 
181 213 235 
070 699 711 
922 962 991 
021 062 079 
428 434 491 
775 798 826 
005 027 046 
179 241 251 
373 374 382 
677 684 69 i 
795 810 869 
009 012 017 
152 179 189 
404 441 454 
739 760 794 
972 
036 030 073 
207 211 220 
450 49G 552 
872 889 912 
005 010 040 
¡ 202 249 254 
I 388 393 404 
¡697 708 718 
1 925 955 965 
i 
| 028 039 103 
' 376 392 412 
. 563 633 648 
i 803 80* 849 
I ' 
"010 023 038 
I 106 175 1 82 
; 394 442 462 
j 733 750 858 
011 016 022 
' 313 325 340 
! 578 000 619 
710 736 768 
976 
012 036 068 
550 504 608 
911 934 937 
D E C E N A 
C E N T E N A 
242 273 280 293 365 
468 508 530 536 540 
687 710 733 739 740-
997 
M I L 
065 074 084 098 107 
271 350 465 476 521 
717 750 756 761 808 
D O S M I L 
103 201 212 244 306 
565 606 613 690 698 
8i9 851 870 924 931 
T R E S M I L 
058 062 077 100 104 
286 289 296 331 3'.0 
449 505 517 581 584 
698 714 720 728 732 
982 905 
C U A T R O M I L 
019 023 024 055 056 
308 310 340 350 351 
500 521 611 616 620 
829 853 870 891 899 
C I N C O M I L 
082 094 109 105 110 
257 267 280 334 399 
616 650 738 748 749 
915 980 
SVAS M I L 
073 121 152 166 174 
258 275 279 289 325 
471 484 502 551 577 
736 765 773 789 804 
993 
S I E T E M I L 
112 116 1:¿5 131 154 
436 463 466 490 498 
657 667 682 687 723 
850 858 879 887 903 
O C H O M I L 
040 047 049 100 112 
196 200 263 267 331 
492 510 530 541 552 
886 902 929 983 990 
N U E V E M I L 
071 089 095 139 168 
349 375 378 480 533 
624 633 643 653 064 
781 790 802 820 909 
D I E Z M I L 
137 158 232 248 309 
654 673 691 702 795 
906 975 979 
397 « S 435 
550 -591 595 
S32 812 883 
108 161 164 
609 611 632 
812 861 907 
351 415 420 
713 725 761 
935 999 
115 140 174 
355 359 372 
595 639 613 
744 746 758 
108 140 149 
364 365 380 
675 689 712 
900 946 971 
120 149 167 
416 441 446 
771 805 839 
191 193 196 
336 380 381 
599 606 635 
867 898 904 
262 308 355 
499 525 527 
724 743 794 
919 949 970 
136 139 147 
371 379 3a5 
581 604 702 
276 282 306 
551 561 56^ 
669 670 688 
930 941 955 
372 406 439 











.1.1 nns.. y 
12,60 por 
l _ . A S 
P I C A D O R P R O V I S I O N A L x , 
l áp ida fla.sific.u ion 
tic cartas o docu-
mnitus. Si ivi ' tiim-
hién do c a r p e t a 
para tener plasif i -
i iulos I i) s asuntos 
pcndicnti* que no 
paedan r. r.-Livaisc 
tlflinit ivamonli'. Sr 
••ir v.> <-on las letras 
del aliaSr-io, CQtüO 
iádica el yruhudd. 
y tambiéti üoñ^Jófl 
• lías del 0199 pura 
nlóglcti de l ibramiento» (faetiiras, Jotra», ele.i. Sus nimenHiónes son <\<' 
el Ionio es exiensiMi- hasta '2̂  enis. Todo el rMá siilidainente lonst roído. 
otas. Bapeclalidad fio la casa. Pora gitataa úp enyín ájcretracl 1 posota. 












O N C E M I L 
050 052 127 151 167 199 280 312 342 360 
409 446 487 496 508 576 621 674 707 711 
738 740 745 753 755 835 816 894 907 908 
968 
D O C E M I L 
016 093 095 140 225 232 246 284 295 298 
311 335 362 438 541 550 565 591 593 601 
682 709 751 753 766 809 812 846 869 929 
T R E C E M I L 
053 065 094 096 098 112 143 179 198 235 
290 297 310 361 373 377 397 436 439 445 
453 521 564 567 596 597 621 712 750 754 
755 705 767 791 824 827 869 878 880 904 
C A T O R C E M I L 
049 058 002 089 185 198 221 230 231 274 
•291 347 412 426 480 500 503 575 576 640 
680 748 820 823 858 808 913 936 
Q U I N C E M I L 
011 026 043 094 1 09 124 150 108 183 201 
225 259 264 265 339 362 393 407 443 449 
A E G 
C G M A R 
t a s d e sncL/" 
Pídanse en 
los tiueno-s esiaDlecimíentos 
de material eléctrico 
517 529 532 591 608 636 637 610 651 658 697 
























D I E Z Y S E I S M I L 
054 095 122 134 142 156 157 193 219 
246 255 266 267 319 343 315 346 354 
427 428 436 477 530 590 597 636 642 













D I E Z Y 
068 093 112 





D I E Z Y 




D I E Z Y 
129 131 146 
4" 17 41! 415 








































V E I N T E M I L 
053 065 081 092 12G 136 160 183 
288 3M 380 314 346 378 38-4 436 
045 
462 i v . 500 509 5¿l) 532 591 000 629 
644 655 680 714 7is 720 758 762 763 





































































V E I N T I U N M I L 
071 088 099,168 1S4 236 2f^ 074 . 
345 376 406 458 464 48'. :-1 5^ 7 ? Sfc 
579 582 621 617 664 713 717 713 7S ^ 








































V E I N T I D O S M I L 
040 132 220 275 288 316 357 
601 606 627 642 67 i 678 734 
920 926 963 
V E I N T I T R E S M I L 
023 034 087 106 116 125 129 
295 298 318 345 347 350 385 
487 508 626 657 709 719 740 
875 914 929 944 969 981 
V E I N T I C U A T R O M I L 
045 046 051 063 08-4 098 100 
200 237 238 261 293 320 330 
448 474 478 550 566 584 635 
845 897 915 919 928 947 
V E I N T I C I N C O M I L 
101 113 138 139 191 294 375 
449 476 524 531 538 572 575 
703 712 726 727 749 819 827 
902 937 991 
V E I N T I S E I S M I L 
103 108 109 110 124 131 147 
278 287 300 374 3% 425 473 
564 567 592 620 645 655 680 
763 768 822 831 907 930 932 
V E I N T I S I E T E M I L 
081 105 144 181 182 232 254 
302 407 416 44 4 467 4-82 574 
785 828 831 858 869 882 883 
V E N T I O C H O M I L 
110 118 203 227 317 346 355 
423 473 489 4̂91 549 594 613 
745 758 815 821 823 824 833 
991 
V E I N T I N U E V E M I L 
063 074 119 184 185 192 194 
398 402 424 481 488 492 616 




















T R E I N T A 
115 153 189 202 
438 485 514 572 
829 865 867 881 
975 
T R E I N T A * Y 
091 135 141 146 
352 354 358 387 
616 619 628 645 
820 873 875 907 
M I L 
217 222 264 
589 606 612 
902 927 938 
U N M I L 
163 217 227 
477 522 525 
687 716 739 








T R E I N T A Y D O S M I L 
076 087 089 118 129 131 142 177 178 180 
225 228 235 281 282 297 370 398 436 443 
471 502 513 514 521 525 531 538 559 58ú 
582 592 65 4 656 767 839 847 862 863 906 
953 955 956 964 999 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 22.—aCiércolcs.—Nuestra Señora del Vi-
l lar, de Montserrat, del Buen Consejo y de la 
Cabeza. Santos Sotero y Cayo, Papas y márti-
res; Leónides y León, Obispos y confesores, j 
Teodoro y Lucas, confesores. 
L a misa y oficio divino son de Santos Sotero 
y Cayo, con rito semidoblo y color encarnado, 
Adoración í locturna.—San Antonio de Padua. 
Ave IHaria.—A las once, misa, rosario y ce-
rnida a 40 mujeres pobres, costeada por ¿ m 
E l i s a Arroyo. 
Cuarenta K o r a n — E n la parroquia do Nues-
tra Señora del Buen Có¿séfo. 
Corto de María.—Dé Valv. iñera, en San di-
ñes ; do la Piedad, en San MillAn. 
Parroquia de l í a e s t r a Señora del Carmen.— 
A las diez y media, misa en honor de üanUi 
B i t a de Casia. 
Parroqulo de las Angustias .~A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores'de 
esta iglesia. 
Parroquia de Nuestra Señora dol Buen 
Consejo.—^Cuarenta Horas.) Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las once, misa solemne; 
por la tarde, a las cinco y media, estación, 
rosario, sermón por el paxlre Mipuel de Alar-
con, S. J . , ejercicio, reserva y salve. 
Asi^" d*> San Joni de la Montaña CCar»-
cas, 15).—Continúa la novena a BU Titular. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón por don 
Remigio Albiol; por la tarde, a las cinco, esta-
ción, rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, ejercicio, reserva e himno. 
Acustinos Recoletos (Príncipe de Verga-
ra, 85).—A las ocho y media, misa y ejercicio 
a Santa Ri ta de Casia. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne para la Asociación de Santa R i t a de Ca-
sia, en su capilla. 
Merwjclarias de Don Juan de Alaroón.—Con-
t inúa la novena a la bienaventurrida heafci 
Mariana de Je.sús, ínc l i ta hija de Madrid. A 
las diez y media, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad, y por la tarde, a laa 
seis y media, estación, rosario, sermón por 
don José Sxiárez Faura . reserva, gozos y ado-
ración de la reliquia de la Santa. 
San Vicente de Paúl .—Continúa la noven» 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y 
a su Titular . A las ocho y media, ipisa ^ 
comunión general para las Asociaciones de Ctv 
vadonga y Santiago; a las nueve y medw, 
misa do comunión con asistencia de las ABO-
ciaciones de Carabanchel; a las seis do la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón pot el señor 
Obispo de Cuenca y resesrva. 
San Manuel 7 San Benito. — A las ocho y 
media, misa de comunión para las socios oe 
los Talleres de Santa R i t a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, sermón, bendición y ^ 
serva. 
J U E V E S E I T C A B I S T I C O S 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—S*!1 
L u i s : A las ocho y media.—.San Sebastian: •» 
las seis, siete y ocho.—.Sanfa .Bárbara: ^ Ia5 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónüi»1 
A las ocho y media .—Purís imo Corazón oe 
María: A las ocho y med'a.—Salvador y fjjf 
N i c o l á s : A las ocho.—Los 1'olores: -̂ las ocúO-
Iglesir.s.—Agustinos Pecoletos: A las ^ ^ J B i 
media, misa de comunión.—Asilo de «^rKBB 
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A ' ^ ^ J 
y med¿a, ejercicio.—Huera Dicha: A l«s < .̂_ 
y media, misa de comunión general con exT^ 
sición.—C'idatravas: A las odio y H10^1'1"'̂ . 
pucliinas: A bis siVfe y odio, con os- m 
eión.—Comendadoras de Santiag;»: A la? 0 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón 11 
BOO de Martínez Campos) : A las 
Hospital de San Francisco de Paula 
Caminos): A las odio. — Liospital del 
men: A las ocho.—.Torónimas del Pv'^B 
Chris t i : A las ocho. -^Iesús: A las siete, » ^ 
te v media v ocho.—Pontificia: A las . f f * » 
a las ocho.—San Manuel y San üe*lt0LJ. 
la^ siete y a las odio y media—San ^ a s c ^ 
A las nueve.-San Podro: A las 0 ° ^ ' ^ 
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocJio-
E M HCSrOB A SAN MARCOS 
Mañana 23 empezará en la iglesia parroq _ 
de San Marcos un solemne triduo que el 
v feligreses de la parroquia dedican a-eu _ 
Titular . Por la tarde, a las cinco, se ^ 
tara Su Divina Majestad, y después de i» 
tación y el rosario seguirá d ^ r 1 ^ " - ^o. 
dicarán los señores coadjutores de 'a J j j g . 
quia. I.os días 2t y 2.'. serán las Cuaren ^pe-
ras, cantándole en el primero f;r>^n'1I,es1 '̂jljie» 
ras y cd . bráudose d día del santo s o l e v a 
c u l l o , 531J 
I V su parte, la Juventud Católica (!£ ^ 
•Marcos honrará la fiesta de su excelso r»* 
no el día 2fi. con diferentes actos. . 
A las odio, misa de comunión P6061!1'^0-
molctes; después prestarán ú(l0l'c'a^ ^ gnt*" 
déi .. que Iiabrá sido bendecida el "if* ^ 
rior. y se reunirán lne}j'o en fraternal . 
avino. . y í ' 
A la una v media. Lauquete. y por " -g j 
de. a las cinco y media, gran velada ni 
en el <'oaservalorio. \b.9 ^ 
A estos actos quedan indiadas (odas .^-pje-
vntnd.r-- parroquiab-e de Madrid, y sera 
sididns por el señor < ura párroco. la-p*! 
Las invitaciones pueden recogerse en 
rroquia de diez a una. 
MADRID.—Año XV-' -Núm. 4.Si* E L . D E 1 B A 1 fc. (5) 
Mié recles 22 de abril de 1925 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EO>-
San Fidel de SlgmaringarDejillo del Rey; para Parfs. el marqués de 
la Romana; para su finca de Espejo, los 
duques de Osuna y su hija María; para 
Marmolejo, la duquesa viuda de las Torres 
y el marqués de Vastos, y para Talavera de 
la Reina, don Alejandro Avila. 
E l 24 será el santo de la señora Cóme?. 
Barnés y de los señores Alonso Allende, 
Melgares y Pérez Mínpucz (padre e hijo). 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E l día 24 del actual, a las once y media 
de la mañana, se celebrará en la iglesia de 
los padres Trinitarios, de la calle del Prín-
cipe, la boda de la bellísima señorita Ma-
ría del Carmen Márquez con el joven pro-
curador de los Tribunales de esta Corte 
don Luis Balbontín y Gutiérrez, hijo de 
puestro querido amigo el digno magistra-
do del Tribunal Supremo don Adolfo. 
Se han prosternado ante el ara santa 
la angelical señorita Isabel Pastor y Men-
dívil y don Juan Becerra Lacot, apadrinán-
doles la tía de él, doña Resina Chávarri y 
López Domínguez, viuda de Lacot, y el her-
mano de ella, don Ramón. Fueron tes-
tigos. por Ia desposada, don Luis González 
Bravo, don Manuel Mendívil Elio, el mar-
qués de Mirasol, los condes de Aybar y 
Yaldecañas y don Federico Lamadriz, y por 
*1 contrayente, los marqueses de Olivaros y 
viudo de Orani y los señores Ferrín, don 
José y don Bernabé Chávarri y don Fran-
cisco Javier Fernández de Henestrosa. 
Viajeros 
Han salido: para Milán, la marquesa viu-
da de Castel Rodrigo y su hijo, el poseedor 
del título; para Roma, la marquesa de Ber-
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
E l Cairo, don Ignacio Baüer y su bella 
consorte; de Guadalupe, don Carlos Mac 
Halle y la suya; de Bayona, los condes de 
San Jorge; de Roma y París, la duquesa de 
Fernán-Núñez y familia, y de Biarritz, la 
señora de Beistegui y los señores de Santos 
Suárcz. 
Traslado 
L a señora viuda de Baüer y sus hijos se 
han instalado en su posesión L a Alameda, 
en el térmion de Canillejas. 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la muerte 
del sefíofr don Angel María de Montes Sie-
rra, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan mañann 
jueves 23 en el templo de San Fermín de 
los Navarros, de Madrid, y la exposición 
del Santísimo Sacramento en el convento 
de la Asunción, en Gijón, serán aplicadas 
p?r .el e.terno 'descanso del finado, a cuya 
distinguida famiJia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
COXCBDZA.—10,15, La tela. 
FOWTAi*BA.—10,30, E l tío Quioo (precios 
populares). 
CEKTBO.—6,30 y 10,30, La muerte del rui-
señor. 
X.ARA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
LATIlfA,—6, Sueño de ana noche de agosto. 
10,15, Hidalgo, Hermanos y Compañía. 
COMICO.—6.30, E l sueño de Kikí—10,30, Los 
millones de Monty. 
IJTrAlTTA ISABEL.—6.30 y 10,30, Ha entra-
do una mujer y La tirria. 
M AJI A VILLAS.—6,30 y 10,30, Los campani-
lleros. 
AFOLO.—6,St, La gente eeria y Radiomanía. 
10,30, Tutankamen (estreno). 
PAVOW.—6,30, E l niño jadío.—10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
E L CISITE.—6.15, La cara del oso y Una 
vieja.—10,15, Benamor. 
PABIS.—10,15, Compañía de circo. 
« « » 
(El anuncio de la» obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para Julia Galza, 
viuda pobre, tuberculosa, sacramentada y 
en la mayor miseria, que vive en la calle 
de la Esperanza, 6, buhardilla. 
Ptas. 
Un lector de E L D E B A T E . 
25,0.. 
M U E B L E S el 
DE LUJO Y Ec'ONCtMiCOS^—PLAZA DEL ANGEL, i 
LlQUIDALLGti' POH CAMBIO DE POBSO 
C a s a n u e v a . B o n i t o s c u a r t o s 
exteriores e interiores, saneados, magnífica orienta-
ción, propios para sanatorios. Precios baratísimos. 
CARRETERA CHAXXARTZH (frente al Beal Madrid). 
Ganar u n M 
Trabajando en ra tro-
pa tvaw» puede usted 
con la célebre máqir-
E» alemana para ha-
car medias y calceti-
nes «WEINHAOEN >. 
Gastavo Weinbagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenada Pi Margall, 5. 
Agentes pe neocsiiar. 
que conozcan esta 
claae de máquinas. 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, ;m-
pertiDentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismiticos, ba-
rómetros, termómetros, lapas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, ZUsa. Opticos, especu-
iiftas. YARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE. 5.— MADRID 
1 5 c é n í i m o s . . 
E l síndico-presidente del 
g r e m i o de obrador de 
sombreros usados, t a r i-
fa 4.*, epígrafe 7 y núme-
ro 90, convoca a junta de 
¡igravios. que se celebra-
rá el día 25, a las nueve 
de la noche, en su domi-
cilio, Cruí. 28, 1.°, a to-
dos los individuos perte-
necientes ni mismo. 
E S T I S T I C A ~ 
COSTANILliA DE LOS AKOEX.ES, 3 (COLEOZO) 
Plazas, 3.0G0 pesetas. Convocadas «Gaceta» 8 enero. 
Resultado anteriores convocatorias. .Número 1 en 
todas y más de 60 por 100 de plazas. 
Venta de apuntes. — Katrícnla, sela a nueve. 
BARCENO 
Q.AVIfS'O. 9 
M o n t e p a ^ 2 9 . e n t l ® . 
Signe la LIQUIDACION del antiguo AL] 
s v v r o A 
SAN LITIS 
A MACEN DE 
TEJIDOS PALACIOS y COMPAÍÍIA a precios 
EXCEPCIONALES 
aiOWTERA, 29, EUTRESUELO (Junto a San Lula). 
k m 
Máquinas para coser y bordar, 
¡as de mejor resultado y las 
más cieg!tiitr<s. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de todas 
claaos para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsós, etc., y para la 
CabricAcióa de medias, calc»-
rnes y género de panto. Di-
rección general en Espnfla: 
RAPIDA, 8. A.. AVIRO. 9. 
Ap&rtado 738. BARCELONA. 
Rn MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y ORAN VIA, 3. 
Pídanse catálogoe ilustrados, qae se enviarán gratis. 
ú ú 
R E X B L U 
9 9 
Tabletas para lavar. Disuelven la suciedad. Ha-
cen el lavado fácil, poríeclo y económico, sin 
j restregar la ropa ni perjudicar los lejidos. Eco-
noml/nn Trabajo, Tiempo, Costo, Géneros, Ja-
bón y Agua. 
i ]{LA TABLETA LAVA SOLA!!! ; ¡COMPLETO 
DESINFECTANTE!! PULEBELO USTED \ NO 
LAVARA SIN oREXBLU» 
Pídase en A. Moderno, Carmen, 13. La Co-
cina, Preciados, 4 y Arenal, 12. Droguería Mo-
reno. Mayor, 35. En bazares y buenos estable-
I cirnienlos de artículos fle limpieza, Ferrolcrias, 
Droguerías, L'llramarlnos y Cacharrerías. 
S O L O 
^ O 
t o m a d o en p l e n a N E U R A S T E N I A o en un 
e s t a d o de gran D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s act ivo de lo s r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio B. Bescansa. Santiago do Galicia. 
Pídase en todas las fanuacins de Kepública 
Argentina y Cuba. 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es* 
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
6ran sección de cami-
sería. 
TELEFONO 60-58 M. 
{ m i c o s 
E L P R E S B I T E R O 
don Lula P. HernMz 
(antee conocido 
punco dí m m 
indicará el medio een-
cillísimo para curaros 
radicalmente en menos 
de un mes. 
Escribid: Progreso, 17, 
BUHOOS -
T> \ TS A los catarros, 
JT ¿\.JC\ A la ICaarani-
lla Espigadora es lo me-
jor para sudar, calmar la 
tos y derivar el catarro; 
2 ptas. 100 tazas, en La 
Mallorquína y farmacias. 
B L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Usfedes m i s m o s pueden mineral izar ins-
t a n t á n e a m e n t e el a g u a de m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , ligeramente g a s e o s a , 
digestiva, m u y refrescante y agradable, a u n 
s iendo p u r a . P a r a ello, basta disolver e n 
u n litro de agua potable u n saquito de 
L I T H I N 
d e l 
G 0 S 1 
Mineral izada el agua de esta forma, consfituye 
el r é g i m e n indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r í ñ o n e s , ve j iga , h í g a d o , e s t ó m a g o , intestinos 
Con ana caja de 13 paquetes, pueden obtenerse 12 litros do agua suner&L 
Depositario único para España: Establecimientos DALMAU 0 U V E R E S , S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . I I • B A R C E L O N A . 




6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, 9. Blanco, añojo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Es-
paña Vinícola, San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 91. 
C u a t r o " g o r d o s " e n d o s m e s e s 
¡Un caso único de verdadera suerte! ;Otro tgordo» en 
la BOTERIA NUMERO 83, CONDE DE ROMANO-
HES, 18. Ayer le correspondió el segundo, con 75.000 
pesetás, para el 4.489, las aproximaciones j centenas. 
¡iCahe más suerte? Remosas de 11 de mayo y demás 
sorteos a provincias y extranjero. 
ADMINISTRADORA, DO HA MERCEDES DE ORAA 
H E DE LS6UR0 
[ciprosa f M f M m 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
A L H A J A S 
ROPAS, MANTONES DE MANILA 
Y PAPELETAS DEL MONTE 
COMPRO, PAGO TODO SU VALOR 
8AOASTA, 4, TIENDA 
(73SQUINA A CHURRX7CA) 
i m p o n e s 0ME6A 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Perfujnes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Espafia. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
AI por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s l l l a , 5 2 
A D R I D 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin cornp«tencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTKS. GRUBER, 
Apartado 185, SILBAO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E M O R 
D o n G l a y d i o L ó p e z M mu 
M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
Grande de España, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, caballero 
de la Orden Suprema de Cristo, caballero de la Orden de la Espuela de Oro 
o de la Milicia Aurea, etcétera, etcétera. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, viuda, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al 
funeral que en sufragio de su alma se celebrará el jueves 23 del co-
rriente, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Jerónimo el Real, por lo que recibirán especial favor. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad y todos los señores 
Prelados de España conceden indulgencias en la forma acostumbrada. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar do consultar eeta casa. | » 'T'_ _ 
l'ara aUquinrloe recc.ncndamos loa J OS© 1 6 1 1 3 
laorcados v acreditados taller ©a do X F A l PNIf"1! A 
BAJADA PUENTE DEL MAS. 1. V / - I L Í C I I N V - / l / ^ 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 
| | | | . ' X E . L E F O N O 2 2 S - M 
P R Ó X I M O T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
niETfiLiiReioa iíisdrileiía 
Í1A REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PUEC108. 
:ANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
CO>IO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
DCOILIDAO, 
CONVALECENC 
V í N O Y J A R A B E 
D e S C n l G n S a l n H e m o g l o b i n a 
l o » BEMioos proclaman qae wte Hierro vital de U Sangre ea mny rapeciot 
A la carne erada, ¿ loa ferruginoeo*. eto. — Da ealad y hiena. — fA.HlWk 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
con ISB 
P A S T I L L A S d e l O r . A N D R E U 
De venta en todas Ies F a r m a c i a s 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
i o i l i l i l i l i de H i l e s Sierra 
Jefe de Administración de segunda 
clase, administrador de Contribucio-
nes de Madrid 
F A L L E C I O E L 22 D E A B R I L D E 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R a la PB 
L a f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se ce l eb ren el dfa 23 
& a c o r r i e n t e en San F e r m í n de los Navá^ 
r ros (Cisne, t i ) y la e x p o s i c i ó n d o l SVn-
t í s i m o S a c r a m e n t o en el c o n v e n t o de l a 
A s u n c i ó n , en G i j ó n , s e r á n ap l icadas p o r 
su a lma . 
(A 7) ' 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VALVERDE 8, 
J l S i l í l Loa qno tengan B V B 0 eofocoeifti 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a r m á t i c o s y los Papeles 
asoados del Dr . Andreu, qpo lo calman el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
A n u n c i o s breues y mmm 
A u t o m ó v i l e s P r é s t a m o s 
ABEZIiCAS, carreras, gran 
«sport*, cuatro f r e n o a, 
véndeaa ansenoia. JCspaáo-
loto, 26; mañanas. 
C o m p r a s 
SEItliOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E n s e ñ a n z a s 
EHSSSAKZA Mecanogra-
fía. Instituto Eeus. Pre-
ciados, 23. 
EIíSrííAJíZA Mecanogra-
fía en Sllritli Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
monte, 23. 
O p t i c a 
H A O A S S graduar vista; 
use cristales P u n k t a í 
Zeiss. Casa Dubovc, ópti-
ei». Arenal, 21. 
P E K S O K A pobre y rili-
giosn pxtrafrió ré|ipet(fl[)le 
(Hntidad en trayecto do 
Princesa, Preciados. Sol. 
Se gratifirará espléndida-
HtPOTECAS Fobre t o d a 
clase fincas. La Hipoteca-
ria Española, F u e n c a-
rral, 20. 
MTJfíOZ. Trajes señoras, 
gab.mes, ,40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
HIPOTECAS, interés le-
gal, comisión, 1 %. Ibá-
ñez. Peligros, 4. 
DESEO 80.000 duros, con 
garantía hipotecaria sobre 
casa céntrica, 16.000 pies. 
Capitalistas, directamente. 
Apartado 12.301, Madrid. 
MARISTAHY, pianos ga-
rantizados, 50 p e s e t a s 
mensuales; cambios, repa-
raciones, autopíanos. Pos-
tigo San Martín, 7. 
T r a s p a s o s 
BUEN negocio: traspaso 
hotel primer orden, próxi-
mo Puerta Sol. Trato di-
recto. Apartado 12.301, Ma-
drid. 
V a r i o s 
REGAEO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 po-
n t.i-. II, Fuentes, 11 vP''"-
ximo Arenal). 
V e n t a s 
mente, Hortaleza, bb, por- I non alq 
tería, »Jlo, 15. 
SE VENDE comedor ro-
ble y saloncito caoba; no 
se admiten prenderos. Cas-
tellana, '2i. 
M U E B L E S Carrero. Ü c -
uiler. Barqui-
B A B A T I S I M O S ¿o-
lares C h a m b e r í , S1.000 
p i e s , próximos «Metro». 
I n f o r m a r á n : Compa-
ñía Calpe. Ríos llosas, 24. 
VEKTK) d i r e c t a m e n -
te compradores casa rie. 
ja, céntrica, dos farhndas, 
32.000 duros; casa próxima 
Sol, 35.000; casa, gran ren-
ta, 5.5.000; c a s a Méndez 
AJráro, 62.000 pies. .55.000. 
1 Carranza, dos fachada», 
I 90.000; Sa^asta, t r o s fa-
j chadas; hotel final Sala-
; manca, 12.000 duros. Ho-
t e l e s Velázquez. Alcalá, 
CastelHna, Rosales, Zurba-
no. Riscal, Cisne, Goya, 
Lista; hoteles en Arava-
ca, Pozuelo. Plantío, To 
rrelodones. Navas, Villal-
ba, Escorial, Collado. Mo-
linos, Xavaccrrnda, Cerce-
dilla. Kspinar, Otero, Se-
gó v i a. Snbrón. Otemelo, 
Santander. Snn Sebastián, 
Ondarra. Laredo. D e v a, 
C o 1 i n d r e s. F u e n c a-
rral, Cluimartín. Canille-
jas. CarabattokelM^ Iiega-
ols, Villaverde, .Tunqucrn. 
Ksciuivias. Piafo, Vnlde-
moro, Zaragoza. Málaga. 
Fincan; de caza nróximan 
M a d r i d. 30. 000. iO.OOO. 
50.00n rlurns. Fincas rega-
dío, labor, palitos, desílíi 
12.000. S o l a r o s prandes, 
d e s d e 20 eéntimo? pie. 
Apartado 11301, Madri^ 
Miércoles 22 de abril de 1925 E l i — D E B A T E : MADRID—Año X V — N ú m . 4.0^) 
fí r / i M V £ S A £ 
A S P E C T O S D E J E R E Z 
Ciertas famas, sobre todo cuando 
logran hacerse mundiales, acaban 
por avasallnr y hasta anular los 
demás aspectos, a veces interesantí-
simos, del sujeto afamado. Y esto 
que, al fin, no deja de ser un per-
juicio, ocurre positivamente con Je-
rez. 
Con la facilidad tan cómoda que 
dan las frases hechas y los lugares 
comunes, en Jerez (isólo» hay vinos 
por aquello de que ((principalmente» 
haya vinos, como en Sevilla debe 
haber «gracia» hasta para viujur 
en tranvía. Y esto es sacai* las co-
sas de quicio, haciendo con un tro-
zo de verdad una verdad destroza-
da. De ahí el infantil desencanto de 
muchos que sólo buscan en Anda-
lucía el donaire y el «chato» d* 
manzanilla a pasto, el señorito un 
poco achulado y un mucho holga-
zán, la mujer que no sabe salir a 
la calle, el patio con la consabida 
fuente, etcétera, etcétera; porque, 
claro está, que hay todo eso, pero 
es que se empeñan en que haya só-
lo eso, y no transigen en romper el 
disco y admitir excepciones, a ve-
ces tan extensas como la regla 
misma. 
Volviendo, pues, a la capital del 
vino, que en sus botellas ha sabido 
conquistar el mundo, diremos que 
Jerez, aun prescindiendo de las bo-
degas, merece la admiración d̂ 1 
degas, merece la admiración del via-
jero, que sepa hacer y aprovechar 
sus excursiones. Por algo una guía 
bien orient :d,i. que la Sociedad del 
Turismo de Cádiz editó para, esta 
ciudad y su provincia, asigna a Je-
rez tres días de excursión: uno, dedi-
cado a las l orlegas y los otros dos a 
los demás aspectos de la ciudad. 
Hablemos ante todo de la impre-
sión de conjunto. Jerez, con sus 
70.000 habitantes y sus 260 kilóme-
tros cuadrados de término munici-
pal, casi todo feracísimo, no es una 
población bonita y moderna en ei 
sentido bastardeado y usual de am-
bas palabras; pero es una ciudad 
hermosa, rica sin ostentación y 
hospitalaria y simpática sin alar-
des. Para los urbanizadores exigen-
tes ofrece anchurosas calles y es-
pléndidos paseos, hoteles de primer 
orden, casinos, cafés y teatros bien 
, montados, obras como el abasteci-
miento de aguas del Tempul y to-
da clase de servicios de carácter 
público como en cualquier buena 
capital. Tiene su pequeña guarni-
ción en el orden militar, su colonia 
oficial en el agrícola, sus diarios, 
colegios y academias en el cultural, 
su Colegiata en el eclesiástico, su-
cursales de Bancos y toda clase de 
entidades en el económico y hasta 
su Instituto de segunda enseñanza 
en el pedagógico, pese a los centros 
vecinos de Sevilla y Cádiz. Aparte 
los trenes de la línea general Cádiz-
Madrid, otros especiales la enlazan 
cpn la capital de la provincia y con 
Sanlúcar de Barrameda; y si el Gua-
dalete, la gran arteria de sus cam-
pos, llegara alguna a vez a cana-
lizarse, y se utilizara como en tiem-
pos de Roma para dar salida a su 
producción.. . Pero no tratemos del 
futuro ni del' pasado; limitemos 
nuestra reseña al presente. 
Aunque mal puede hablarse de Je-
rez de hoy sin enlazarlo con el Je-
rez que fué: pocas ciudades se con-
templan tan engarzadas con su glo-
rioso «ayer», sin que por eso lin-
dada esposa de Pedro I el Justicie-
ro; del X V la de San Mateo, con 
retablo de Roldán, y sobre todo San 
Miguel, con un altar mayor lleno de 
altos y bajorrelieves de Martínez 
Montañés, que ello sólo justifica la 
visita de un día. Del XVI—plateres-
co legítimo—es el Cabildo viejo o 
3 EREZ.—Capil la del Calvario 
yan cristalizado en vetusto musco; 
antes al contrario, sabiendo prepa-
rar cada día su glorioso «mañana»-
Diñase , en el orden artístico, aue 
Jerez es un archivo viviente de sus 
grandezas; del siglo X I I I , a raíz d*> 
su reconquista por el Rey Sabio, da-
tan, con los restos del Alcázar. <** 
si todos sus templos, pero en espe-
cial el de San Dionisio, con su pre-
cios!» alminar, que levantó Alfon-
so X en conmemoración de la glo-
riosa fecha (9 octubre 12GÍ), y la 
capilla mudéjar de San Juan de Jo» 
Caballeros, célebre por el memor»^1 
de los jerezanos; del X I V son «lo» 
iglesias de San Lucas y San Mar-
cos; del X V la de Santiago, con si-
llería del X V L procedente de la Car-
tuja, y San Francisco, con el se-
pulcro de doña Blanca, la desgra-
Consistorio, hoy Biblioteca y Mu-
seo Municipal. Del X V I I y X V I I I es 
la Colegial, s íntesis arquitectónica, 
acabada en 1750 por Cayón. Tam-
bién merecen visitarse el patio mo-
risco de la casa de Agreda y la fa-
chada plateresca de la casa de Ri-
quelme. 
Los conventos e iglesias «des-
amortizados» son hoy edificios pú-
blicos: (hospital, el de la Merced; 
hospicio, el de Capuchinos; Institu-
to, el de San Juan de Dios); cárcel, 
Nuestra Señora de Belén; cuartel, el 
de San Agustín, y bodegas o alma-
cenes de maderas, los templos de 
la Trinidad, la Victoria, el Carmen, 
la Veracruz y los Descalzos. 
Pero donde la redención de las 
llamadas manos muertas hicieron 
competencia al caballo de Atila, des-
truyendo por destruir, es en la cé- ! 
lebre Cartuja jerezana. 
A unos cinco kilómetros de la es-
tación ferroviaria, y bien comuni-
cada con ella por carretera, se 
alza la fundación de Alvaro Obcrtos 
de Valofo, grande y artística en 
medio de su ruina. L a obra princi-
pal del templo es ojival, del si-
glo X V , y en vano luchan por do-
minarla las superpuestas aplicacio-
nes renacentistas, que han sido las 
primeras en caer: l;i portada, m á s 
pretenciosa que bella—como de fi-
nes del siglo X V I I — , conduce a la 
iglesia, en que no dejaron puerta 
ni rincón sano dcsamortiziidnres y 
visitantes: aquéllos prefiriendo mal-
baratar los «zurbaranes» que la de-
coraban, y de los que sólo se lia 
salvado escasa parte; los «terarís-
tas», l levándose a pedazos lo poco 
qu dejó sano la obra radical. 
E l claustrillo y el refectorio son 
las piezas m á s bellas, pero el ce-
inenterio es uno de los sitios m á s 
evocadores que pueden visitarse; 
rodéalo extenso claustro de arcada 
ojival, al que se abren las celdas «o 
cenobios de los cartujos, abandona-
das desde hace noventa años y rui-
nosas en su mayoría; aún recorda-
mos la que estaba destinada a bi-
blioteca, soportando con sus estan-
terías la techumbre desplomada. 
¡Era todo uñ símbolo de la obra 
progresista y redentora! 
Dice la guía antes citada: «En me-
dio del silencio de aquel solitario 
lugar, interrumpido de tarde en tar-
de por el tableteo de las c igüeñas 
que anidan en el campanario o por 
los pasos del visitante, yacen en 
eterno sueño el guerrero fundador 
y los laboriosos monjes que en otros 
tiempos dieron vida a aquellos lu-
j gares. Con fecha de 19 de agosto de 
j 1835 fueron expulsados los cartujos, 
i pasando el edificio a ser propiedad 
del Estado, y desde entonces la rui-
I na se verifica lenta, constante, fa-
j talmente, a pesar de cuantas recla-
maciones se hacen.» 
En la bella riqueza de los campos 
¡ jerezanos, el abandono de la inimi-
table Cartuja es un crimen de lesa 
cultura, que los españoles debemos 
reparar. Y he aquí cómo un artícu-
lo, que empezó citando al más ale-
gre de los vinos, acabó, sin querer, 
con un dejo de amargura. 
X. 
C A D I Z .—G r a n Teatro 
soto 
cendmos. r e m a 
omera un 
A P E R I T I V O «LA P E A V I A H A » 
" A N I S E L R I T A N A " 
E L M A S A G R A D A B L E D E T O D O S 
F A B R I C A N T E : 
D o n A n t o n i o Salle C a l d e r ó n 
A L C A L A D E G U A D A I R Á 
( S E V I L L A ) 
ü r | J E R E Z , ¡ T i ^ ; 
Q U I K A " 
F I N O I M F E U P E 
COftAC «SXPIiOSADOB» 
B S A N Z A N I L L A « L A PASIEGA» 
A M O K T I L T J A D O « P R I N C I P E D E AS-
T U H I A S » . Autorizado por su majestad 
por real ordeu G julio 1922. 
Banco Hispano-Americano 
C A P I T A L : 100 MELLONES D E P E S E T A S 
Dirección telegráfica: HISPAMER 
Domicilio social: P L A Z A D E C A N A L E J A S , MADRID 
Sucursal del Sur: D U Q U E D E A L B A , N U M E R O 15 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S : 
Albacete, Alcañiz, Alcázar de San Juan, Alcira, Alcoy, Alicante, 
Almería, Antequera, Badajoz, Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, 
j Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calatayud, Cartagena, 
Castellón de la Plan x, Córdoba, Coruña, Don Benito, Ecija, Elda, 
E l Ferrol, Ejea de los Caballeros, Estella, Figueras, Gandía, Gra-
nada, Huelva, Huesca, Jaén, Játiba, Jerez, Jumilla, L a Palma del 
Condado, Las Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 
Motril, Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Palma de Mallorca, Pam-
plona, Plasencia, Pontevedra, Ronda, Sabadell, Salamanca, Sanlú-
car de Barrameda, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Santifirro, Sevilla, Soria. Tarrasa, Teruel, Tudela, Utre-
ra, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Villa-
franca del Panadés, Villagarcía, Villarreal de la Plana, Villena, 
Zafra y Zaragoza. 
R E A L I Z A , DANDO G R A N D E S F A C I L I D A D E S , TODA CLASE 
D E O P E R A C I O N E S D E BANCA 
V I U D A D E M A N U E L S A N C H E Z - R O M A T E 
C a s a d e a l m a c e n a d o y e x p o r t a c i ó n d e v i n o s 
F U N D A D A E I S ! 1 e 3 A 
P R O P Í E T A R Í A D E V I Ñ A S E N L O S M E J O R E S P A G O S D E L T E R M I N O 
M A R C A S E S P E C I A L E S R E G I S T R A D A S : 
Amo mm "Colon", eran amonuiiaao "Ciaueies", coñac 'Tres eguités" 
Vino para consagrar, con etioueta registrada 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
P E D I D C A T A L O G O E S P E C I A L I D A D E S 
M A N U E L S A L A S 
F A B R I C A D E A C E I T E D E 
O R U J O : - : J A B O N E R I A 
I m p o r t a c i ó n d e g a s o l i n a e s p e c i a l 
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